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Carta als lectors          
A l'entrevista que publicam aquesta set-
mana amb el regidor Antoni Sureda, en torn a
temes urbanístics, a un moment es parla dels
motius que l'han induït a deixar de banda la
dedicació exclussiva i tornar al seu sou de «re-
gidor ras», mentres passa, de dedicar bona part
del dia al Departament Urbanístic, a utilitzar la
majoria d'aquest temps al seu negoci familiar.
I aquest fet succeeix, casualment, quan el Pla
General de Manacor just s'ha posat a caminar,
quest poble, l'ideal seria que els polítics que
entrassin a La Sala ho fessin disposats a treba-
llar-hi quatre anys de franc, tan sols amb l'ob-
jectiu de fer el seu poble més gran i més pròs-
per. La realitat és, però, que un funcionari que
deixi el seu lloc de treball i perd el sou, deixarà
de tenir les entrades suficients per a viure la
seva familia amb dignitat. O un comerciant, un
obrer, una perlera o un professional de la Me-
dicina, un misser, un arquitecte o un venedor
de gelats. Poca gent es pot permetre estar qua-
tre anys sense un sol duro d'entrada a la bolsa
de l'economia familiar.
Els fets, la realitat, s'encarrega de demostrar-
nos l'índex baixíssim de bons professionals, els
més preparats, que estiguin disposats a entrar
dins la política. ¿Algú vol provar de fer una
bona llista, amb els millors elements objectius?
Comenci per anar a cercar els millors advocats,
el millor arquitecte, el millor metge, un bon
economista, un bon professional o propietari
d'una empresa turística... i quan les tengui a
una llista de vint-i-un les prometi treball sense
descans, ingrat, sempre exposat a la crítica, no
només de la premsa, sinó també dels xerrims
de café amb mala baya. El resultat és clar: és la
situació que tenim: vint-i-una persones que fan
el que poden, que dediquen el temps que
poden, i a la majoria dels casos gairebé ningú
surt guanyant amb el seu sou de polític, per as-
tronòmic que assembli al poble.
Així les coses, la política sembla tan sols el
terreny abonat per a la gent de renda alta, o
que viu simplement de rendes i interessos. I és
aquesta la gent que més interessa a un ajunta-
ment? Pensam que els sous dels regidors són
necessaris, imprescindibles i que a alguns casos
de dedicació total i absoluta, són insuficients.
Basti veure el que costa quan s'han de suplir
per tècnics preparats: tres vegades més. 
Sobre la retribució
económica dels regidors   
está en fase de donar-se a conèixer i vénen els
mesos llargs i difícils de les al.legacions i les
negociacions, gairebé cas a cas.
Antoni Sureda, durant la conversa, posa el
dit a la llaga: «Sembla que el que cobram els
polítics el poble ho considera un robo», apunta
mentres assegura que contractar, ara mateix, un
gerent per dur endavant la tasca que més o
menys desenvolupava ell, de negociació, pot
costar entre sis i set milions de pessetes anuals.
Aquí no parlarem ara si Antoni Sureda feia
bé o malament la seva feina, sí mereixia guan-
yar més diners o no. El qué és cert és que qual-
que cosa falla al sistema quan un petit comer-
ciant no pot dedicar-se a la política perquè si
ha de posar una dependenta al seu lloc hi surt
perdent diners.
És evident que, com pensa molta gent d'a-      
ACTUALITAT MUNICIPAL
Hl
 haurà que aprendre la Migó
e pareix que el govern mu-
nicipal haurà de prendre exemple
del cas de l'augment de l'aigua,
per sebre com no ha d'actuar en
pròximes ocasions. Perquè s'han
comesos una sèrie d'errors que no
són permisibles en un equip de go-
vem. En primer lloc hi ha que re-
cordar que tant el batle, Gabriel
Bosch, com el regidor de Serveis
Generals, Pere Llinàs, varen pro-
metre als veïns que quan s'hagués
de produir alguna puja, abans els
convocarien per explicar-los els
motius. En aquesta ocasió, però,
se'ls va convocar massa tard, quan
tot ja estava disposat per a que els
augments dels preus de l'aigua
fossen aprovats pel plenari. Més
valdria, però,
 que el regidor Pere
Llinàs s'hagués escoltat els veïns i
hagués retirat els punts de l'ordre
del dia, perquè tanmateix ho va
fer, amb molt bon criteri, el batle
a l'hora del plenari.
No s'entén que Pere Llinás ha-
gués duit l'augment de les tarifes
de l'aigua sense que les empreses
del serveis presentassen les degu-
des justificacions. Com va accep-
tar-li el batle al portaveu socialis-
ta, Josep Barrull, no era admisible
aprovar un agument de tarifes d'A-
guas Manacor S.A. que l'empresa
pretenia justificar amb dades de fa
quatre anys. El cas d'Aguas Son
Tovell era pitjor, perquè ni tant
sols aportava cap informe. I l'A-
juntament, però, pareixia disposat
a aprovar els augments per la sen-
zilla raó de què les empreses ho
deien.
El batle va evitar un greu error
de Pere Llinàs al darrer moment,
però
 no deixa de ser criticable que
no se n'adonás de la realitat fins
tant tard, després de tota la premsa
que ha tengut el cas. Una de dues,
o en el govern municipal cadascú
tira pel seu vent, o al baile se li
intentava ficar un gol i ell no pres-
tava atenció a la porteria.
Cal esperar, per tant, que per
una próxima ocasió, per quan tor-
nin proposar l'aplicació del cánom
que puja tant els preus de l'aigua,
per exemple, es prengui nota del
que ha passat i s'actui d'una altra
forma. En primer lloc cal escoltar
més els representants de les asso-
ciacions de veïns, que prenen pel
camí més fàcil, i per tant el més
intel.ligent, al voler informar-se
quan no entenen una cosa. En
segon s'ha de procurar vigilar més
pels interessos del poble, que és el
L'AUGMEIVT DEL
PREU DE
L'AIGUA HA
ESTAT UN
ERROR FINS AL
DARRER
MOMENT
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...INVENTANT RELIGIONS I NORMES I
LLEIS PER TAL DE JUSTIFICAR LA
COMANDE RA, I DESPRÉS DE TOTS
AQUESTS ANYS D'ESFORÇ
CONTINUAT PER CONVENCER-NOS
DE QUE ENC QUE LA POLICIA NO
MOS VEGI Hl HA UN DÉU (ARA JA NO
ÉS OBLIGATORI CREURE-HI) I,
SOBRE TOT, UNA CONCIENCIA QUE
ENS DEMANA COMPTES,
...ARA RESULTA QUE LO MINISTRE
DE JUSTICIA DIU QUE NO ES POT
CONSENTIR QUE UNA SENTÉNCIA
DONI PRIORITAT A LA CONCIENCIA
PER DAMUNT LA LLEI..
JO DIRIA QUE ELS VEUEN EL
PLOMISSO
IDó. SI FA CINQUANTA MILIONS
D'ANYS QUE L'HOMO ES PASSETJA
PER AQUEST MÓN, PODEU ESTAR
CERTS I SEGURS DE QUE ELS MÉS
VIUS DE TOTES LES TRIBUS S'HAN
PASSAT EL VUITANTA PER CENT DE
LES HORES LECTIVES...
per Albert Sansó
SUPÓS QUE ALGUN
DIA HAUREM DE
FRENAR
L'ENDEUTAMENT
PER PODER
TORNAR ELS
DEUTES
qui, al cap i a la fi, posa els do-
blers.
PRESSUPOST
f ixí com era d'esperar, el pres-
supost municipal se va aprovar. No
mancaren les crítiques de l'oposi-
ció. CDI-PSM i PSOE li retregue-
ren al PP que no s'aplicás ara les
crítiques que Gabriel Bosch els va
fer a ells quan governaven i els po-
pulars estaven a l'oposició. A mí,
el que me sembla més greu és la
tónica que está prenent la cosa.
Tots els equips de govern justifi-
quen l'endeutament degut a les in-
versions que s'han de realitzar, i a
la vegada aprofiten per augmentar
les despeses corrents i les subven-
cions. En definitiva, cada vegada
ens surt més cara la política muni-
cipal, mentre que cada vegada es fa
mes precís l'endeutament per poder
fer qualque obra. Això és preocu-
pant perquè a Manacor l'endeuta-
ment ja supera els 1.000 milions de
pessetes, i la càrrega financera (de-
volució de la mota més els interes-
sos) es ja de 236 milions de pesse-
tes cada any, durant deu anys.
L'endeutament, en sí, no és do-
lent, tothom a ca seva empra aquest
sistema en alguna ocasió. Sí que ja
és negatiu que de cada any pugi
tant la despesa municipal. L'endeu-
tament, però, no és dolent sempre i
quan és controli. No hi ha dubte de
que el que els hi agrada als polítics
és fer moltes millores, per poder
presentar una bona cartilla al final
de curs. El que és preocupant, per
tant, és si hi haurà qualque equip
de govern que estará dispost a no
fer tantes millores per sanejar l'e-
conomia municipal. Perquè, supós
jo, que algun dia ens haurem d'atu-
rar d'endeutar-nos si volem tornar
els deutes.
SUREDA
comptes que fa el regidor
d'Urbanisme, Antoni Sureda, no
van gens errats. Abandona la dedi-
cació exclusiva perquè Ii convé
mes poder dedicar-se al seu negoci.
Sense dubte: amb dedicació exclu-
siva venia a guanyar unes 160 mil
pessetes netes, mentres que sense
dedicació exclusiva en guanyarà a
prop de 110 mil. Per poc bé que li
vagi el seu negoci, podrá superar la
diferencia que hi ha.
Si no es trobás local es prorrogaria el contracte antic per algun temps
Les Aules de la Tercera Edat podrien tenir un nou
local per la propera setmana
(M. Ferrer) La Conselleria de
Cultura ha duit a terme al llarg
 d'a-
questes darreres setmanes una
sèrie
 de visites a distints locals de
Manacor per tal de poder obtenir un
local digne per les Aules de la Ter-
cera Edat de Manacor.
Segons ha informat la cap de
premsa de la Conselleria de Cultu-
ra, s'estan mirant una
 sèrie
 de lo-
cals i es mantenen negociacions
per obtenir en un curt espai de
temps, una setmana
 màxim dues
un local nou. Per altra banda,
també s'ha declarat que en cas de
no obtenir aquest nou local, la Con-
selleria ha negociat amb l'actual
propietari del local que ara ocupen
per dur a terme una prórroga del
contracte actual.
En el plaç màxim de dues setmanes les Aules de la Tercera Edat tindran un nou
locaL
	É  a dir que en el terme d'una	 local nou segons les darreres infor-
	
setmana les Aules de la Tercera	 macions facilitades per la Conselle-
	
Edat de Manacor podrá tenir un 	 ria de Cultura del Govern Balear.
Aprovat el conveni amb funcionaris i contractats
El personal de l'Ajuntament redueix la
jornada laboral a 35 hores setmanals
A. Sansó.-Amb el nou conveni
signat entre els funcionaris i el per-
sonal contractat de l'ajuntament de
Manacor i l'actual equip de govern,
la jornada laboral es redueix de les
37'5 hores que es venien realitzant
fins ara a 35 hores setmanals. El
personal de l'Ajuntament farà feina
de les vuit del matí fins a les tres
del capvespre, els cinc dies feiners
de la setmana. A diferència d'ara,
pero, les oficines municipals roman-
dran obertes al públic des de les
nou del matí fins a les dues del cap-
vespre ininterrompudament.
El conveni acordat entre treballa-
dors i polítics va ser aprovat per l'e-
quip de govern al plenari extraordi-
nari del passat dimecres. Els grups
de l'oposició, pero, s'abstengueren
en la votació per certes discrepàn-
cies amb el conveni. Així, Bartomeu
Ferrer, del grup CDI-PSM, va dir
que ja Ii agradaria que tota la socie-
tat podés disfrutar d'una jornada la-
boral de 35 hores, però va conside-
rar que aquesta, com altres presta-
cions socials que l'equip de govern
promet al personal fa que s'hagi
estat massa generós. Ferrer va tro-
bar l'augment dels dies de permís,
dels doblers a entregar per la jubila-
ció anticipada i de les quantitats a
pagar per assistència sanitaria del
personal, un tant exagerats. Josep
Barrull, del PSOE, en canvi, va
estar d'acord amb les millores labo-
rals dels treballadors, però va notar
a faltar un estudi econòmic sobre el
cost que tendrá aquest conveni.
Rafel Sureda, primer tinent de
batle, va assegurar que el cost d'a-
quest conveni es podrá suportar i
que no són molts els punts que es
modifiquen respecte del conveni vi-
gent fins aquests moments. Rafel
Sureda va dir que considera positiu
l'acord al que s'ha arribat amb el
personal després d'alguns mesos
de negociacions.
Según se acordó en una reunión celebrada el pasado miércoles por la Comisión Mixta en Madrid 
En octubre se subastarán las obras del
polideportivo M-4
M.A.Llodrá.- Según se acordó en
la reunión que mantuvo el pasado
miércoles en Madrid, la Comisión
Mixta formada por representantes
del MEC y del Govern Balear, en el
próximo mes de octubre se subas-
tarán las obras del polideportivo M-
4 de Manacor, según confirmó a
esta redacción Sebastià
 Riera, se-
cretario local del PSOE y ex-regidor
de deportes del Ayuntamiento de
Manacor.
A dicha reunión asistieron entre
otros, Santiago lbañez en represen-
tación del Consejo Superior de De-
portes, el Subdirector General de
Infraestructuras del MEC, Eduardo
Ayuso y el Sr. Rotger, Director Ge-
neral de Deportes de Mallorca.
Sebastian Riera ya anunció en
una rueda de prensa que convocó
hace unas semanas que el «Minis-
terio no tenia la intención de enviar
el dinero a la Expo de Sevilla por lo
que mantenia los convenios firma-
dos para la construcción de 14 nue-
vos polideportivos en Baleares,
siendo uno de ellos el de Mana-
cor», contradiciendo en aquellos
momentos la versión del actual De-
legado de Deportes del Ayunta-
miento de Manacor, Rafael Sureda,
quién habla asegurado «que antes
de 1993 no se construiria el polide-
portivo».
Rafael Sureda se reunió con
varios miembros del Club
Perlas Manacor
Por su parte, Rafael Sureda se
reunió el pasado jueves en primera
convocatoria y el lunes en segunda,
con varios miembros del Club Per-
las Manacor para informarles de la
Rafael Sureda se reunió el pasado
viernes con varios representantes del
Club Perlas Manacor, asegurándoles
en esta ocasión que el polideportivo se
construirá.
actual situación sobre los trámites
para el inicio de las obras, hacién-
doles constancia de la reunión que
debia mantener el miércoles la Co-
misión Mixta y en donde se decidira
la prioridad del inicio de los 14 poli-
deportivos previstos en Baleares.
En la misma reunión puso en cono-
cimiento de los asistentes de un in-
forme que envió el Consejo Supe-
rior de Deportes de Madrid el pasa-
do 26 de febrero y en donde asegu-
raba el seguimiento del convenio
firmado para la construcción de
dicho polideportivo. En ella también
explicó que «si en algún momento
he dudado sobre la construcción de
este pabellón se debe a que en el
pasado mes de septiembre entró un
informe en donde no se dejaba
claro su seguimiento».
Filosofia del plan
La decisión de la Comisión Mixta ratifi-
ca las informaciones ofrecidas hace
unas semanas en rueda de prensa, por
el secretario local del PSOE Sebastià
Riera
Esta misma semana llegó a esta
redacción un informe de la Conse-
lleria de Cultura y Deportes del Go-
vern Balear en donde se señala de
la estructura del Plan de Infraes-
tructura Deportiva, cuyo convenio
se firmó hace tres años con el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia del
Consejo Superior de Deportes para
mejorar la extensión de la educa-
ción física en los centros escolares.
Entre los objetivos que figuran
cabe indicar «El Govern Balear, a
través de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, ha fet un esforç
considerable per participar en
aquest pla, tot considerant que, en-
cara que no tinguem a hores d'ara
les competències cienes, és im-
prescindible realitzar una acció in-
tensa i contundent a fi de resoldre
definitivament el problema de l'edu-
cació física a les escoles».
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porto cristo
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manacor
tat de doblers en subvencions.Contribucions especials
"
Rafel Nadal, Tomeu Ferrer i Pep Barrull foren els protagonistes del plenari dedicat
al pressupost municipal.
CDI-PSM i PSOE destaquen les elevades subvencions previstes per enguany
L'Oposició de Manacor critica l'excessiu
endeutament del pressupost municipal
Després de dues hores I mitja de debat, l'a-
juntament de Manacor va aprovar el pressu-
post municipal previst per enguany. Els par-
tits de l'oposició, tant CDI-PSM com PSOE,
varen votar en contra per considerar que la
despesa prevista és molt elevada i l'endeuta-
ment també. L'oposició va criticar diversos
apartats, entre els que destaquen la poca
aportació municipal a les inversions i les
quantioses subvencions pressupostades.
A. Sansó.- El plenari del passat
dijous dia 5 comptava amb un ordre
del dia de 20 punts, dels quals
només se'n poderen aprovar els
dos primers. El debat sobre el pres-
supost, el segon punt després de
l'aprovació de l'acta de la sessió
anterior, es va perllongar durant
dues hores i mitja, i hagués acabat
el plenari a les 12 de la nit sense
que se podés passar a votació si el
batle no hagués retallat les inter-
vencions.
Rafel Nadal, regidor d'Hisenda,
va ser el primer en intervenir. Va
justificar el pressupost que presen-
tava tot i argumentant que se man-
tenen tots els serveis que s'han
donat fins ara, s'ajusten les despe-
ses corrents amb els ingressos co-
rrents i es preveu una elevada
quantitat en inversions per tal de
dur endavant nombrosos projectes
que canviaran la fisonomia del
poble.
Bartomeu Ferrer, portaveu de
CDI-PSM, va criticar però que el PP
ha elaborat un pressupost totalment
contrari al que havia estat propug-
nant quan estava a l'oposició. Fe-
rrer va destacar que durant els pas-
sats anys Gabriel Bosch havia criti-
cat l'endeutament i la poca aporta-
ció municipal a les inversions, la
qual cosa s'ha superat considera-
blement amb aquest pressupost.
Ferrer va destacar (la qual cosa
també va fer Barrull) que amb l'en-
deutament de 300 milions previst
per enguany, el deute municipal de
Manacor superará els 1.000 milions
de pessetes, la qual cosa provoca
que durant deu anys s'hagin de tor-
nar 236 milions de pessetes anual-
ment.
Josep Barrull, per la seva part, va
coincidir amb la major part de les
crítiques llançades per Ferrer. El
PSOE, pero, a més a més presen-
tava una moció per tal de canviar
les previsions en quant a les obres
de les xarxes d'aigües previstes a
s'Illot, Porto Cristo i Cala Murada.
Així com es preveu al pressupost,
els veïns d'aquests nuclis hauran
de pagar més altes les contribu-
cions especials per aquestes obres.
Mentre la resta de manacorins han
pagat el 25 per cent del cost total,
aquests veïns hauran d'aportar el
38 per cent, un 13 per cent més.
Subvencions
Ambdós grups de l'oposició criti-
caren també que en el pressupost
s'hagi doblat la quantitat a destinar
a subvencions respecte de l'any an-
terior. CDI-PSM i PSOE criticaren
que l'equip de govern pressuposta
163 milions de pessetes en subven-
cions, sense deixar clar quines
quantitats, a qui i amb quin objectiu
anirà destinada una tan alta quanti-
Sous
Entre les crítiques del portaveu
del PSOE, Barrull es referí al sou
del batle, de qui va dir que ha estat
cobrant el mateix que els dos baties
anteriors, Homar i Llull, però sense
tenir la dedicació exclusiva, com te-
nien aquests. Josep Barrull va dir
que, per tant, ha estat cobrant unes
250 mil pessetes cada mes sense
tenir dedicació exclusiva. Fora del
plenari Gabriel Bosch ha manifestat
que ell cobra el mateix que els an-
teriors baties, sense la seguretat
social i sense les pagues extres,
precisament per no tenir la dedica-
ció exclusiva. Pel que fa a la resta
de regidors, els seus sous augmen-
taran un 6 per cent. Després de l'a-
bandó voluntari de la dedicació ex-
clusiva per part del regidor d'Urba-
nisme, Antoni Sureda, el delegat de
Serveis Generals, Pere Llinás és
l'únic membre de l'ajuntament de
Manacor que queda en aquesta
condició.
Se tratará en una reunión entre el Ministerio de Sanidad, INSALUD y Conselleria
El INSALUD estudiará la propuesta sobre
la gestión privada del hospital de Manacor
El Conseller de Sanidad, Gabriel Oliver cree que el INSALUD ahorrará así la inversión necesaria
(M. Ferrer) El Conseller de Sani-
dad, Gabriel Oliver Capó declaró la
pasada semana la inteción del Go-
vern Balear de proponer al Ministe-
rio de Sanidad, cuyo titular es José
Antonio Griñan, la posibilidad de
que la gestión de los hospitales co-
marcales de Manacor y de Inca cor-
rran a cargo de la iniciativa privada.
En una próxima reunión entre el
Govern Balear y el Ministerio de
Sanidad, Gabriel Oliver va a propo-
ner que la gestión de los dos nue-
vos hospitales de la isla, el de Ma-
nacor y el de Inca sean de gestión
privada, de esta manera el INSA-
LUD se ahorrará la inversión nece-
saria para equipar los hospitales,
tanto en material como en número
de personal cualificado.
El INSALUD estudiará la
propuesta de la Conselleria
sobre la gestión privada de
los dos hospitales
Según han declarado los respon-
sables del INSALUD en Baleares a
esta redacción, esta propuesta del
Conseller de Sanidad del Govern
Balear va ha ser discutida proxima-
mente en una reunión entre los re-
presentantes del Ministerio de Sani-
dad, la Conselleria de Sanidad y el
INSALUD como uno de los puntos
del orden del dia más importantes
dentro del Plan de coordinació sani-
taria para Baleares.
En estos momentos el INSALUD
esta estudiando la propuesta por la
que se concederla la gestión de los
hospitales de Manacor y Inca a la
iniciativa privada, por lo que no se
ha dado hasta el momento una res-
puesta oficial al Govern Balear.
El Conseller
de Sanidad
propondrá al
Ministerio de
Sanidad que
sea la
iniciativa
privada la
que realice
la gestión
del hospital
de Manacor.
La família Abad Alzamora us convida
Missa per N'ANGEL ABAD
Us esperam a tots a l' església dels Germans Domi-
nics, el dilluns dia 16 a les 20 hores.   
«LA AGENCIA DEViajes
 ANKAIRE LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR  
ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	  47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	
 56.500 PTS.
MADRID 16/20.04
	  35.500 PTS.
GALICIA 16/20.04 	  49.800 PTS.
12119.04 	
 58.500 PTS.
PARIS 15/20.04
	  74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04 	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	
 66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PTS.
LONDRES 16/20.04 	
 58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	
 68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04
	
 69.500 PTS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	
 99.900 PTS.
COPENHAGUE 15/20.04 	
 73.000 PTS.
AMSTERDAM 12/19.04 	
 72.800 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04
	  124.000 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	
 126.500 PTS.
ROMA 15/20.04 	  67.900 PTS.
CERDENYA 16/22.04 	
 44.000 PTS.
ANDORRA-PERPIGNAN 16/21.04
	  44.200 PTS.
MALAGA-BENALMÁDENA 15/19.04
	
 36.600 PTS.
... Y muchos más. Solicite información
LO MEJOR DEL MUNDO
Disponemos de toda clase de alojamientos: hoteles,
hostales, apartamentos, campings, etc. a los más bajos
precios. Programas de viajes todo oranizado, con excur-
siones. Salidas en grupo cualquier fecha. Consúltenos y
pida folleto detallado
PRECIOS DESDE 
	 16.900 PTS.
14.
11».
ESPECIAL TURISMO SOCIAL
Salidas en grupo - TODO INCLUIDO
Ronda Andaluza - Expo 92, 8 días 	 44.500.-
Madrid y Alrededores, 8 días 	 56.500.-
Ruta conquistadores, 8 días 	 41.600.-
Portugal - Fátima, 10 días 	 67.600.-
Asturias, 10 días 	 54.750.-
Galicia - Portugal, 9 días 	 46.200.-
Ruta Pirenaica, 8 días 	 34.500.-
Valle Aran - Lourdes, 8 días 	 35.300.-
Italia Clásica, 10 días 	 72.350.-
París-Crucero Rhin, 10 días 	 97.200.-
... Y muchos más. Consulte fechas salida.
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Les associacions de veïns caminen cap a la
creació d'una federació que les unesqui
A. Sansó.- Les associacions de
veïns de Manacor cada vegada
estan més a prop de formar una fe-
deració que les unesqui, així com
succeix amb les associacions de
Palma. Precisament el proper di-
jous el president de la federació
d'associacions de veïns de Palma,
Joan Font, es desplaçarà a Mana-
cor per mantenir un sopar amb els
representants de les associacions
d'aquesta ciutat i explicar-lis els
avantatges que suposa estar units.
Un dels primers consells que el pre-
sident de la federació de Palma ha
donat als veïns de Manacor és que
integrin a totes i guantes associa-
cions hi hagi en el terme municipal.
Per tant, si bé són els representants
de les set associacions de Manacor
els més actius i que més interés
han demostrat per formar aquesta
federació, de crear-se és probable
que s'integri a totes les associa-
cions de veïns del terme, que són a
prop de catorze.
Per altra banda, cal dir que la in-
formació que de les empreses que
subministren l'aigua al terme muni-
cipal de Manacor varen demanar
els representants de les associa-
cions de veïns a Pere Llinás, no
sels hi va donar, tal i com seis hi
havia promés. Les associacions de
veïns estan donant les passes per
aconseguir ara aquesta informació,
encara que l'hagin de demanar per
escrit, tal com se'ls hi exigí quan
anaren a cercar-la. La batalla en
contra del canon de l'aigua ha estat
un dels punts forts de la federació
d'associacions de veïns de Palma, i
en aquest sentit les associacions de
Els representants de les associacions
de veïns
 es preocupen per tot el que
afecta als ciutadans i es reuneixen amb
els polítics tantas vegades com
consideren necessària una explicació
de la seva gestió.
Manacor no s'hi fan molt enfora.
També en aquest sentit algunes as-
sociacions de Manacor han dema-
nat informació de les passes fetes
per la federació de Palma.
1••••
Pere Llinás no va donar als seus representants els documents que demanaren
.. •
El PSOE denuncia l' increment de beneficis perseguit per Aguas Manacor S.A.
El batle aparca l'augment del preu de l'aigua
per manca d'una clara justificació
Els elevats augments en el preu de l'aigua que a
Manacor i Porto Cristo s'havien de produir com a
conseqüència de l'aplicació del cánon del govern
Balear, han estat aparcats pel batle, per manca de
justificació clara de les noves tarifes. A l'hora d'a-
provar les noves tarifes en el plenari del passat di-
mecres, Gabriel Bosch va retirar els dos punts de
l'ordre del dia que feien referència a aquesta qües-
tió. El PSOE, per la seva part, va criticar les dades
aportades per l'empresa Aguas Manacor S.A.
A. Sansó.- L'empresa Aguas Ma-
nacor S.A., distribuidora de l'aigua
a Manacor, justificava l'aplicació del
cánon de l'aigua amb dades de
1988. Aguas Son Tovell S.A., que
dóna el servei a Porto Cristo, no
presentava cap informe sobre la
forma d'aplicar el cánon del Govern
Balear. D'una o l'altra forma, amb-
dues empreses varen proposar a
l'ajuntamen't de Manacor una apli-
cació del cánon que suposava un
considerable augment en el preu de
l'aigua. Unes propostes que, encara
que manques d'una justificació, l'e-
quip de govern municipal en un pri-
mer moment va acceptar i va deci-
dir elevar a l'aprovació del plenari.
Assoclacions
L'aplicació del cánon del Govern Balear sobre les tarifes del servei de l'aigua a
Manacor i Porto Cristo, haurà d'esperar per una próxima ocasió.
Les associacions de veïns, no ve-
gent clar l'augment que es proposa-
va en les tarifes de l'aigua, li varen
demanar a Pere Llinás que retirás
aquest tema del plenari temporal-
ment, però Pere Llinás es va negar
i el dos punts referents a aquesta
qüestió apareixien a l'ordre del dia
del plenari del passat dimecres. A
l'hora de debatre aquests punts,
pero, el batle els va retirar, tot mani-
festant que no era admisible la pro-
posta d'un canvi de tarifes, justifi-
cant-lo amb dades de 1988. Amb
tal motiu, tant la proposta d'Aguas
Manacor S.A. com la d'Aguas Son
Tovell S.A. no se discutiren, en es-
pera de comptar amb els informes
corresponents.
Més beneficis
El portaveu del PSOE, pero,
abans de l'anul.lació dels punts per
part del batle va tenir ocasió d'inter-
venir en el punt que feia referencia
a Aguas Manacor S.A. Josep Ba-
rrull va criticar que s'aportassen
dades de 1988, però referint-se a
aquestes dades va afegir que
traient comptes es podia comprovar
que amb les noves tarifes proposa-
OPEL 	
Mejores por experiencia
des per Aguas Manacor S.A. l'em-
presa augmentaria els seus benefi-
cis amb poc més de sis milions de
pessetes, a més dels beneficis ja
prevists per la gestió que realitza.
o.
dir
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City (varios) 	  PM-AT
Opel Corsa City (varios) 	  PM-AL
Seat Marbella (varios)
	
 PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
atraen BX Diesel 	  PM-AL
Flat Tipo 16v AA., ABS 	  PM-BB
Alfa Romeo 1.5 T.I. 	  PM-AN
Renault 21 TXE 2.0 	  PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000' 	  PM-AT
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
i Le esperamos j
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Of ir la ies
AjORICA
Joyas y Perlas Jewellery & Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Un dels homes
forts de l'actual
equip de govern
deixa la dedicació
exclussiva, essent
el màxim
responsable d'una
área com
Urbanisme i a uns
moments delicats
com els actuals.
Sembla que de
qualque manera tira
la tovallola i
renuncia a seguir
essent objecte de
tot tipus de
pressions, que
reconeix a aquesta
entrevista. Antoni
Sureda sembla
apuntar que les
pressions ja
arriben des del seu
propi partit.
Ha abandonat la dedicació exclussiva a l'Ajuntament 
«Sé que els grups de pressió m'estan
guanyant la partida»
-Per quin motiu -o motius- dei-
xes la dedicació exclussiva, es-
sent President d'una Delegació
tan important com la d'Urbanis-
me?
-A totes les coses, quan prens
una decissió no hi ha tan sols un
motiu; però el més important és que
la dedicació exclussiva, tal com
está plantejada a l'Ajuntament de
Manacor és una ruïna i no compen-
sa de cap manera. La diferència
entre els que la tenen i els que no,
es ridícula, ja que la diferència
 de
temps de dedicació és abismal. La
realitat és que econòmicament
 hi
perdia.
Per altra banda, la realitat és que
l'esquema del meu partit no és el
mateix que abans de les eleccions,
sinó que ha variat. Jo vaig entrar
dins les llistes del PP-UM per impo- E
Zr)
sició de Gabriel Homar i, ara que ja
no hi és ell, he cregut oportú deixar
la dedicació exclussiva.
-Se podria interpretar, de qual-
que manera, que abandones...
-Jo comprenc que hi hagi gent
que ho interpreti així; no puc negar,
per ser sincer, que hi ha qualque
cosa d'això. Però mentres estigui
en política procuraré cumplir tots
els meus compromissos; i jo havia
adquirit aquest compromís amb Ga-
briel Homar. Jo era, en realitat, més
un home seu que del partit.
-Has rebut pressions per fer-te
enfora de la Delegació d'Urbanis-
me?
-No, en aquest sentit, no. Però sí
tenc una delegació sotmesa a mol-
tes pressions. He Ilegit, no sé a on,
que hi ha un grup de gent del PP
descontenta amb jo; pot ser, però
crec que ningú, dins el meu partit,
em pot acusar de no haver estat
sotmés a la disciplina del grup. Si hi
ha companys descontents amb la
meya gestió, voldria dir-los que no
estam dins La Sala per administrar
els propis interessos o els d'un par-
tit, sinó els de Manacor. I hi ha
coses que no se poden assumir.
Dins la política urbanística has de
dir que no moltes vegades; has de
compaginar el que desitjaríem amb
el qué és possible.
-La desaparició de Gabriel
Homar, l'home emblemàtic
 del
partit, ha creat una divisió dins el
PP?
-No exactament. Jo comprenc
que el nou batle, Gabriel Bosch vul-
gui formar el seu propi equip.
-Has rebut amenaces, com a
responsable d'Urbanisme?
-Sí, desgraciadament, sí. Amena-
ces, desafiaments i tot tipus d'ac-
cions que defineixen la màfia o
pseudomáfia local... i sé que m'es-
tan guanyant la partida; quan vegi
que la m'han guanyada del tot,
me'n aniré.
-Són tan forts com vols supo-
sar?
-Sí, no ho podem ignorar; ho pro-
ven tot. T'ataquen de per davant i si
veuen que te resisteixes, te peguen
Z de per darrera; i aquests atacs són
I els
 que manco puc aguantar.
z
-Pareixes insinuar que els
E1-j atacs
 te venen a través del teu
2 propi partit...
-Veig que tens molta punteria,
però m'estim més contestar amb un
somriure...
-1 no és un poc delicat que
abandonis la dedicació exclussi-
va a aquests moments, amb el
PGOU en marxa?
-La realitat és que la Delegació
necessita més que mai d'una dedi-
cació exclussiva, però no necessà-
riament
 de la meya. I crec que
aquesta dedicació exclussiva l'ha
de tenir una persona que estigui per
damunt de l'equip
 tècnic. Els tèc-
nics
 no han de negociar, ho han de
fer els polítics, que són els gestors.
Se podria crear la plaga per a una
persona amb coneixements i
ganes, o contractar un gerent que
costaria sis o set milions cada any
al poble.
Aquesta és la paradoxa: el polític
té mala premsa i el que cobra el
poble creu qué és un robo; i Ilavors
resulta que quan se cerca una per-
sona per suplir la seva feina costa
un dineral i la gent ho troba nor-
mal... És ridícul está tot el dia p'en
mig, negociant a totes hores, assis-
tint a reunions aquí i allá a qualse-
vol hora del dia, dinant sovint fora
de casa i al final veus que cobres
igual o manco que un delineant de
la casa.
-Creus que hi haurá moltes va-
F-OTOGIVA
NOCES, COMUNIONS,
BATEJOS
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA
FULLETS- CATÀLEGS
REPRODUCCIONS
REVELAT D'AFICIONAT
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartántx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
riacions al Pla General que heu
presentat?
-Desitjaria que en sofrís molt po-
ques. En alguns casos hi pot haver
criteris enfrontats, com és el cas
dels camps de gols: uns diuen que
sí i altres que no, però al cap i a la fi
són uns criteris davant uns altres.
Referent als nuclis urbans no n'hi
hauria d'haver gaire perquè tenen
una lógica urbanística; si se can-
viassin moltes coses, podria ser el
fracàs
 del PGOU. Jo crec que no
s'ha de passar d'un deu per cent de
canvis. Els interessos i les apatén-
cies de grups poden jugar una mala
passada. S'ha d'intentar no deixar
nuclis importants fora d'ordenació i
ara és el moment clau; després
vendrá la normativa, que s'ha d'a-
dequar a la realitat física existent.
Una normativa que deixi mig poble
fora d'ordenació no pot ser mai po-
sitiva pel poble.
-Posar dos camps de golf dins
el PGOU ha estat fruit de la prò-
pia convicció o la imposició del
partit?
-A mitges, un poc de cada cosa.
Aquest tema el vaig discutir llarga-
ment amb Gabriel Homar i hi havia
coses que no me convencien
massa. Però vaig assumir les seves
tesis i be de ser consequent amb
aquella passa que vaig donar. Inde-
pendentment d'això, crec que un
poble com Manacor no pot renun-
ciar a aquest tipus d'urbanitzacions
sense rebre cap tipus de compen-
sació interterritorial.
Jo crec que més important que el
fet de crear una urbanització, és im-
portant el com es fa, amb quina
qualitat i bon gust, sense xavolis-
me. Sempre he estat més partidari
de regular una urbanització que no
que neixi tota sola.
-No pot ser que els camps de
golf sien una cortina de fum que
impedeixin veure els aspectes
més importants del PGOU?
-Sense dubte. El PGOU té unes
propostes a nivell de Manacor i
Porto Cristo que són impressio-
nants i en canvi tota l'atenció se
centra en els camps de golf. Això
és comprensible, però és un plan-
tetjament poc seriós i poc meditat.
-Com veus, des d'Urbanisme el
tema de la creació de nous apar-
caments al Centre de Manacor?
-Referent al tema dels aparca-
Ningú dins el PP pot dir
que no m'hagi sotmés a
la disciplina del partit
ments puc dir que hi ha contactes
amb dues companyies per veure si
els interessa fer els aparcaments
de la Plaça Jordi Caldentey a canvi
d'una concessió per molts d'anys. I
fins i tot pensam si pot ser viable
fer-ne a Sa Plaça (de ses verdu-
res), encara que sembli dificultós.
Si això
 se pot dur a efecte, sense
inversió municipal, s'hauria donat
una gran passa de cara a resoldre
aquesta qüestió. Tampoc seria cap
error adquirir les cases de la illeta
Joan Lliteras que estan en venda i
fer allá qualque cosa, encara que
en pla modest. I a Porto Cristo, ara
hi ha l'oportunitat de concentrar els
aparcaments a la vorera del Riuet.
Anar a fer aparcaments al secador
de xarxes seria una passa enrera;
la primera línia está guanyant molt i
pot convertir-se en un excel.lent
racó de trobada ciutadana. Però els
aparcaments al centre de Manacor i
a la primera línea de Porto Cristo
són problemes molt complexes.
-Sembla que aquest Ajunta-
ment, i concretament la Delega-
ció d'Urbanisme está obtenint
importants subvencions de les
institucions autonòmiques
 per
projectes d'infraestrucutra.
-Sí, però vull ésser sincer: molts
d'aquests projectes ja estaven en-
caminats per l'anterior equip de go-
vern.
 Però s'han hagut de renego-
ciar o fer projectes nous en alguns
de casos, com el Passeig des Tren.
Jo crec que s'ha fet una gran feina
en aquest sentit, ja que al marge
dels projectes més coneguts, s'ha
conseguit que en el plaç d'un o dos
anys s'haguin invertts a la nostra
zona més de 800 milions de pesse-
tes, sense cap tipus d'aportació del
poble en contribucions especials:
em referesc, per exemple a la de-
puradora de Cala Mendia, la xarxa
d'aigües brutes de Cala Murada i
Cales, la millora de l'estació impul-
sora de Cala Domingos, el
col.lector de Romaguera, l'elimina-
ció de totes les tuberies d'aigües
brutes que anaven pel Passeig Ma-
rítim de Cales. Amb totes aquestes
millores, se podrá eliminar el vuitan-
ta per cent de la contaminació ac-
tual. És important aquesta gran in-
versió de l'IBASAN, assumint el
cost total d'unes obres que havien
de repercutir greument a la butxaca
dels consumidors en forma de con-
tribucions especials.
ben aviat es posará en marxa la
reforma de la depuradora de Mana-
cor, amb un cost superior als 150
milions.
-Aleshores, al cas de Manacor
no ens surt tan car com pareix el
canon de sanejament de l'aigua...
-Al cas de Manacor és una autén-
tica loteria. Aquest canon no ha
estat suficientment explicat. Jo estic
convençut que Manacor n'ha sortit
molt afavorit. Es més: gosaria dir
que dels interessos de la inversió
de l'IBASAN es podria pagar el
canon de l'aigua. És una llàstima
que no hàgim sabut explicar-lo mi-
llar, perquè en concret Manacor, hi
surt guanyant molt.
Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
Protagonistes
Venga a ver la MODA
para esta
PRIMAVERA 
- VERANO
Nuestro lema: Calidad, Diseño y Precio
Andreu Llodrá,
conegut pintor
manacorí, que ha
finalitzat un mural
gegantí a l'església de
Sant Josep Obrer de
Ciutat.
Mateu Galmés,
creador del video
histbrico-cultural
«Mallorca Illa
Mediterrània.', que s'ha
posat en contacte amb
la Generalitat de
Catalunya, la qual es
troba molt interessada
amb l'adquisició
d'aquest video sobre la
cultura i la història de
Mallorca. Molt prest
Mateu viatjarà a
Barcelona per mantenir
contacte directe amb
aquesta institució.
Nofre Ferrer, que va
ser el portaveu del Club
d'Escacs Manacor i va
presentar el torneig
social que es
començarà a disputar
el proper dia 20 de
març.
Romeo Sala, propietari
del Restaurant s'Era de
Pula, que posa en
marxa el cinquè
 cicle
de tertúlies. Dóna inici
a aquest cicle, Rodolfo
Martín Villa, dia 6
d'abril, amb el tema
«La transición no fue
un milagro». Una bona
primera passa.
GNOM
Objectes de Regal
Artesans
CI Amargura, 24  MANACOR 
Vos esperam      
«Amb la sang dels
forasters...»
L'autor d'aquest escrit que es pot
veure des de fa unes setmanes a la
façana de l'edifici d'Hisenda, sabrá
més que ningú el que volia expre-
sar o comunicar als ciutadants. El
que si es cert es que cadasqu ha
agafat un criteri diferent, segons les
seves preferències. N'hi ha que
diuen que els forasters són c<durs» i
per això <‹amb la sang dels foras-
ters» volen donar a entendre que
no estan dacord amb el treball d'Hi-
senda i que d'una manera o l'altra
ells, -els forasters- guanyaran la
lluita. Altres prefereixen pensar que
simplement es un escrit sense sen-
tit i deixà de banda les possibles
sortides que es vulguin donar.
De totes formes el que es pot as-
segurar que les pintades a les pa-
rets ofereixen una imatge molt do-
lenta per Manacor. Per això més
valdria que si qualciú vol demostrar
el seu desacord davant qualsevol
assumpte, ho fegués verbalment.
Foto: M° Magdalena Ferrer
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SCANDOL (Escándalo), será para
todos los vecinos de la Isla. Un
centro de reunión nocturno. Un lugar
que pretende anular el viejo concepto
de discoteca. En SCANDOL, las
paredes no existen, pués su
decoración mira al exterior,
fomentando la belleza natural del
propio entorno. Se consigue evitar la
monotonía con 5 (cinco) tipos de
decoración diferentes. Haciendo
posible una integración cosmopolita.
Una especie de cinco pubs juntos con
ambientes diferenciados.
En SCANDOL encontrarás (5)
cinco mundos totalmente
independientes, centralizados por una
gran pista que se observa desde todos
los rincones. Un local con cinco
barreras alejadas y juntas a la vez.
«Cambia la monotonía
por un ambiente
cosmopolita»
«El viernes será elevado
a la categoría de fiesta
mayor»
«Tu centro de reunión
nocturno»
BARRAS
1. Ambiente tropical
2. Para los elegantes.
3. Rokeros - marchosos
4. Sección juvenil - Tonalidad
fresca
5. Terraza - Vista al mar y al
paisaje.
JARDINES
Paisaje verde mucha vegetación,
donde se perderán los dueños del
galanteo.
En SCANDOL (ESCÁNDALO),
habrá parquet flotante por todo el
suelo, para evitar el cansancio de las
piernas.
El Centro de Reunión Nocturno a
dos kilómetros de Porto Cristo,
emplazado en una montaña de donde
se ve un horizonte de 10 km. de mar,
a lo ancho y 12 de profundidad;
respeta el entorno con una
construcción de piedra típica
mallorquina, una estética cargada de
vegetación y una entrada diseñada
para la ocasión, a estilo mural.
Nuestro lugar de encuentro está
cargado de motivos todos los viernes,
ya que este día será elevado en la
«Estamos a dos (2) km.
de Porto Cristo, te
guardamos un rincón en
el horizonte»
   
comarca, a la calidad de fiesta mayor.
Todo tipo de atracciones,
Todo para los viernes de gala.
El sábado y el domingo también
será fiesta hasta el amanecer en
SCANDOL.
MÚSICA        
«El balcón del
Mediterráneo se llama
Scandol»
«Olvídate del viejo
concepto de discoteca»
C Co
«Música e iluminación
con todo lujo de
detalles»
«Los dueños del
galanteo, podrán
expresar sus cualidades»
Tenemos preparados 10.000 watios
de potencia al mínimo, para
conseguir la calidad-musical que se
aleje de gritos estridentes. Queremos
exponer nuestros discos desde la
suavidad más inquietante. Calidad
sensacional que hará del sonido un
ligero roce de plumas.
ILUMINACIÓN
SCANDOL contará para sus
instalaciones con una tecnología
punta. Los famosos escaner utilizados
en ciencia ficción. Sus focos diseñan
dibujos, figuras, paisajes, mensajes,
etc...
Un complejo de ocio diferente,
donde se unifica el paisaje, ambiente
nocturno, lugar de reunión y de
encuentro. Un punto de referencia
que marcará la pauta de la comarca
del Llevan
La tendencia cosmopolita de la
época que vivimos nos ha marcado
profundamente por eso queremos
adecuamos a los tiempos con una
oferta que no existe. Sabemos que
actualmente los modernos lugares que
existen son unipersonales y
selectivos. Aquí todo el mundo puede
encontrar un rincón para él.
La pista tendrá su protagonismo al
igual que la iluminación, pero no se
comerá el ambiente personalizado de
cada barra, cada rincón, cada pub,
tendrá su protagonismo peyorativo
dentro del complejo.
Fácil acceso y aparcamiento propio
para 3.000 vehículos. Si quieres
oxigenar tu cerebro y cargar las pilas
ya sabes... SCANDOL (Porto Cristo)
- MALLORCA.
En Porto Cristo no se prevé ninguna mejora destacable para 1992. En principio
sólo se cubriran los baches.
1,14! AJUNTAMENT DE MANACORComunicats Oficials 
Anunci
Es posa en coneixement dels ciutadans
que el nou horari d'atenció al públic de
les Oficines Municipals será de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores, a partir del
proper dia 16 de març de l'actual.
Manacor, 12 de març de 1992
EL BATLE
Cuatro calles de Manacor se verán beneficiadas por las mejoras
El Ayuntamiento sólo destinará 6 millones
de pesetas en nuevo asfalto
M.A.Llodrá.- Tan sólo seis millo-
nes de pesetas destinará el Ayunta-
miento de Manacor dentro del año
1992 en las mejoras de las calles
de la localidad dentro del apartado
que concierne a nuevo asfaltado,
cifra que sumadas a las contribucio-
nes especiales que pagarán los ciu-
dadanos podría rondar en una can-
tidad aproximada a los diez millo-
nes de pesetas.
Entre las calles que el delegado
de Servicios Generales, Pere Llinás
prevé que se cubra con un nuevo
asfalto se encuentran «Numancia»,
«Cid Campeador» y una parte de la
calle «Remei». Finalmente se cubri-
rá con una nueva capa, dado el de-
fectuoso estado que presenta ac-
tualmente, la calle Capitán Cortés.
Por lo que se refiere a Porto Cris-
to, tan sólo se efectuarán mejoras
en las calles que presenten defi-
ciencias con numerosos baches,
cubriéndose éstos con asfalto. Pere
Llinàs
 de todas formas prevé para
1993 una mayor partida presupues-
taria y finalizar con las mejoras en
Manacor y su zona costera dado
que «en Porto Cristo es preferente
esperar que hayan finalizado los
trabajos en el servicio de aguas su-
cias, y si no esperáramos tendría-
mos que alzar la calle dos veces,
trabajo que resulta molesto para
cualquier vecino».
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anuncio
Se pone en conocimiento de los ciuda-
danos que el nuevo horario al público de
las Oficinas Municipales será de lunes a
viernes de 9 a 14 horas, a partir del próxi-
mo día 16 de marzo.
Manacor, 12 de marzo de 1992
EL ALCALDE
Catalina Sureda Fons
Va néixer a Manacor
(Son Macià)
És: Regidora Municipal
llicenciada en dret
Ola: 27 d'Octubre de 1955
Signe: ESCORPÍ 
Els signe d'Escorpf desperten sem-
pre un justificat recel que es basa en
el temor -no sempre fonamentat- de
que ataquen i són verinosos.
De fet l'escorpí (animal) només
ataca les víctimes just per alimentar-
se, com els humans maten vaques o
porcs; això mos duu a considerar l'ani-
mal com a més noble, en un sentit pri-
mitiu, que l'ésser humà.
O amb meu o contra meu
Els escorpins són absoluts, extre-
mats i disposen d'un magnetisme per-
sonal que fa que siguin reverenciats o
rebutjats. Aquesta circumstància
 se
dóna amb Na Caterina Sureda. Uns l'a-
laben i altres la detesten; i em demana-
reu: no hi ha molta gent que no la co-
neix?
Sigilosament
Sí, hi ha gent que no la coneix per-
qué una de les escorpinades més clàs-
siques és la de passar desapercebuts...
quan volen; és la defensa dels escor-
pins, no se nota la seva presència men-
tre que ells sí que noten la dels altres,
per si és necessari «actuar».
Caparruda a més no poder
Na Catalina sembla débil i, a qualque
foto, malaltissa i tot. No ho és: pot sal-
tar cap a l'amor o cap a l'odi. Quan
deixa de ser passiva és extremadament
caparruda i li costa molt reconèixer
aquesta caparrudesa que també, té una
lectura positiva quan la posa al servei
de la raó, ja que tots erram i tots encer-
tam, en aquesta vida.
Relacions Socials
Pel seu magnetisme personal ena-
moraria molta de gent si no fóra pels
moments puntuals de malhumor dels
escorpins. És tan capaç de meravellar
en una tertúlia com de ser cáustica.
Depèn de amb qué.
Treball: lo que II donin
Té força de voluntat i tenacitat a
prova de bombes. Se sent capaç d'em-
prendre les empreses més difícils: con-
fia amb la seva sempre eficaç estratè-
gia d'escorpí. L'abogada, sobre tot per
temes econòmics, és, realment una
feina adaptable a una escorpí.
Salut:
 quasi
 de ferro
Solen esser de ferro, i l'únic que li pot
mancar a na Catalina Sureda, parado-
xalment, és ferro, degut a pèrdues que
no comentarem per no entrar en detalls
íntims. Ara bé, és torta i no fingeix do-
lors, al contrari, els dissimula si en té.
S'ha de cuidar les extremitats inferiors i
els constipats nassals. Té tendència a
fer-se de metge a sí mateixa, costum
que ha d'erradicar, i no s'ha d'esclatar
el nas!
Política: perfeccionista
Adopta -o li fan adoptar- una actitud
molt de tercera fila que no s'adiu amb la
seva capacitat de lluita, d'enteniment i
de valentia.
Té uns instints de perfecció que li ve
de naixença, sempre vol les coses ben
fetes i
 això la pot afectar a ser
intol.lerant. Disposa d'un atribut que
manca a la major part dels polítics: efi
càcia. Tal volta per això
 fa nosa fins i
tot als seus més propers correligionaris
que, la volen aprop, però no amb
massa poder.
Amor: o tot o res
També en el camp de l'amor actua
amb extremada f redor: no perdona
afrontes i defensa alió que considera
«seu» amb l'ànima. Lo més important
és l'autoconeixement: hi ha poques per-
sones que se coneguin a sí mateixes
amb tanta exactesa i saben que volen.
Just a partir d'un nivell adequat, és pur
foc i apassionament. O relacions inten-
ses o res. És amable i hospitalària amb
els amics, però això no és amor. Mata
Hani era escorpí, també Madame Curie
i lndira Gandhi.
Gastronomia: Carn vermella
Li convenen les carns vermelles a la
brassa i poc fetes. Algunes verdures
com els espinacs. Les llimones i potser
els kiwis. No és dona de salses ni man-
tequilles (con el personatge de la set-
mana passada) però Ii anirien bé. Per a §".
ella no és important el majar, ans més E
bé qui presideix la taula. Hauria d'ali-
mentar-se millor.	 P.)
OPEL• Promoción válida durante este mes. (Península', Baleare— Diesel y I 0 gas)lin3 no incluyen cuentarrevoluciones
¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya incluye: Faros
halógenos/Luz antiniebla trasera + Neumáticos 145 R 13-745S + Pre-equipo
radio stereo con 4 altavoces y amena + Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas)
+ Cinturones de seguridad delanteros automáticos y traseros + Retrovisores
exteriores controlables desde el interior... sumas todo esto:
*11
 E I. EVA L U N Pt S Y,1" Cji ip 1CD()OS
'1-
 CIERRE CEN U\Ilv,ciONES
CUENTARRE NI " nOS(simas 1 11
El resultado es más: es la nueva versión ()pul Corsa Swing + .
Además, con modelos de 3, ,1 y5 puertas, Gasolina,
Diesel y Turbo-diesel... ino se puede pedir más!
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
EME CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
Es sustitueixen les antigues faroles amb fanals més potents.
Les barriades de Sta Catalina i Fartáritx veuran les millores abans del setembre
Serveis Generals acondiciona l'enllumenat
de Manacor amb nous fanals
M.A.Llodrá.- Amb un pressupost
que envolta els 122 milions de pes-
setes la delegació de Serveis Ge-
nerals que presideix Pere Llinàs,
acondicionará dintre de l'any 1992
l'enllumenat de Manacor, Porto
Cristo i s'Illot, amb l'objectiu de cu-
brir quasi tots els carrers urbans del
terme. Pel que es referix a Son
Macià, Cala Murada i Cales de Ma-
llorca segons Llinàs «de moment
está cobert»
La inversió que preveu l'Ajunta-
ment és de 5 milions per a la sego-
na fase -ja adjudicada- de la barria-
da de Santa Catalina i de 20 milions
de pessetes a Fartáritx. Al marge
d'aquestes quanties s'han de tenir
en compte un 50% aproximat de
contribucions especials que es co-
braran als veïnats. Dintre del pres-
supost aprovat la setmana passa-
da i del que l'Ajuntament conta amb
un total de 10 milions per aquest
projecte, s'han inclòs només les mi-
llores de Fartáritx, Es Canyar i
Porto Cristo, donat que les restat
estaven pressupostades al 1991.
L'objectiu de Serveis Generals
amb aquesta inversió, és aconse-
guir l'increment del Ilum als carrers
de Manacor i eliminar les velles fa-
roles, moltes d'elles espanyades o
simplement que quasi ja no funcio-
nen.
Porto Cristo
Entre els carrers que veuran aug-
mentada la il.luminació de Porto
Cristo es troben els situats a la ba-
rriada de Mitja de Mar, carrer Bour-
dils i des de el Rivet fins a les
Coves del Drach.
La zona de Porto Cristo és des
de fa molt de temps una de les més
afectades per la manca de Ilum.
Només els carrers que enllacen en
la primera línea conten amb bombi-
nes o faroles factibles per passejar.
Així i tot s'haurà d'esperar un altra
any per qué les millores aglutinin
tots els carrers, de moment es mi-
lloraran les zones abans esmenta-
des.
S'Illot
Finalment i ja pel que fa referèn-
cia al nucli de s'Illot donat que a
Son Macià, Cala Murada i Calas de
Mallorca es troba en bones condi-
cions, es posará en vigor un projec-
te ja aprovat al 1991 i corresponent
a un pressupost de 26 milions de
pessetes. Foto: Antoni Blau
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En las primeras semanas seteazaban tres turnos para cubrir las 24 horas de
vigilancia, ccn dos guardias en cada uno de ellos,
Cada policia cobra unas 1.500 pesetas por hora extra
Más de quinientas mil pesetas semanales
se destinan a la vigilancia del Serralt
M.A.Llodrá.- Más de dos millo-
nes de pesetas ha destinado el
Ayuntamiento de Manacor para su-
fragar durante un mes (treinta dias)
de vigilancia en las viviendas de Es
Serralt. Una vigilancia llevada a
cabo por dos efectivos de la Policia
Local y con turnos de ocho horas,
lo que ha supuesto un coste -por
tratarse de horas extras- de 72.000
pesetas diarias y 500 mil semana-
les. Una cifra bastante elevada para
eliminar un punto de venta de droga
en Manacor y que al parecer, des-
pués de que se estableciera dicho
control de la Policia, ésta se ha
trasladado de nuevo en la barriada
de Son Fangos.
Según el delegado de la Policia
Local del Ayuntamiento de Mana-
cor, Joan Miguel Sansó, «con esta
vigilancia se ha conseguido ade-
más de eliminar la droga de las vi-
viendas del IBAVI, que éstas no
fueran ocupadas ilegalmente.
Desde que dos agentes rondan
continuamente por la zona, algunas
personas se han marchado de Es
Serralt dado que tienen difícil ven-
der droga».
Por otra parte cabe tener en
cuenta que ahora, una vez que los
vecinos se encuentran de nuevo
con la problemática de la droga en
Son Fangos, éstos podrían exigir
también una vigilancia continua y
permanente en la mencionada
zona. Ante esta conclusión Joan
Miguel Sansó afirmó a 7 Setmanari
que «actualmente no se establecen
24 horas de vigilancia. De todas for-
mas y referente al asunto de Son
Fangos, los agentes que cubren
cada servicio en horas extras vigi-
lan también esta barriada».
Reducción de las horas de vi-
gilancia
Aunque para esta redacción ha
sido difícil por no decir imposible,
saber con exactitud las horas de vi-
gilancia que se han establecido
desde su inicio hasta estos momen-
tos dado que según el responsable
del área de policia en el Ayunta-
miento, en un principio se cubrian
las 24 horas diarias, y otros comen-
tarios responden a un horario de vi-
gilancia de las diez de la mañana a
la una de la noche, «en estos mo-
mentos sólo se establece un turno,
con dos policias presentes y que
corresponden también a horas ex-
tras».
A la vista de la disminució deis Cossos
de Seguretat de ¡'Estas a Manacor
L'Ajuntament demanarà
una subvenció de 6
milions per a la dotació
de serveis policials
M.A.Llodrá.- L'Ajuntament de
Manacor estudia la possibilitat
de dermanar a la Delegació del
Govern una subvenció aproxima-
da al sis milions de pessetes per
a la dotació de serveis policials
durant la temporada turística.
Segons el delegat de Policia,
Joan Miguel Sansó, «a la vista
de la disminució dels Cossos de
Seguretat de l'Estat a Manacor
s'ha de intentar cubrir de qual-
que manera la vigiláncia a tota la
costa manacorina, donat que en
els mesos d'estiu es troben ple-
nes de gent». De totes formes
«de moment pensam en dema-
nar aquesta petita subvenció en-
cara que no hagem acordat la
quantia».
fotògraf
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Sopar de clausura del «Club d'Amics de
Ball de Saló»
M.A.Llodrá.- Divendres passat
es reuniren al Restaurant Molí d'En
Sopa de Manacor, unes cent cin-
quanta persones totes elles mem-
bres del «Club d'Amics de Ball de
Saló». La convocatòria que tenia
com a punts prioritaris clausurar el
curs 91-92 mitjançant un sopar de
companyerisme i entregá els diplo-
mes als aprovats del quart nivell
-que al final resulté que tots els
alumnes havien aconseguit la ma-
trícula d'honor-, surgí del millor.
A bon principi i damunt les déu
del vespre, es serví un gustossís-
sim sopar. En el café es doné pas a
una demostració de ball a càrrec de
tots els alumnes de quart nivell i
dels professors, Francisca i Alfons.
A la vegada es feu entrega dels
nombrosos diplomes que un a un i
per ordre alfabètic reberen de mans
del Delegat de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor, Cristòfol Pastor.
Després de varis per() breus dis-
cursos del mateix representant del
Consistori, Tofol Pastor, del profes-
sor de ball de saló, i del president
de l'entitat, els alumnes entregaren
als que fan possible la duració d'a-
quests interessants cursos, N'Al-
fons i Na Francisca, de dos obse-
quis en record i agraïment
 per la
seva dedicació.
La vetlada era ja plena d'emoció i
es començà un dels moments més
esperats. Tots els alumnes de ball
de saló sortiren a la pista per bailar
durant molt de temps el que havien
aprés en els diferents nivells que
s'imperteixen. Al final va esser un
sopar de companyerisme, molt
agradós.
Fotos: Antoni Blau
Els alumnes de quart nivell reberen el diploma de mans del Delegat de Cultura, Cristòfol Pastor
El guanyador fou el conegut Severiano Ballesteros
Majórica patrocinà
 el tercer open de
Baleares de golf
Al camp de golf de Santa Ponsa es va presentar una de les noves creacions de Majórica.
(M. Ferrer) El passat dissabte al
Camp de golf de Santa Ponsa va
tenir lloc la presentació d'una de les
noves creacions de Majórica, que
va ésser el primer premi del Tercer
Open de golf de Baleares, un collar
caracteritzat per un gran disseny.
Sobre les dotze del migdia es
varen reunir al mateix camp de golf
els representants dels distints mit-
jans de comunicació amb els res-
ponsables de Majórica; a l'acte de
presentació va estar present la Di-
rectora de les distintes tendes de
l'empresa, Montse Ferrer així com
alguns deis jugadors que prengue-
ren part a l'Open.
Cal destacar que aquest impor-
tant premi de Majórica fou pel cone-
gut internacionalment jugador, Se-
veriano Ballesteros que s'imposà
per tercera vegada a l'Open de Ba-
lears.
Fotos: Antoni Blau.
El ptimer premi de l'Open de Golf de
Balears fou aquests impressionant
collar de nova creació.
Col•laboracie)
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS _
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Andreu Genovart
Un remei contra l'stress
-Una de les característiques de la
nostra epoca, anomenada postmoderna,
és la de l'inmediatisme i l'eficàcia. Tot
es vol veure, tocar, demostrar. I sobre
tot es volen palpar els fruits, els resul-
tats, els beneficis...
-Anam de pressa, no tenim temps
per a tot el que voldríem fer, estam
capficats dins mil activitats i treballs.
Les ocupacions i preocupacions no ens
deixen un moment de sossec o de
relax.
-Estam bombardejats per mils d'a-
nuncis, d'spots publicitaris, de reclams
que ens entren pels cinc sentits i aca-
ben per fer-nos comprar la colònia que
amb la seva oloreta «ens farà diferents
deis alises».
-Vivim molt distrets, molt abocats
de cara a fora, nerviosos, i amb tot
aquest bagatje acabam stressats. Vivim
de les coses i per a les coses. I quina
desil.lusió, perquè les coses no tenen
fons, perque estan en un canvi constant
i
 ràpid i nosaltres no som capaços de
seguir aquet ritme.
Tot això, volguem o no, amb una
mesura mes gran o més petita, ens
afecta a tots, a mí i a tu, i als que diuen
que a ELLS NO.
Ens hem mural. mai a pensar ¿per
que vivim inquiets, sempre a l'aguait
de l'agenda i el rellotge? ¿per qué
vivim amb tensió i el nostre cor accele-
ra el seu ritme de cada vegada més?
¿per que no miram als ulls les persones
amb les quals compartim la vida o el
treball? ¿Per que no ens atusan a con-
templar la bellesa de la mar, dels
camps, de la nit? ¿per que ens aillam
del cel i ens aferram a la tersa?
A tots aquests interrogants, hi ha
persones, grups i entitats que els estan
cercant una resposta. Per exemple, avui
s'ha posat de moda que els executius,
els directors de banc i empreses, els
homes importants de negocis, assistes-
quin a un cap de setmana o a un mini-
curset per fer una teràpia de relax i
prendre una cesta distància de les situa-
cions, persones i coses, per després tor-
nar a la vida habitual amb una nova
visió, amb més calma i més pau.
Altres, de manera mes superficial i
lleugera, i feels al dictat de la publici-
tat, es prenen un respir amb Kit-Kat es-
perant el «miraclet» per art de màgia.
Alguns creients —encara no molts—
han descobert una terapia, molt antiga
ja, que dóna bons resultats i és evangé-
lica; es tracta del recés, el silenci i la
pregària.
 Es l'experiència que s'ano-
mena «del desert». No es tracta d'un
lloc geogràfic, sinó més bé d'un am-
bient exterior i interior, de silenci i so-
letat, com oposició a renou i bullici.
Dins aquest clima es donen més facili-
tats per que un pugui enfrontar-se a ell
mateix sense caretes, gratant dins lo
més íntim del seu jo. «Anar al desert»
és donar resposta als interrogants més
profunds de l'home i a les seves aspira-
cions més grans.
La Quaresma és un bon temps per
fer aquesta casta de teràpia. El desert
és un lloc de clarificació, de confronta-
ció del que anam fent amb la Paraula
de Déu. En el desert interior, el silenci
és valorat amb tota la seva profunditat i
la
 pregària amb tota la seva força. Amb
aquestes condicions s'aprenen a relati-
vitzar moltes situacions i a donar l'im-
portáncia que es mereixen les coses, ni
més ni manco. Fins i tot un aprèn a riu-
re's d'un mateix, la qual cosa, assegu-
ren, és molt favorable.
Si t'atreveixes a combinar aquests
tres elements: silenci, reflexió i  pregà-
ria a un lloc tranquil i adequat, sense
telèfon ni fax, ni ordinador ni secretà-
ria... potser retornis a ca teva, al treball
a l'oficina com a nou. N'hi ha que ja
ho han provat i els ha anat bé. I no els
ha fet falta el Kit-Kat.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, re 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
El proper dimarts a les vuit del vespre i organitzat per
les Aules de la Tercera Edat 
La Tercera Edad de
Manacor y Comarca
cambia de domicilio Interessant audiovisual de
«Art Musuima» a càrrec
 de
Sebastià Puig 
M.A.Llodrá.- L'audiovisual que
presentará el proper dimarts, Se-
bastià Puig, sobre «Art Musuima» i
inclosa dintre de les Aules de Cultu-
ra Popular que organitzen semanal-
ment els membres del Centre So-
cial de Manacor de la Tercera Edat,
es presenta en principi com a molt
interessant. Entre la resta d'activi-
tats que preveuen du a terme al
llarg d'aquesta setmana cal desta-
car el seguiment dels cursos de
gimnástica de manteniment, taller
de relleus, cerámica... tots ells amb
una bona participació del membres
de la Tercera Edat.
Per altra banda cal ressenyar que
el proper dilluns, 23 de març arriben
els excursionistes que al llarg d'una
setmana han realitzat una interes-
sant visita cultural per Egipte, es-
sent alguns dels llocs prevists per,
Luxor, El Cairo, Edfu, Esna...
Finalment i pel que es refereix a
l'Aula de Cultura Popular prevista
M.A.LI.- La Asociación de la Ter-
cera Edad de Manacor y Comarca
ha previsto para el próximo mes de
abril efectuar el cambio de domici-
lio. A partir de esta fecha se avisa a
los asociados que el nuevo salón
se ubicará en la calle Estrella, finca
en La Caja de Pensiones.
Por otra parte cabe recordar que
el primero de abril dará inicio en
Cala Ratjada, la prueba puntuable
del concurso de pesca patrocinado
por la Banca March. Finalmente
para el dia 5 del mismo mes de
abril se ha previsto una comida de
compañerismo en el Restaurante
de Ca'n Bernat de Sa Parra en
Porto Cristo.
AGRICULTORS
Estació de servei VIÑAS
vos ofereix
Ctra. Palma - Artá,Km. 48
Tel. 55 11 29	 MANACOR
Sucesos
Esta semana robaron un bolso con 4.000 pesetas en su interior
Los tironeros actuan en la zona de s'Antigor
La cosa está al parecer clara. Los
vecinos saben quien son. Los últi-
mos tirones que se han producido
en la zoan de s'Antigor tienen todas
las trazas de estar dirigidos por el
«Pablito» y secundados, los tirones
por el «Julito» y algún que otro
menor. El primero con una larga ca-
dena, con más cuentas que el rosa-
rio de una beata, sigue pululando
en Manacor y no por falta de que la
Policía lo haya cogido infraganti en
varias ocasiones. Falta el empujón
gordo y que se le quite de enmedio
por una larga temporada. El último
tirón, esta misma semana, les su-
puso la cantidad de 4.000 pesetas.
NUEVOS PICADEROS
La Policía Local ha detectado y
retirado varias decenas de jeringui-
llas hipodérmicas de las que se
usan para inyectarse droga. Esta
vez han sido los molinos ubicados
en la zona del final de la calle Com-
tesa. Además de las jeringuillas se
han encontrado otros utensilios de
los que se usan para la preparación
de los «chutes».
FURGONETA RECUPERADA
Juan Valens aún no se había
dado cuenta de que le habían sus-
traído la furgoneta PM-6111-AH
marca Citroen y la Policía Local de
Manacor ya la había recuperado.
La furgoneta se hallaba en una
finca de Felanitx, en la zona rural,
estaba cargada con un compresor
elétrico de los que se usan por los
albañiles además de otra maquina-
ria. Pues bien algun desaprensivo
la robó dejándola abandonada en la
Calle Nuño Sans de Manacor lle-
gando casi a ser cogido por la pare-
ja del servicio nocturno que se die-
ron cuenta de la extraña maniobra
que ocurría a las tres de la madru-
gada del pasado domingo.
OTRO VEHICULO RECUPERADO
La falta de precaución de algunos
conductores motiva en algunos
casos que los ladrones de vehícu-
los tengan fácil acceso a la conduc-
ción de los mismos. Ocurrió en la
calle Valencia de donde se llevaron
el Volkswagen PM-5381-AZ, mode-
lo GTI. Dado aviso a la Policía
Local se pone en conocimiento de
la Guardia Civil de Tráfico y entre
ambos servicios se sabe que el tu-
rismo había pasado por Porto Cris-
to. La Policía Local siguiendo el
servicio encontró el turismo a las
pocas horas abandonado en el ca-
mino vecinal de Sa Marineta, poste-
riormente será entregado a su
dueño.
OTRO DESTROZADO
En Comisaría de Policía se reci-
be un aviso de un particular de que
en Son Carrió le habían sustraído
su turismo PM-2926-AN. Con la co-
laboración de la Guardia Civil de
Tráfico y la Policía Local se en-
cuentra al vehículo sustraído el cual
había sufrido un accidente en la ca-
rretera de Manacor a Porto Cristo.
Cerca del Baviera, el turismo esta-
ba destrozado y en su interior no se
encontraron a personas algunas lo
que da a entender que después del
accidente los ladrones se dieron a
la fuga.
PELEAS
El Bar Grimmis de la avenida Es
Torrent tiene mala suerte El buena-
zo de Toni, su propietario, no sale
de sobresaltos. Hubo de recurrir a
la Policía ante las amenazas que le
preferían unos individuos.
En la misma noche la Policía
Local hubo de hacer acto de pre-
sencia al haberse producido una
pelea dentro de su establecimiento
la cual fue cortada por los agentes
municipales siendo detenidos y lle-
vados a Comisaría Rafael R.C. y
Francisco J.R.G. ambos vecinos de
Manacor copresuntos causantes de
la trifulca. Con las diligencias pasa-
ron a disposición del Juzgado.
DE TODO UN POCO
Rompen de un botellazo el esca-
parate de la libreía BEARN.
Se incendia un sofá en vivienda
de Zanglada 9 de Porto Cristo.
Accidente en la esquina de Calle
Princesa con Gral. Barceló entre el
Panda PM-2173-BB y el Renault
PM-8213-AP con lesiones leves de
un conductor y daños materiales.
Robo en el Colegio San Vicente
de Paúl de la calle Oleza.
Accidente en la esquina de Amis-
tad con Juan Lliteras en donde
existe un cruce de semáforos, impli-
cados un turismo Talbot Horizón y
una furgoneta Renault, al parecer
uno de los vehículos se saltó el se-
máforo rojo.
Un autobus desaparecido de la
empresa AUMASA aparece aban-
donado en el interior del Polígono
Industrial.
Por fin y después de ocho meses
ha sido retirado el vehículo abando-
nado en las curvas de s'Hospitalet.
Porto Cristo
J. Moratille
... Y le robaron el alma
Lástima que la clásica pared «seca»
sea coronada por un muro de cemento
encofrado. Lo suyo hubiera sido una
fono fa de piedras como las que se ven
en el camino de
 Terne//es en Pollença,
o una jardinera baja de la que cuelguen
alcaparras como en Randa o geranios
como en Baccus Pula.
¡Cuánto van a añorar los peatones el
balcón-paseo que les era reservado!
Costosa obra para igualar niveles,
mientras lo que mejor se integra en una
ladera como la de Porto Cristo, es el
escalonamiento de niveles. En esta
desangelada acera, peatones y bares
se mezclarán en una pugna por ocupar
sitio.
Sentado en una terraza de bar, se
contempla un paisaje incompleto,
cortado por la fría y rígida pantalla de
cemento y la presencia de viandantes
que, para contemplar la playa, sus
juegos y exhibiciones, se sentarán en el
muro a falta de bancos. Y para colmo
de desgracia, parece que la Dirección
de Costas no autoriza la instalación de
toldos fijos (lo único eficaz) y sólo
admite “sombrillas».
Los pueblos como las personas
tienen un cuerpo: su caserío, sus
calles y plazas, su infraestructura y
red vial; y un alma: el aire que se
respira, la elegancia de sus paseos,
el encanto de sus panorámicas, el
carácter de sus habitantes, y el
«duende» que se desprende de
todo ello.
Desde hace mucho, los «hados»
de los que hablábamos en artículos
anteriores, se ensañaron contra el
cuerpo de Porto Cristo y lo mutila-
ron... y ahora, parece que nuevos
„ hados» le están arrancando el
alma.
Porto Cristo es un pueblo, y no
una ciudad, un caserío natural, na-
cido hace más de cien años, que
supo conservar sus casas bajas de
persianas de colores, su iglesia
cuyo arquitecto, Mossen Alcover,
no buscó modernidad sinó este ro-
mántico de los pueblos y aldeas pi-
renáicas que le encantaba), su mer-
cadillo del Domingo, sus pasos a
los que los pinos plantados, por los
años veinte, por Don Juan Servera
y Camps dan sombra y hermosura.
Es precisamente este carácter,
sencillo y humilde, de pueblo natu-
ral a orillas de la más hermosa cala
del Levante Mallorquín, lo que atrae
y encanta un turismo en pos de un
exotismo auténtico. Los que no
miran y sólo quieren días de sol y
baño y noches bulliciosas, que
vayan a una urbanización de habla
alemana o inglesa. Luego vendrán
aquí a mirar, comer bien, asistir a
nuestras fiestas, además de visitar
nuestras Cuevas.
Pués no; parece que, sacrifican-
do a una modernidad anacrónica
entre nosotros, nos quieren trans-
formar en otra Coma o Cala Millor.
Se comprende tanto menos cuanto
que, por otra parte, se recomienda
que las construcciones de nuestro
pueblo se inspiren de la arquitectu-
ra tradicional de Mallorca, cosa me-
recedora de los más sinceros
aplausos... Pero no se puede hacer
nada contra los «hados» que deter-
minan nuestro «sino» y, por estos
tiempos de «pasotismo», no se le-
vantará ningún Quijote para desha-
cer el entuerto, ningún Simón Tort
para llamar a la rebelión.
Juan Moratille
5 51,40,,.
.115:
Les zodiacs de la Creu Roja del mar es troben en condicions no aptes per la
tasca que han de realitzar, el salvament a la mar.
Porto Cristo
Aquestes foren adquirides a l'any 1984 i són no aptes pel salvaments
Marina Mercant recomana a la Creu Roja
del mar no utilitzar les zodiacs
(M. Ferrer) Fa escasses setma-
nes la Marina Mercant va realitzar
una inspecció a Porto Cristo visitant
les instal.lacions de la Creu Roja de
la mar així com revisant totes les
embarcacions de les qual disposa
la mateixa pel salvaments i ajuda a
la mar.
La Creu Roja de la mar a Porto
Cristo compta amb un total de qua-
tre embarcacions neumátiques co-
negudes com a zodiacs que foren
adquirides a l'any 1984; després de
la citada inspecció la Marina Mer-
cant va recomanar a la Creu Roja la
necessitat d'adquirir noves embar-
cacions ja que segons el seu barem
totes aquestes embarcacions neu-
mátiques han de tenir un màxim de
durada de tres anys, per poder
donar uns bons serveis.
El problema seria de fácil
sol.lució si l'Assamblea de la Creu
Roja de Manacor, que com totes és
autónoma i dona tots els serveis
que pot dur a Manacor i la seva Co-
marca, tingués doblers a basta-
ment. Això
 no és així i per tal ha de-
manat una subvenció a l'Ajunta-
ment manacorí de dos milions de
pessetes que tan sols serviran per
cubrir les despeses del lloguer de
l'Assamblea així com les d'equipa-
ment mèdic necessari; també amb
aquests doblers s'hauran de mante-
nir les quatre zodiacs que haurien
de ser canviades ben aviat per al-
tres de noves, però
 que per motius
econòmics només es podran arre-
glar.
Per tal com moltes altres vega-
des és l'Administració pública la
que pot tenir la sol.lució tant per les
zodiacs ( que han de cubrir tota la
costa i amb les condicions actuals
no podran realitzar «grans» salva-
ments) com per tot l'altre equipa-
ment necessari, i aquesta no és
altra que posar els doblers que ha
1.1 de menester Manacor i la seva Co-
marca amb els serveis que cobreix
la Creu Roja.
Hi ha que resaltar el fet de que si
aquestes embarcacions haguessin
de realitzar un salvament
 d'urgèn-
cia
 a la mar, pot ser que no es du-
gués a terme amb les millors condi-
cions ja que les zodiacs haurien de
ser retirades de la circul.lació.
Creu Roja negocia un conveni
amb l'Ajuntament
Per altra banda, la Creu Roja ne-
gocia un conveni amb l'Ajuntament
de Manacor per poder oferir tota
una sèrie de nous serveis per Ma-
nacor com serien el transport del
menjar, la instal.lació de tele-
alarmes, la incorporació d'un vehí-
de de transport per minusválids,
etc. En aquests moments l'Assam-
blea de la Creu Roja de Manacor es
troba a l'espera de la finalització
dels pressuposts per poder passar
a la firma de l'esmentat conveni que
pot ajudar a alleugerar els proble-
mes que té actualment la mateixa i
que són de caire monetari.
Foto: Antoni Blau.
Son Servera
Convocat el concurs de cartells
per a les festes de Sant Joan
M.A.LI.- La delega-
ció de Cultura de l'A-
juntament de Son Ser-
vera ha establert les
bases per participar en
el concurs de cartells
que anunciaran les
properes festes de
Sant Joan 1992. Entre
les dotze condicions
que s'estableixen, cal
destacar que cada
concursant hi podrá
presentar les obres
que vulgui. El tema
será lliure, encara que
es tendrá en compte
qualsevol treball
rel.lacionat amb les
festes. Les obres
duran necessàriament
la incripció «Sant Joan
92 - del 19 al 24 de
juny - Son Servera».
Es concediran premis
als tres primers classi-
ficats de 30, 15 i 10 mil
pessetes respectiva-
mente. El plaç per a
l'entrega de les obres
acabará el proper dia
Sant Llorenç
Presentada la memoria de l'Escola
Municipal de Música
S'ha presentat la memòria anual
de l'Escola Municipal de Música, re-
dactada pel director de l'Escola,
Francesc Sapiña, on es recueix lo
que s'ha lograt alcançar durant
l'any passat.
Segons diu la memòria,
 no es
contempla l'ensenyament musical
com la simple adquisició d'uns co-
neixements més o manco profunds
de solfeig, o el llarg
 i pacient apre-
nentatge necessari per tal de poder
sonar un instrument, sinó qualque
cosa més; amb la dualitat solfeig-
banda s'intenta que cada alumne
sigui un creador, un interpret i un
executor de l'art de la música.
Cal també remarcar que amb
l'Escola de Música, i tal vegada
això és lo més important, la música
ha deixat d'esser una exclusiva de
minories reduides per anar entrant
de cada vegada més dins la dinámi-
ca formativa de la comunitat del
terme llorencí.
L'Escola de música ha
 desenro-
tllat
 la seva tasca a les localitats de
Sant Llorenç i Son Carrió. A la pri-
mera població ha emprat quatre
aules del Centre Cultural i ha dispo-
sat de dos pianos. A Son Carrió
s'ha utilitzat una aula en el local de
la Delegació. Pel que fa al pressu-
post econòmic, han pogut dispon-
dre d'una subvenció del Govern Ba-
lear, mentres que el reste se n'ha
fet carrec l'ajuntament. Els profes-
sors que ha impartit les clases són:
Francesc Sapiña, (Professor d'ins-
truments de vent-metall) Antoni
Joan Tello (instruments de vent-
fusta), Apol.lónia Galmés, Aina
Lloré i M° Monserrat Rosselló (pro-
fessores de piano).
Els cursos començaren el 1 d'oc-
tubre i acabaren el 10 de juliol, dia
que vengueren els professors del
conservatori a examinar als alum-
nes. Les clases s'impartien de di-
Iluns a divendres i el dissabte tot el
dia. Les matèries
 que s'ensenyaren
foren, preparatóri i cinc cursets de
solfeig; instruments de vent-metall,
tres cursos; instrument de vent-
fusta, quatre cursos i preparatori,
de conjunt coral, el 1°' curs.
Els resultats aconsseguits se-
gons la memòria, són bastant posi-
tius, ja que els objectius que en un
principi es marcaren s'han alcan-
çats, a més d'aprende els alumnes
uns coneixements que els posibili-
tassin superar les proves finals,
s'ha intentat crear en tot moment un
clima d'amistat, de participació i
cooperació, en definitiva un lloc de
trobada pels alumnes, induint-los a
la práctica d'algun instrument una
vegada aprovat el primer curs de
solfeig, per després passar a la
Banda de Música.
F.G.
GRANS
OFERTES!
De venda a CAN GORR1Ó COMERCIAL D'EINES DE FUSTERIA,
JARDINERIA I CONSTRUCCIÓ - TALLER ESMOLADOR
Avda.
 Mossèn Alcover, 28 - MANACOR - Tel. 55 29 73.
	  AEG - Garantia. Recanvis. Assistència técnica
Restaurant
Es
ogaret
Ctra. Son Carrió - S'Illot Km. 12'1
Tno. 82 20 04
Son Carrió. Mallorca
(MARTES DESCANSO)
Juan Merorio comunica a sus clientes y amigos en general que de nuevo el
Restaurante «ES LLOGARET» abrirá sus puertas a partir de hoy, viernes 13
de Marzo.
Les esperamos. Gracias.
PER SANT JOSEP, TON PARE FA FESTA
RECORDA-TE'N 1 EL FARÀS
 CONTENT!
AEG Eines elèctriques, técnica alemanya per a
professionals i bricolatge. Amb la millor relació qualitat-
preu. La marca més venuda a Alemanya.
Trepant amb percussió
SB2-500
Potència 500 w
Fregadora de vaivé
VS-230
Potència 150 w.
Serra de vogir
STS-380
Potència 380 w
Tall 65 mm.
Serra circular
HK 46 N
Potència 630 w.
Tall 46 mm.
Sant Llorenç
Joan Fornés
En el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, 5 de marzo
El Ayuntamiento aprueba dos préstamos
de 35 millones para paliar su deuda
Como siempre, cada primer jue-
ves de mes (salvo contadas ocasio-
nes) en el Salón de Actos de l'Ajun-
tament de Sant Lloren, tuvo lugar
el Pleno Ordinario del mes de
marzo, con un orden del día de diez
puntos, en el cual, por lo interesan-
te de algunos puntos que se tenían
que tratar no estuvo lo concurrido
que normalmente suele ser.
Se empezó el Plenario con la
nota destacada de la incompare-
cencia de la Teniente Alcalde Jma.
Mesquida, por lo cual el Alcalde D.
Miguel Veguer, comunicó a los pre-
sentes que llegaría con retraso por
motivos familiares. El primer punto,
de casi apenas importancia, el edil
del PSM Toni Sansó, pidió que
constase en acta el día que se
aprobó el proyecto de embelleci-
miento de s'Illot y dio la felicitación
al Delegado de Cultura Joan San-
tandreu por la exposición de pintura
en el Molí d'en Bou, después, se
leyó los decretos del Alcalde y se
pasó al tercer punto. Aprovándose
el reglamento para la asistencia do-
miciliaria.
Debido a la ley de aguas del Go-
bierno Balear, el Ayuntamiento tuvo
que modificar su ordenanza fiscal
del depuramiento de aguas. Luego
siguió con un punto más interesan-
te, que era la reglamentación sobre
las contribuciones especiales de
unos vecinos de s'Illot, después de
una explicación del Delegado de
Urbanismo M. Puigros, en el cual
aseguró que habría también, una
reforma en la segunda línea de si-
llot, se desestimó dicha reclama-
ción.
Seguidamente se pasó al punto
seis, que hacía referencia al au-
mento de tarifas de aguas Son
Sard, se aprobó por unanimidad,
con el surgimiento del miembro del
PSM, que dicha empresa hiciese
una campaña en contra del aubso
del agua (ha pasado de 5380 a
Bartolome Pont (C.B.) abandonó el
pleno en el apartado de ruegos y
preguntas.
6133 pts. en dos años).
En los próximos puntos (7 y 8),
que se incorporó la regidora Jma.
Mesquida, los podríamos englobar
en el mismo apartado ya que los
dos trataban del anticipo de las
contribuciones especiales del sa-
neamiento de Sant Llorenç y embe-
llecimiento de s'Illot, debido a la
mala situación económica que pa-
dece el Ayuntamiento y la amenaza
de constructor de parar las obras,
ya que no ha recibido nada del
Ayuntamiento ni del Gobierno Ba-
lear, según dijeron, de aquí se pasó
a una discusión donde el naciona-
lista Toni Sansó, dijo que se inten-
tase agotar todas las vías antes de
pasar a pagar el sufrido ciudadano
y volver a estudiar el cobro por me-
tros cuadrados de solar, que según
dice, no parece lo más justo (se tie-
nen que pagar 375 pts. por m2 de
solar), seguidamente se pasó a
votar, coincidiendo éstas, en los
dos puntos, con la misma votación,
siete a favor (pacto de Gobierno
más el representante de C.B.
Tomeu Pont), tres abstenciones
(PP-UM) y el único voto en contra
del representante del P.S.M.
El último punto del día fue la peti-
ción del equipo de Gobierno de
conseguir dos préstamos de treinta
y cinco millones para paliar el déficit
del Ayuntamiento, aprovándose
éste por siete votos a favor (pacto
de gobierno más el representante
de C.B.) y cuatro en contra (3, PP-
UM y 1 PSM), argumentando la
oposición que no podía aprobar
este préstamo sin haber estudiado
o aprobado el presupuesto del pre-
sente año. Antes de pasar en el
apartado de ruegos y preguntas, el
Alcalde informó sobre la situación
de la Plaza de la Iglesia y del pro-
blema de la Policía Local que había
salido en un conocido periódico de
larga tirada en nuestras islas, di-
ciendo que no era tal ya que habían
firmado su apoyo al Ayuntamiento
18 de los 22 policías que forman la
plantilla.
En ruegos y preguntas de la vein-
tena que hizo el nacionalista Toni
Sansó, hubo una que fue un poco
tensa, refiriéndose a unas declara-
ciones en el Cala Millor 7 de Jma.
Mesquida, afirmando, que el grupo
nacionalista apoyaba la destrucción
de un talayot (palabras textuales
que dice en dicha revista ...«Sa
meya actitud davant aquest tema
ha estat molt clara, el que ha supo-
sat l'enfrentament amb un grup na-
cionalista que, paradógicament, re-
colza aquesta destrucció») Toni
Sansó pidió explicaciones de cuan-
do había apoyado esta destrucción,
sin recibir respuesta. La regidora
dio la pertinente explicación adu-
ciendo que no había leído la revis-
ta. También se interesó por el tema
de correos ya que hace un año que
se solicitó una oficina técnica; por el
museo; expediente de obras; puen-
te de Son Carrió, etc. Y el grupo del
PP-UM se interesó por el servicio
del PAC; la guardería de Cala Mi-
llor, los carritos de basura, los car-
teles de licencia de obras, etc.
Hay que mencionar también que a
Don Bmé. Pont (C.B.) en este últi-
mo apartado, abandonó el salón de
actos antes de finalizar dicho punto. 1.4„
Por 9.000  pesetas al mes 
el  primer año 
(14 cuotas). Entrada desde 339.456 pts.
cada vez más  gente 
viene al Polo. 
El Polo está muy cerca de ti.
A una distancia de 9.000 pesetas
al mes durante el primer año.
¿Te atreves a llegar? Conduce
un coche con motores desde 45
hasta 115 CV. Presume con su
/1/ línea deportiva y con suinterior cuidado hasta en
=z7:::: el mínimo detalle.
Desde 985.000 pesetas llega
hasta el Polo. Lo tienes muy cerca.
1 er año:	 9.000 pts/mes*
20 año: 15.000 pts/ mes*
3er año: 20.000 pts/mes*
4° año: 25.000 pts/mes*
Ejemplo de Financiación del Polo Fox 4v:
P.V.P. 985.000 pts. (IVA, transporte y
promoción incluidos). Entrada desde
339.456 pts. j*) 14 cuotas/año según esca-
lado. TAE: 18,95%. Sistema de financia-
ción Volkswagen Credit a través de Finan-
ciera Seat, S.A. Oferta válida hasta el 31
de Marzo y sólo para vehículos en stock.
VOLKSWAGEN
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
Es presenta en el volum més recent de «Papers de Sa Torre»
El «Quinto Centenario», una reflexió crítica
de Guillem Daviu
El «QUINTO CENTENARIO%
UNA REFIEXIO CRITICA
M.A.Llodrá.- Amb l'encapçala-
ment de «El Quinto Centenario» al
27é volum de la col.lecció «Papers
de Sa Torre», que edita el Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
de Manacor, l'autor i professor
d'Institut, Guillem Daviu vol oferir
«uns elements de caire antropolò-
gic
 que tenen una vigència histórica
i actual i que poden servir per inter-
pretar l'aparatositat de les celebra-
cions...». El nou volum d'aquesta
interessant col.leció, parla sobre
«Nosaltres i ells. L'europeocentris-
me», «l'heréncia acumulada de cinc
segles. La situació actual», «El co-
mençament del Quinto Centena-
rio», oferint al final una conclusió on
l'autor assenyala que «No seré jo
que vulgui oposar-me a la celebra-
ció d'aquests cinc-cents anys però
sí que canviaria el caire i contingut
que se li está donant -amb substan-
cials diners dels pressupost estatal;
el famós veler que quasi
 s'enfonsà,
ja costa 2.000 milions de pesse-
tes...».
S' inaugurà el dijous a vespre
La Galeria Ducal presenta l'obra
d'Antònia
 Fleixas
(M. Ferrer) Una mostra de les
darreres pintures i escultures de
l'artista, Antònia
 Fleixas són les que
es presenten a la Galeria Ducal des
d'ahir dijous, en qué es va inaugu-
rar l'esmentada exposició.
L'expectador podrá admirar l'obra
d'Antònia
 Fleixas que compta amb
unes qualitats molt especials, tant
la
 transparència com uns colors
molt encertats caracteritzen els pai-
satges realitzats per l'artista.
En aquesta ocasió concreta, Flei-
xas presenta la seva obra per pri-
mera vegada a Manacor amb tota
una sèrie de paisatges molt típics,
entre els que destaquen algunes
vistes de Manacor i també de la Co-
marca con són distints indrets de
Cala Morlanda entre d'altres.
Aquesta exposició de pintura a
A l'exposició es presenten distintes
vistes de Manacori també de la costa,
un exemple és aquesta marina de Cala
Mor/anda.
l'oli i escultures, es podrá visitar
diàriament
 de dimarts a diumenge,
de les sis a les nou del vespre fins
el proper dia 12 del present mes.
Ens parla de la gran festa social de S' Agrícola del dia 21 de març
ANTONI SERRÀ
«La meya decisió de deixar la presidència és irrevocable»
Dia 21 de març, és a dir, dissabte que ve, S'Agrí-
cola oferirá una gran festa social a Sa Torre dels
Enagistes, amb motiu de presentar l'exposició an-
tológica de Joan Riera Ferrari «30 anys de pintura»
i retre homenatge als antics presidents i distingits,
anteriorment amb l'«A» d'or de l'entitat. A aquesta
conversa ens conta la preparació d'aquest acte i
confirma, una vegada més, que aquest és el seu
darrer any com a president de S'Agrícola.
-Com va néixer la idea d'aques-
ta gran festa social?
-A mi m'agraden molt les festes i
volia que enguany fos una festa de
subhasta. I com que la junta havia
decidit donar l'«A» d'or d'enguany a
Joan Riera Ferrari, vàrem trobar
que seria millor fer una espècie de
semi-antológica d'aquest pintor,
amb el títol de «Trenta anys de pin-
tura»; per donar més solemnitat a
l'acte i cumplir un dels meus desit-
jos, pensàrem d'aprofitar aquesta
avinentesa per retre un homenatge
als anteriors presidents de S'Agrí-
cola i a les persones que han anat
reben la distinció de l'«A» d'or. L'A-
juntament no ens ha posat cap im-
pediment per fer aquesta festa, a
l'estil de les que m'agraden, amb
molta gent i optimisme. Hem inten-
tat cuidar al màxim els detalls, com
per exemple, fer un bon catàleg,
gràcies al suport de Majórica i
Banca March i poder vestir la Torre
dels Enagistes d'una forma digna
d'aquesta gran exposició de Joan
R. Ferrari i de l'homenatge abans
esmentat. Donarem un cóctel digne
de S'Agrícola i principalment de les
autoritats i persones que ens honra-
ran amb la seva presència.
-Qui vendrá a aquesta festa?
-Del món de la política, el presi-
dent Cañellas, el president del CIM
Joan Verger, Maria Antònia Munar
—sense confirmar— i altres conse-
Ilers, així com les autoritats locals.
Vendran quasi tots els galeristes de
Palma, collecionistes de pintura,
periodistes, gent del món de la Cul-
tura com José Oneto...
-Per qué es fa la festa a Sa
Torre dels Enagistes?
-Véiem impossible una festa d'a-
questa envergadura a S'Agríc,ola; al
marge
 d'això, tractant-se d'una enti-
tat cultural, em pareix important que
es conegui més aquest tresor
 arqui-
tectònic
 de Manacor.
-Qui tendrá accés a aquesta
festa?
-Tots els socis, una gent convida-
da especialment i tota aquella gent
que vulgui venir i passi a recollir la
invitació de S'Agríc,ola.
-Per qué es concedeix l'«A»
d'Or a Joan Riera Ferrari, en-
guany?
-Ja se la volia donar en anteriors
ocasions, però hem cregut que en-
guany no se li podia negar, degut a
la gran projecció de la seva obra a
molts d'indrets del món. Però vull
dir que la festa del dia 21 no és tan
sols per Joan R. Ferrari, sinó una
festa de S'Agrícola reflexant el meu
carácter: homenatjar al qui s'ho me-
reix i donar oportunitat als manaco-
rins i sobretot als amants de la cul-
tura d'assistir a un gran acte social i
cultural. Per altra banda, es
 farà en-
AVDA. DES TORRENT, 1
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s. a.
trega del títol de socis d'honor als
antics presidents i distingits amb
I'«A» d'or,
 perquè
 quedi constància
del nostre
 agraïment
 a la seva
tasca.
-En qualque ocasió has parlat
de la teva renúncia al càrrec de
president per un segon mandat.
És cert?
-És cert i la meya decisió ja és
irrevocable. Me sap greu, perquè
he passat uns anys meravellosos, a
on he fet molt bones amistats. Fins i
tot les crítiques m'han caigut bé.
-Quin balanç faries dels tres
anys teus de president?
-Crec que no hi pot haver ningú
que a la meya maduresa hagi pogut
passar uns anys tan espléndits.
M'he sentit jove i he estat en con-
tacte amb la gent amb la que me
trob bé: jove, optimista i amb cultu-
ra.
-Has trobat suport económic
per aquest acte?
-Sí, he trobat ajuda en tots els
sentits, de companyerisme i econó-
mica; un recolzament total de la di-
rectiva i amics, i sobretot, la
collaboració económica de Banca
March, Majórica i el Consell Insular
de Mallorca.
-Ens pots anticipar una mica
com será l'acte del 21 de març?
-Será un gran acte social i cultu-
ral, fent entrega del títol de socis
d'honor a les persones que hem es-
mentat abans. Es donaran tretze
plagues de distinció a aquestes per-
sones; Cinto Planas parlará de l'o-
bra de Joan Riera Ferrari; també
dirá unes paraules el President Ca-
ñellas, que esper tanqui l'acte. El
coordinador de tota la festa és En
Gaspar Forteza, el nostre relacions
públiques. I he de mencionar de
forma molt especial a Josep Ca-
brer, comissari d'aquesta exposició
i a Montserrat América, coordinado-
ra de la mateixa. Després d'aquest
acte
 acadèmic
 i social, es donará
un cóctel molt especial i
 s'obrirà
l'exposició de Joan Riera Ferrari,
que será impressionant: 55 obres
de les distintes èpoques d'aquest
pintor; quadres molt espectaculars
que no cabrien a S'Agrícola, una
obra que oferirà una excellent visió
de conjunt de tota l'obra d'aquest
artista manacorí. Esper que en dies
següents, els col-legis de Manacor
puguin visitar aquesta exposició.
Antoni Tugo res.
ESTAMBUL 15/20 Abril 	  66.900 pts.
SICILIA 15/20 Abril 	  53.700 pts.
GALICIA 16/20 Abril 	  46.900 pts.
LONDRES 16/20 Abril 	  58.500 pts.
ROMA 16/20 Abril 	  57.900 pts.
ANDORRA 16/20 Abril 	  31.600 pts.
PARIS 15/20 Abril 	  74.900 pts.
ASTURIAS 16/20 Abril 	  47.500 pts.
VALLE DE ARAN 16/20 Abril 	  42.000 pts.
MARRAKECH 16/20 Abril 	  83.800 pts.
VENECIA 15/20 Abril 	  68.600 pts.
TENERIFE 16/20 Abril 	  54.500 pts.
-
GRUPO ESPECIAL
PRECIO: 42.500 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
16/19 Abril 	  35.500 pts.
COPENHAGUE 15/20 Abril 	  73.000 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL
15/20 Abril 	  53.800 pts.
CANTABRIA 16/20 Abril 	  56.500 pts.
LISBOA 16/20 Abril 	  54.700 pts.
MIAMI - DISNEYWORLD
16/23 Abril 	  175.900 pts.
N. YORK - WASHINGTON -
NIAGARA 16/23 Abril 	  189.500 pts.
ROMA 16/20 Abril 	  63.965 pts.
AMSTERDAM 16/20 Abril 	  73.800 pts.
EURODISNEY - PARIS
16/20 Abril 	  64.480 pts.
ESPECIAL NIÑOS: 35.000 pts.
Salida: 16 Abril. Regreso: 20 Abril
Incluímos: *Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor.
*Avión Palma-Barcelona-Palma. *Autocar Barcelona
Andorra-Barcelona. *Estancia en Aparthotel 4 estrellas.
situado a pie de pistas (estación de Arinsal). Régimen de media pensión
*Remontes. *Acompañante Viajes Manacor. *Seguro. *Posibilidad cursillo de esquí
SKI EN ANDORRA
LIJADORA PEX 115 A
N" de pedido 0 603 282 003
Con aspiracion de polvo
incorporado
TALADRO CSB 550-2
N" de pedido O 603 167 103
550 Vatios de potencia
Dos velocidades
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Día del Padre
TALADRO PSB 400
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Oferta de herramientas eléctricas
a precios rebajados
campaña "Día del Padre"
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PFZ 550 E "electronic"
N" de pedido 0 603 226 663
Sierra, lima y escofina.
Para maderas y metales
VIDEO BLAUPUNKT	 acicieta de montaña 614 FORCE
Con mando a distancia,	 con 5 velocidades y construcción en
Programación por lápiz lector óptico. I acero reforzado.
L ::'r?pr -esa se reserva o' dereceo O sustbfr tos prern,,os .	 oiaoS por otros de iiCaio S upGìlOr catego.
ÍV BLAUPUNKT
antalla de 63 cm
vitando a distancia
reeflíO
 a1 diseno por la Haus oe Essen.
	 •n ,1)
401-0
Nombre: 	
Calle: 	
Población: 	
CP: 	  Teléfono: 	
PUEDES GANAR UNO DE ESTOS TRES MAGNIFICOS
REGALOS. RECORTA Y RELLENA ESTE BOLETO Y
DEPOSITALO EN LA URNA PREPARADA AL EFECTO EN EL
ESTABLECIMIENTO CA'N COSTA
El sorteo se realizará el día 10 de AbdI de 1992 a las 17'00 hrs. en:
DAVASA, Gremio Toneleros, 9 - 07009 Palma de Mallorca, y en
presencia del público interesado.
PERMANENTS
MOLDEATS
TRACTAMENTS
CAPILARS
Tel. 84 36 85Pl. Weyler, 5 bajos MANACOR
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
HORARI: DE LES 21 A LES 2230 HORES
es prega puntualitat
LLOC: PARC MUNICIPAL
2" pis. Entrada pel carrer d'En Jordi des lleeó.
COL.LABORA:
AJUNTAMENT MANACOR
INSCIIIPCIONS: Mitja hora abans de les clases.
Preu inseripció: 1.000 pies. anuals.
PERRUQUERIA	 TINTES - METXES
MASCULINA
e~t`
perruquers
EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES FOXTROT CHA, CHA, CHA
TANGO ARGENTINO PASO DOBLE ETC
Dimarts 17 - 03 - 92: 2on nivell
	 Dijous 19 - 03 - 92:	 ler nivel]	 I	 Curs
Dimecres 18 - 03 - 92:
 5 nivell	 Divendres 20 - 03 - 92: 3er nivel] I 4.000 ptes.
Dimecres 18 a les 10 del vespre Tango Argentino, Salsa, Merengue i Mambo.
Preu curs: 3.000 pies. Preu especial pels ja matrieulats a un altre nivel!: 2.000 pies.
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 II. BALL PER A TOTS ELS SOCIS 1 ACOMPANYANTS.
És la darrera novel.la de Gabriel Galmés
Avanç
 Editorial: La vida perdurable
Com ja han fet alguns diaris de Barcelona, ofe-
rim en aquestes pagines un avanç editorial de «la
vida perdurable», la darrera novel.la del nostre
col.laborador Gabriel Galmés. Hem triat alguns
passatges especialment significatius per l'interés
que té que aquesta novel.la transcorre íntegrament
a Manacor, amb paisatges, ambients i personatges
ben
 fàcils
 de reconéixer. El lector local potser
podrá veure's implicat en un estil de vida, en una
combinació de
 vivències
 i en l'ale general que tras-
puen les pagines de la novel.la, que en molt pocs
dies sortirà
 al carrer sota el prestigiós segell edito-
rial de Quaderns Crema.
«Dir que Manacor és el meu
poble podria haver-me induït a pos-
teriors reflexions perfectament legi-
times. A mi, de totes maneres, el
que ja no m'ocorre és passar el dia
formulant preguntes enormes per
dedicar nits en blanc a contestar-
les. I la importancia del lloc de resi-
dencia és una d'aquelles qüestions
que, finalment, embafen.
La majoria dels homes del meu
poble solen reaccionar de ben di-
verses maneres quan sels demana
qué en troben, de viure en una peti-
ta ciutat del llevant de Mallorca, que
té quasi trenta-cin mil animes i que
basa la seva subsistencia en el tu-
risme i l'especulació immobiliària».
«Manacor és com qualsevol altre
poble: és impossible recordar quan
no ens coneixíem uns amb els al-
tres, quan va esser la primera vega-
da que ens vàrem veure. Més pro-
bable, és que tenguem una vaga
impressió d'haver coincidit en una
infancia vilatana, remota i difosa
que no ens permet la memòria de
grans troballes sobtades».
«Era un bar soterrani situat a la
plaça del palau, al bell mig de Ma-
nacor. Fugint de les tertúlies de
l'hora del vermut acabada la feina,
una temporada se m'havia ocorre-
gut cercar en llocs inusuals un recer
on no em pogués trobar ningú».
«Els divendres ens solia agradar re-
passar la premsa comarcal i fer-nos
creus	 del	 peculiar	 estil	 dels
col.laboradors habituals d'aquestes
revistes. Rèiem i en fèiem creus de
com podien subsistir».
«...aturant-me a mirar els mostra-
dors de roba del carrer de l'Anell
com si no els hagués vist mai. Em
vaig aficar al claustre dels dominics
i vaig contemplar els tarongers i la
cisterna del centre com si mels
mires per explicar-los a aquella noia
que havia pres una cervesa fugaç
al meu cotat. Vaig baixar pel carrer
d'en Muntaner penetrat pels xiscles
de les valzies i vaig tornar observar
el cel roig, gris, marró, que es  diluïa
lentament. El pas d'ancians calmo-
sos o atrafegats, o indiferents a cap
estímul se'm feia, per primera vega-
da, estrany».
«S'ha d'explicar que en un poble
com és Manacor on no vé quasi
ningú mai a instal.lar-se, els nouvin-
guts són acollits càlidament per al-
guns manacorins que desitgen in-
troduir un poc de cosmopolitisme
en les seves vides. Hi ha personat-
ges que són especialistes en fer co-
neixença i envoltar-se de funciona-
ris i professors acabats d'arribar per
tal de mostrar-los com vivim els in-
dígines. Molt sovint, aquestes per-
sones aprofiten la situació per fer-
se creus, davant els esterns, de
l'endarreriment en qué vivim per de-
mostrar que ells no ho són, d'enda-
rrerits (...). Aquests manacorins tan
encobe .idors, però eren una raça de
la qual molts en defugíem».
«Lola i jo anàrem
 a sopar a la
fonda de Can March. Els vespres
de dia feiner la clientel.la eren ex-
clusivament éssers solitaris. Viat-
jants mustis que miravan la televisió
burxant-se amb un escuradents,
obrers forasters que hi vivien a dis-
pesa, esperant canviar de vida, ju-
bilats d'aquells que no es veuen
mai pel carrer i fan pensar en una
vellesa horrible i en uns veïns que
comencen a notar l'olor i esbuquen
la porta».
«De cop i resposta, em vaig tro-
bar assegut a una terrassa de Porto
Cristo, a un bar on els manacorins
prenien granissades d'ametlla i es-
trenaven camises d'estiu».
«L'horabaixa queia lentament,
xafogós, amb una consistencia
blana i gelatinosa que no es deixa-
va traspassar ni pels xiscles de les
valzies ni per la remor pererosa
dels cotxes escassos que passaven
per la plaça del Palau. Després,
vaig intentar destriar alguna cosa
en la lluïssor dels seus ulls i vaig
haver de retre'm davant la força del
seu cos tranquil i el seu alenar pau-
sat».
«Volia no haver de sortir mai més
del pis de Lola per no haver de tro-
bar, mai més, pel carrer, antics
companys de curs que treballaven
pundonorosos a caixes d'estalvis,
conduïen
 amb admirable dil.ligéncia
camions de mobles, o obrien sump-
tuosos despatxos de dentista. El
futur que els esperava seria el ma-
teix que a mi: cert, sòlid,
 tamisat,
avorrit. Amb Lola, volia escapar de
l'obligació de prendre orxates a les
terrasses de Porto Cristo estrenant
camisa, de saber en qué ocupaven
el seu temps els conciutadans,
d'assistir a noces i batejos».
«Acurçant per arribar a casa
meya, vaig baixar pel carrer de n'O-
lesa. Vaig aturar-me un moment da-
vant el convent de les monges de la
Caritat. Molt escassos transeünts
s'atrafegaven per amunt i per aval!
a tocar de les parets, frisosos d'arri-
bar onsevulla. Una boirina gelada i
humida m'amarava els espais entre
els cabells i l'arrel de les articula-
cions. Vaig mirar el cel. Era d'aquell
color marró de la goma amb la quai
fan les mans ortopèdiques i les cá-
meres dels pneumàtics de les bici-
cletes».
(1)
Asociación Empresarial de la Madera
y Olivo de Baleares
Alegría, 63-2 (esq. Salvador Juan)
Tels. 55 29 59 - 55 43 91. Manacor
V CONCURS DE DISSENY DEL MOBLE
«COMARCA DE LLEVANT»
JURAT QUALIFICADOR
CATEGORIA A:
-D. Lluc Tomás Munar, Director General de Pro-
moció Industrial de la Conselleria de Comerç i In-
dústria.
-D. Angel Gallego Fernández, Director-Gerent de
l'Institut Balear de Disseny.
-D. Jordi Montaña, Dissenyador.
-D. Josep Llusca, Dissenyador.
-D. Ramon Benedito, Dissenyador.
-D. Tomás Bauzá Gayá, Industrial.
-D. Francesc Terrasa Lllnás, Industrial.
CATEGORIA B:
-D. Lluc Tomás Munar, Director General de Pro-
moció Industrial de la Conselleria de Comerç i In-
dustria.
-D. Angel Gallego Fernández, Director-Gerent de
L'Institut Balear de Disseny.
-D• Bárbara Beltrán García, Dissenyadora.
-D. Antonl Riera Nadal, pintor-decorador.
-D. Tomás Bauzá Gayá, Industrial.
-D. Francesc Terrosa LlInás, Industrial.
ORGANITZA: Assoclació Empresarial de la
fusta I olivera de les Balears.
PATROCINA: Conselleria de Comerç I Indústria
—Govern Balear—.
COL LABORA: Institut Balear de Disseny.
Actuaran el proper dissabte a partir de les 10 del vespre
«Tumbet» una mescla de sabors molts diferents
(M. Ferrer) El grup
«Tumbet» que actuará el
proper dissabte a partir
de les deu del vespre al
Bar Roma,neix com a tal
al maig de 1990 quan
després de passar pel
projecte «Desembarc»,
els components del grup
«Tambe» decideixen can-
viar de nom.
Els origens de
«Tambe» es remonten al
mes de maig de 1989,
quan a la mostra musical
d'aquell any, Felip Carbo-
nell i Xesc Carbonell, dei-
cideixen camençar un
nou grup amb idees més
folk
 urbà
 que res i amb
l'objectiu d'enregistrar un
disc sencill que s'ha d'a-
nomenar «Felip Carbonell
i Tramontana», però algu-
nes circunstáncies feren
inviable la realització del
mateix. «Tumbet» es pre-
senta amb aquest nom el
mes de maig de 1990 a
un café del Molinar i just
després, els seus compo-
nents s'inscriuen al VII
concurs de Pop-rock, en
el qual el jurat els otorga
el quart premi i una men-
ció especial per la millor
Iletra en llengua catalana
i millor lletra per la pre-
venció i rehabilitació de la
drogaadicció, concreta-
ment amb el tema «Fer
cantó».
L'estil de «Tumbet» és
una mescla de sabors
tots ells molt diferents,
que es junta en un pro-
jecte de fusió molt ambi-
ciós i que fa referència a
Felip Carbonell arnés de tocar la guitarra és l'autor de les
lletres de «Tumbet».
la gastronomia mediterra-
nia; treballen amb el
swing, la bossa nova, la
rumba catalana i els rit-
mes afro-cubans entre
d'altres.
Actualment el grup es
troba format per Felip
Carbonell (guitarres, veu i
compositor), Toni Amen-
gual (percussions),
Jaume Rosselló (Guitarra
i solista), Tófol Font (ba-
teria) i Toni Servera
(Baix). La seva máxima
aspiració en aquests mo-
ments és l'enregistrament
d'un disc i seguir fent ac-
tuacions per distints in-
drets per poder donar a
conèixer
 la seva música.
Foto: C. Comas.
Actuació de «Tumbet»;
dia 14 a les 22h; Bar
Roma.
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Aquest diumenge «Historias de la puta mili»
Una obra sobre les desventures dels
reclutes al Teatre Municipal
«Historias de la puta mili» es posará en escena al Teatre municipal a les set de l'horabaixa.
(M. Ferrer) Aquest diu-
menge en el Teatre Muni-
cipal s'escenificarà una
obra molt singular baix el
títol de < 'Historias de la
puta mili».
El director, Ángel Alon-
so posa en escena una
divertida crónica satírica
estructurada en dotze
«sketches» sobre un dels
temes que més
pol.lémica ha tingut al
llarg
 d'alguns anys, el
servei militar. L'únic per-
sonatge comú en el
resum de les vint-i-dues
vinyetes és el «Sargento
Arensivia» que está inter-
pretat per l'actor Ramon
Teixidor juntament amb
un total de sis actors més
que realitzen un bon gra-
pat de personatges dife-
rents al llarg
 de l'obra;
des del recluta que no vol
fer la "mili» fins al capità
general que presideix una
desfilada.
Aquesta obra, posada
en escena per la Com-
panyia Catalana de
Gags, és familiar a la ma-
joria de la gent, la que ha
fet el servei militar i la
que ha hagut de sentir les
increibles
 històries suc-
ceïdes
 a altres. A la ma-
teixa es creen tota una
sèrie
 de diálecs entre «la
tropa» ( joves disposts a
enriurer-se'n de qualsevol
superior) i un sargent
xapat a l'antiga que utilit-
za amb els seus soldats
un llenguatge molt vulgar,
sec però a la mateixa ve-
gada ple d'una gran ten-
dresa que el fa totalment
vulnerable.
El sentit anti-militarista,
que es fa evident tant a
les vinyetes d'Ivá com a
l'obra ha fet que la com-
panyia es sumás en algu-
nes ocasions a diversos
actes a favor de l'insumi-
sió.
«Historias de la puta
mili» s'escenificarà al
Teatre Municipal per la
Companyia Catalana de
Gags aquest diumenge a
partir de les set de l'hora-
baixa com a sessió única.
«Historias de la puta
Les
 ceràmiques
 d'Isabel Ramis s'exposen a Sa Banca March a partir del dia 14
fins e126 del present mes.
Exposa a Sa Banca March des del dia 14 del present mes
ISABEL RAMIS
«L'exposició és la culminació d'una etapa
dins la meya obra»
L'obra de la ceramista Isabel Ramis es presenta-
rá a la sala d'exposicions de Sa Banca March a
partir del proper dissabte. La cerámica- com diu
l'artista natural de Ciutat- ha estat totalment infra-
valorada ja que moltes vegades és catalogada
d'art menor. Parlar de cerámica amb Isabel Ramis
és simplement aprendre i accedir a aquest món
que és desconegut per moltes persones, l'art de la
cerámica escultòrica.
- Isabel Ramis es dedica desde
fa anys a la realització de ceràmi-
ques amb fang, on troba les
seves arrels?.
No record exactament quan vaig
prendre el primer contacte amb el
fang, ja que des de ben petita i
degut a ma mare, que ha estat un
gran exemple, sempre he estat de-
dicada a les escultures de fang.
Tenc una fotografia a ca nostra de
quan tenia tres anys, a la qual ja
moldejava el fang amb les meves
mans.
A traves del fang vaig començar
a anar els estius a una fábrica que
es trobava aprop d'Alaró per apren-
dre algunes coses més. A ca meya
vaig poder viure la part més artísti-
ca i allá vaig veure la part més co-
mercial.
- Quines caracteristiques té el
fang?.
El fang és com un joc que no
acaba mai, a base d'investigar sem-
pre es poden fer coses diferentes,
experiències noves. La cerámica té
un joc motl complicat ja que mai
arribes a saber a bastament.
- El procés de cocció del fang
és molt precís i a la vegada Ilarg,
suposa problemes per l'artista?
El procés de vegades no surt així
com un esperava; personalment jo
utilis una classe de fang molt espe-
cial que s'anomenar gres i que una
vegada acabat pareix pedra, ja que
n. a dins el forn arriba a una tempera-
tura de cocció d'uns 1.200 graus i
.3 és de molt bona qualitat.E
- Per qué el fang i no qualsevol
altre material?.
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El fang dona una qualitat molt
bona i és distint a altres materials, a
mi m'agrada molt treballar amb les
mans pensa que tan sols utilis el
torn per fer les peces de cerámica.
- Isabel Ramis pensa primer la
pepa que ha de realitzar o surt
tota sola?.
Primer la dibuix abans, i aquest
dibuix m'ha servit també per intro-
duir-me en el món de la pintura que
me serveix per fer una
 espècie
 de
paréntesis dintre de la cerámica.
-Com són els colors i els temes
de la seva cerámica?.
Dintre de la cerámica escultòrica
els colors estan condicionats pel
fang que té molt de ferro i dona una
superficie molt especial una vegada
acabada l'obra. Amb els colors s'ha
de cuidar molt la cocció que dona
un to o un altre a la peca. En quan
als temes crec que el que més apa-
reix i que m'atreu des de fa molta
d'estona és la figura humana i so-
bretot la cara de les persones.
«El tema principal a les
meves
 ceràmiques és la
figura humana».
- Per qué la figura humana
envés de qualsevol altre tema?.
Crec que és molt important l'ex-
pressivitat, les cares tenen sempre
distintes vertents per donar-li. Sem-
pre he sentit atracció per les cares i
per tal sempre he dibuixat cares en
certa facilitat. Per això la gent ja
identifica les meves obres amb jo.
-Parlant concretament d'aquesta
exposició a Sa Banca March, guan-
tes obres hi presentes?.
No sé exactament guantes però
n'hi ha moltes, s'ha de tenir en
compte que aquesta exposició és
una feina d'un any i mig dins el ta-
ller. No obstant normalment cada
dos anys faig una exposició com a
termini d'un període de temps, per
altra banda no m'agrada estar ofe-
gada i també vull tenir temps per
viatjar i veure coses noves que
m'interesen.
- Que voldries que sentis una
persona quan observa una escul-
tura teva?
Supos que voldria que aprecias
quins són els meus sentiments cap
a l'obra. La capacitat d'emocionar-
se és primordial per jo, per
 això vol-
dria que totes les meves peces les
tinguessin les persones que les
aprecien.
- Quin és el paper de la cerámi-
ca dins el món de les arts
 plàsti-
ques?.
Fins aquests moments la cerámi-
ca ha estat infravalorada
 perquè hi
ha molt de desconeixement del que
és el fang i les seves possibilitats;
pens que ha estat catalogada en
moltes ocasions com a art menor,
sobretot a Espanya. Per exemple a
EE.UU. les galeries tenen ceramis-
tes a un alt nivell.
- Per acabar, quins són els pro-
jectes imminents?.
Seguir fent feina per fer noves
exposicions, per mi acabar una ex-
posició és com acabar una etapa,
no m'atur a fer el mateix perquè ja
he cobert una etapa i en començ
una de nova. Ara ja tenc previst
unes noves figures per fer que no
es semblen a les que present a l'ex-
posició de Sa Banca March.
Acabada aquesta agradable xe-
rrada amb la ceramista, Isabel
Ramis només resta recordar que
la seva exposició s'inaugurarà a
la sala d'exposicions de Sa
Banca March aquest dissabte a
les set i mitja del vespre, i es
podrá visitar diàriament fins el
proper dijous, dia 26 de març.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: M.F.
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A finals de mes es representará a Manacor
Bertolt Brecht al Teatre Municipal amb «El
Casament»
Fa quinze dies vàrem adelantar
la notícia de l'estrena de l'obra de
Bertolt Brecht El Casament. Hem
parlat d'aquesta estrena amb al-
guns dels seus protagonistes deis
Capsigranys.
Trobam taula parada, però acaba
l'entrevista i no hem sopat: l'obra
és un refresc de noces. Amb
aquestes primeres paraules ja ente-
nem que no soparem, és un dinar
de noces; és una comèdia molt
divertida i molt crítica.
La idea de muntar aquesta obra
va sorgir a un sopar. Várem dir:
Hauríem de fer una obra que fos
un sopar! Aquelles dates havia
sortit una edició catalana de El
Casament i... Tres o quatre anys
va tornar sorgir la idea i vàrem
decidir representar-la.
La direcció de El Casament és
d'En Ramón Moreno En Ramon és
un director valencià de les prime-
res fornades de l'Escola d'Art
Dramàtic de
 València que cone-
guérem per uns amics comuns i
que havia fet d'ajudant de direc-
ció d'una producció de la matei-
xa obra pel Centre Dramàtic
 de la
Generalitat Valenciana, que ja fa
un mes i mig que se representa a
València.
Els assaigs són molt intensos,
ja que muntàrem l'obra en cinc
setmanes i el ritme de feina és
molt fort. Aprenem molt. Abans
muntàvem
 ses obres amb moltes
més setmanes, però amb menys
temps de feina real: assajam cinc
hores diàries, sis dies a la setma-
na. Disfrutam. En Ramon ho té
tot molt ciar i está molt preparat,
ens dóna molta llibertat a l'hora
de fer feina i després ell va nete-
jant i fixant el que li agrada.
Aquesta era una obra quasi obli-
dada peleó ara s'està
 representant
molt. L'han feta, la fan a València,
Es Goliardos també l'han repre-
sentada, a una setmana de Becht
que s'ha fet a Alemanya també
l'han feta... I és que és una obra
molt oberta; és un Text molt ela-
borat, peró permet fer el muntat-
ge d'una forma molt lliure i sense
botar-se una sola coma una
adaptació escénica pot no tenir
res a veure amb una altra, és una
obra que se pot adaptar a qualse-
vol país i a qualsevol época.
El Casament se representará els
dies 26, 27, 28, 29 i 30 de Març al
Teatre Municipal. M.J.
Foto: Estudi 9.
El cartell «Flors de
Primavera» anunciará les
Fires i Festes de 1992
FU?ES F ws
E PRIMAYEDA	 19 '92
HISTORIAS
CATALANA DE GAGSEl treball ha estat realitzat per Paul Woodthorpe
1
ANACOR
	
DE LA.) , 2 5 I MAG 	7 DE JUNY
L'autor del cartell premiat que anunciará les Fires i Festes
de 1992 a Manacor, representa les «Flors de Primavera».
M.A.LLodrá.- El passat
divendres dia 6 de març,
el jurat qualificador del
concurs de Cartells de
Fires i Festes de Prima-
vera 1992, acordà per
unanimitat concedir el pri-
mer premi a Paul Woodt-
horpe amb el cartell
< , Flors de Primavera».
Per altra banda quedaren
com a finalistes, Martí
Busquets amb «Manacor
en Festa» i Norat Miguel
Puerto amb el seu dibuix
«Hey Hey».
A l'esmentat concurs
de cartells hi participaren
un total de treta dos au-
tors, treballs que foren
analitzats un a un pel
jurat qualificador, abans
de realitzar-se la difusió
del veredicte. El jurat es-
tava format per Tófol
Pastor com a president i
per Antoni Serrà,
 Antonia
Nadal, Llorenç Muntaner,
Tomeu Matamalas i Joan
Caries Gomis com a vo-
cals.
Cal destacar que el
cartell guanyador que
anunciará les «Fires i
Festes de Primavera de
1992» i que es preveuen
du a terme entre els dies
25 de maig a 7 de juny,
conta amb una gran difu-
sió de colors on s'ha re-
presentat al fons el poble
de Manacor, baix múlti-
ples flors que alegren les
festes.
PUTA MILI DE IVA
A MANACOR
TEATRE
MUNICIPAL
DIUMENGE 15 DE MARÇ 19 HORES
VENDA ANTICIPADA AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
DETECTIVE CON MEDIAS DE
SEDA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Jeff Kanev, con Katthelen
Turner, Jay D. Sanders y Charles
Durning.
Una mujer de profesión detective
privado, encuentra a un amor oca-
sional, pero éste muere asesinado
al día siguiente, justo después de
conocerlo. Una niña, la hija del fa-
llecido, contrata los servicios de la
detective para que descubra a los
verdaderos responsables de la
muerte de su padre.
Último y reciente trabajo de la
Turner para la pantalla grande, en
esta ocasión dirigida por Jeff
Kanew, en un producto meramente
comercial y tratado de frívolo por lac
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 critica especializada.E	 ,Genero: Intriga - Valoración Artísti-
ca: 6 - Valoración Comercial: 6
ALICE
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Viernes, sábado y lunes).
De Woody Allen, con William Hurt
y Mia Farrow.
Alice, es una mujer de mediana
edad aparentemente feliz, está ca-
sada con un hombre rico y atracti-
vo. En su casa disfruta de casi todo
lo que cualquiera pueda desear.
Aparte de unos niños preciosos,
cuenta siempre con el recurso de
una camarera, una ama de llaves y
una inagotable cuenta corriente. Sin
embargo se muestra insatisfecha le
falta algo, ya que piensa que no
podrá ser completamente feliz
hasta que consiga hacer algo útil
por los demás.
Cierto día, aquejada de un dolor
de espalda decide visitar a un ex-
traño doctor oriental que promete
curarla mediante infusiones de hier-
bas, pero éste, no se limitará tan
sólo a remediar sus males, sinó que
ejercerá sobre su paciente un fuerte
compromiso interior que terminará
cambiando su vida y consiguiendo
abrirle los ojos al mundo que real-
mente le rodea y que no veía antes.
Mediante un bebedizo Alice se
vuelve invisible y comienza a darse
cuenta de numerosos aspectos de
su vida que desconocía, como el
hecho de que su marido le engaña
y no es el bondadoso ser humano
que parece.
Pero los remedios del médico
van más allá: otro brebaje le permi-
te recuperar a su primer novio, fa-
llecido hace años, y con la ayuda
de otras hierbas consigue enamorar
a un atractivo caballero con quien
coincide en la puerta del colegio a
la hora de recoger a sus hijos.
El guión de «Alice» que un día
fue candidato al oscar de la acade-
mia, donde el popular actor y direc-
tor neoyorquino de origen judío se
muestra más próximo a la comedia
y al género fantástico que en ante-
riores ocasiones. Sin embargo no
deja de llevar a cabo una muy com-
pleta radiografía de la psicología fe-
menina, que como en otras pelícu-
las, nos muestra una vez más a su
compañera sentimental, la actriz
Mia Farrow.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 7- Valoración Comercial: 6
Nuevo concierto en
«Na Capellera»
M.A.LI.- Para esta noche se
ha previsto un nuevo concierto
en la pista deportiva de »Na Ca-
pellerai , a cargo de los alumnos
del Instituto Mossén Alcover, con
el fin de recaudar fondos para el
viaje de estudios.
En dicho concierto de rock se
ha previsto la actuación de los
grupos musicales «Tots Sants»,
«Rotsdai», «Pa Torrat» y
a partri de las diez de
la noche.
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A S'HORA DE SA VERITAT
La personalitat de
Miguel A. Nadal
Per Felip Barba 
Dissabte passat la Penya Barcelo-
nista «Miguel Ángel Nadal», va or-
ganitzar el seu primer viatge
collectiu per anar a presenciar el
partit de l'any, ni més ni menys que
el Barça- Reial Madrid.
L'ambient que hi va haver dins
l'expedició manacorina-portenya, va
ser impressionant en tot moment, el
companyerisme va fer acte de pre-
sencia en tot moment i l'organització
va esser en tot moment perfecte.
Encara que al final l'equip de Johan
Cruiff no aconseguís guanyar
aquest important partit, que li ha-
gués suposat passar ocupar el lide-
rat.
Però això no era el més important,
si no que era la presencia massiva
d'aficionats «culés» de la Penya
Barcelonista, que anaren a Barcelo-
na, no tan sols per presenciar el par-
tit, si no també per veure jugar a Mi-
guel Ángel Nadal i d'aquesta mane-
ra demostrar que els interessa el
que faci dins el Barça, aquest jove
manacorí de rel.
En Miguel Angel, va jugar un bon
partit, va demostrar la seva  vàlua i
els aficionats manacorins i portenys
l'animaren en tot moment, com si
des de les graderies Ii volguessin
retre un primer homenatge, per la
seva titolaritat a l'equip  català i per
la seva internacionalitat.
Pens que tot això va esser correc-
te, però el que vull destacar, és que
després del partit l'expedició mana-
corina-portenya, es va topar amb
Miguel Angel i una vegada més es
va poder comprovar la senzillesa del
jugador manacorí, que va estar amb
l'expedició fins que aquesta va partir
cap a l'aeroport. Un detall que varen
agrair tots aquells que anaren exclu-
sivament a Barcelona a veure jugar
el seu jugador. En Miguel Ángel va
saludar a tots, va xerrar i es va dei-
xar fer fotos per tots els que volgue-
ren, demostrant una vegada més,
que es sent manacorí i que no obli-
da les seves arrels, ni els seus
amics. Una cosa que no  sorprèn en
el!, que ara que está més Iluny del
seu poble, está més al seu record,
tant Manacor, com Porto Cristo.
Sempre he dit que En Miguel
Ángel, al que conec des de que va
començar a jugar amb l'Olímpic, no
havia canviat en res, si en qualque
cosa ho havia fet, hagués estat en la
seva qualitat futbolística que l'han
duit al Barça i a la internacionalitat.
Però els fums no li han pujat al cap i
és la persona senzilla que era abans
i que és conscient del que fa i del
que suposa esser famós. Ell segueix
igual, ho va demostrar dissabte pas-
sat a un grapat d'aficionats, segueix
essent igual que abans i está satis-
fet d'esser manacorí i de compartir
moments agradables amb la gent
que va a visitar-lo. Aixà demostra la
gran personalitat i la senzillesa de
Miguel Ángel Nadal, un horno que
está orgullós de ser de Manacor i
els manacorins que Miguel Angel
Nadal estigui el més amunt possible.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
1111111:11:
Catorze punts de set partits. Això
són les cartes de presentació. El
Manacor va segon i tot són meda-
lles, ja es pengen les que tenia en
«Gabbi el Vadell».
A la fi guanyaren fora els juga-
dors de S'Asturiano, que aquesta
vegada no es va escoltar ningú i va
fer la seva. Si segueix així pot fer
campíó, si s'escolta qualcú pot fra-
cassar. Ell ho sap.
En Nofret no juga i el Manacor
segueix guanyant i marcant gols.
Quan el menut estigui millor goleja-
ran. Això diuen els ténics encapça-
lats pel «Cabecín». Tot és possible.
Per intentar fer un paper digne al
Campionat de Mallorca de Cadetes,
els coordinadors de la Cantera del
Manacor han decidit que «Mister
Latigo» Pastor i un jugador llorencí
passin a aquest equip. Aquest és el
darrer desbarat de la setmana.
Diumenge, el Manacor s'enfronta
a la Penya Esportiva. La directiva
encapçalada per «Figueroa» ja se'n
va divendres, per d'aquesta manera
intentar comprar «L'indi» Semina-
rio, que entrena l'equip eivissenc.
Per cert que amb aquesta cavila-
da, el gall que presideix la cantera
ja pon, encara que ha fet ets ous
enterra. Qui molt viurà,
 moltes
coses veurá, inclòs un gall fer ous,
encara que sigui...
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Miguel Ángel Nadal, després de/partit va compartir bastant de temps amb els penyistes.
Dissabte passat al Camp Nou
Miguel Angel Nadal, va rebre el primer homenatge
de la «Penya Barcelonista» de Porto Cristo
Dissabte passat es varen
desplaçar a Barcelona quasi
dues-centes persones,
quasi totes, que pertanyen a
la Penya Barcelonista «Mi-
guel Angel Nadal», per pre-
senciar el partit de la máxi-
ma, entre el Barça i el Reial
Madrid.
L'ambient des de la parti-
da de Porto Cristo i Manacor
va esser de festa blaugrana,
només es xerrava del partit,
tots estaven confiats de que
l'equip d'En Cruiff guanyaría i
el dubte estava en que si en
Miguel Angel seria titular o
no. Dubte que es va resol-
dre quan per la megafonia
del Camp Nou, donaren les
alineacions i dins l'equip titu-
lar i amb el número 7, hi es-
tava el jugador manacorí.
Això va produir una gran
alegria entre l'expedició por-
tenya-manacorina.
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Miguel Angel
Nadal, va crear
una ocasió de
goliliferenla
falta que va
transformar en
Koeman en el
gol barcelonista
El parta es va caracterit-
zar a la primera part per un
domini barcelonista, però els
de la Penya, estaven més
pendents del que feia el ju-
gador manacorí, que va dei-
xar una pilota als peus de
Nando, que aquest va desa-
profitar. En Miguel Angel
n.3 Nadal jugava bé i era un
CO dels jugadors que per la
banda dreta intentava crear
perill a la porteria defensada
per Buyo. El gol barcelonis-
ta, espectacular, marcat per
Koeman, va ser precedit
d'una falta damunt en Mi-
guel Angel. Que així com
avançaVa el partit es con-
vertia en un dels millor juga-
dors del seu equip.
•
El jugador
manacorí, va
estar a punt
d'aconseguir el
segon gol del
seu equip
A la segona part, el Barça
no va esser el mateix de la
primera, pot ser perquè es-
tava més pressionat per l'e-
quip madridista, però així i
tot, va tenir la millor ocasió
de marcar el segon gol, un
xut de Miguel Angel Nadal
que va sortir rossant el pal
esquerre de la porteria de-
fensada per Buyo. Aquest
xut va fer que els seguidors
portenys i manacorins s'ai-
xecassin dels seus seients i
després I lamentar la mala
sort d'En Miguel Angel. Des-
prés amb l'errada monu-
mental de Zubizarreta, va
arribar el gol de l'empat ma-
dridista, que va significar
una decepció total pels com-
ponents de la Penya Barce-
lonista, que veien com el
Madrid se'n duia un punt.
La Penya
Barcelonista
«Miguel Ángel
Nadal», no va
desentonar al
Nou Camp
Creim que els penyistes
portenys i manacorins,
varen estar en tot moment
entonats, compraren bufan-
das, capells i banderes dels
colors blaugranes donant
una nota més que alegre, a
pesar de que al final el re-
sultat no fos positiu pel seu
equip. De totes maneres hi
Els components de la Penya Barcelonista, a l'aeroport del Prat.
Mateu Mas, president de la Penya, assegut a les graderies del Nou Camp.
Aquests joves manacorins parexien «culés» de tota la vida.
ha que resaltar el bon am-
bient que hi va haver durant
tot el temps i la perfecta or-
ganització d'aquest despla-
çament de la Penya Barca-
lonista «Miguel Ángel
Nadal», que presideix Mateu
Mas, ben secundat per per-
sones tan importants com
Bernat Muntaner, Xisco
Lladó, Joan Roldan, etc.
• Era jira-%
Una vegada
acabat el partit,
Miguel Ángel
Nadal, va estar
en l'expedició
portenya -
manacorina
Pot ser que el millor d'a-
questa jornada blaugrana,
es va produir una hora des-
prés del partit, quan l'expe-
dició es va trobar amb Mi-
guel Ángel Nadal i varen
poder parlar amb ell del par-
tit i d'altres coses lligades al
món del futbol i en especial
del Barça. Aquesta trobada
amb el jugador manacorí del
Barça i internacional, va pa-
liar en part la decepció dels
seguidors blaugranes, al
menys durant els moments
que estaren amb Miguel
Ángel.
En definitiva, un viatge
ben aprofitat, encara que
hagués estat millor si el
Barça hagués guanyat al
Reial Madrid. Però ja es
sap, no tot sempre surt així
com es vol i molt menys en
futbol.
7 Setmanari, vol agrair les
atencions que vàrem rebre
per part del dirigents d'a-
questa Penya Barcelonista
-Miguel Ángel Nadal», que
si Déu ho vol, el proper dia 6
d'Abril, culminará la seva
gran tasca, amb la inaugura-
ció oficial de la Penya i l'ho-
menatge a Miguel Ángel
Nadal. 
cr,
Felip Barba zfb
Fotos: Miguel Alzamora
I Fellp Barba
Casals, marcó un gol antológico al Portmany
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El Manacor que se ha consolidado en la segunda posición
A ratificar su buen momento frente a la
Peña Deportiva
•
La Peña
Deportiva, está
entrenada por el
conocido Juan
Seminario
En un partido jugado de
poder a poder, el Manacor
consiguió una clara victoria
sobre el Portmany, un gol
de Copovf en la primera
parte y otro antológico de
Casals a falta de cinco mi-
nutos para finalizar el parti-
do, decidieron el triunfo roji-
blanco, que con esta victoria
suma catorce puntos en los
últimos siete partidos dispu-
tados, habiéndose consoli-
dado en la segunda posición
de la clasificación, ahora
con cuatro puntos de venta-
ja sobre su inmediato segui-
dor, el Atco. Baleares.
Ahora los manacorenses,
van a intentar ratificar su
buen momento de juego, el
próximo domingo en su des-
plazamiento a la vecina Isla
de Ibiza, en donde se van a
enfrentar a la Peña Deporti-
va de Santa Eulalia, equipo
que está situado en la zona
intarmedia de la clasifica-
ción, con 26 puntos y un ne-
gativo y que entrena el co-
nocido Juan Seminario, un
entrenador perfecto conoce-
dor de la Tercera División
Balear y también con mucha
experiencia en ella. Lo que
supone que no va a poner
las cosas fáciles al conjunto
rojiblanco, ya que el equipo
peñista necesita de la victo-
ria, si quiere mantener posi-
bilidades de clasificarse
para disputar la próxima
temporada la Copa del Rey.
En lo que hace referencia
al conjunto rojiblanco, pocas
novedades que reseñar, ya
que a excepción de Onofre,
que sigue lesionado, el resto
de la plantilla está en per-
fectas condiciones de jugar,
además la moral es bastan-
te alta, después de los últi-
mos resultados positivos
conseguidos, por los jugado-
res que dirige Miguel Jaume
«Jimmy», lo que hace que
jueguen más tranquilos,
más motivados y con menos
presión. Afrontando el parti-
do de Santa Eulalia, con la
ilusión de conseguir un re-
sultado positivo. Cosa a la
que puede aspirar el conjun-
Catorce puntos
en los últimos
siete partidos,
avala la
regularidad del
equipo de
«Jimmy»
to rojiblanco, que ha vencido
en las tres últimas confron-
taciones fuera de Na Cape-
Ilera.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Martínez
Tauste, de la Delegación de
Ibiza. Siendo las cuatro y
media de la tarde, la hora
del inicio del mismo.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
equipos, van a ser las si-
guientes:
PEñA DEPORTIVA: Ortiz,
Murlana, Fumé, Marín,
Recio, Abascal, Javl, Alfa-
ro, Julián, Vallejo y Loba-
to.
MANACOR: Llodrá, Copo-
ví, Salas, Valentín, Tomeu
Riera, Tofol, Casals, Expó-
sito, Tent, Femenías, y Tia
Riera o Gomila.
Felip Barba
ENCIC/ 1NT !
Gran surtido en ropa Primavera-verano
con especiales descuentos
VIS ITANO S en
BOUTIQUE SA COMA
(enfrente Banca March)
A PARTIR DEL 11 DE MARZO
Después de empatar en Llucmajor
El Badia, no debe tener problemas para
vencer al Ferriolense
Redacción.- En un parti-
do muy disputado y muy
emocionante por las alterna-
tivas que hubo en el marca-
dor, el Badia consiguió un
importante punto en su visi-
ta al España de Llucmajor.
Empate que supone al equi-
po de Esteban Caldentey
borrar uno de los tres nega-
tivos que tenía en su casille-
ro. Barceló 2 y Nebot, consi-
guieron los tres goles del
conjunto de Cala Millor ante
el España.
El rival de turno para el
cojunto de Cala Millor, es el
Ferriolense, equipo que va a
rendir visita el próximo do-
mingo al Municipal de Cala
Millor, con la intención de
conseguir un resultado posi-
Nebot, materializó el tercer
go/de su equipo
tivo, que le permita asentar-
se en la zona intermedia de
la clasificación, para de esta
manera no pasar demasia-
dos apuros para mantener la
categoría.
El equipo de Esteban Cal-
dentey, necesita conseguir
los dos puntos en juego, ya
que el rival parece ser un
equipo asequible para los
del Badia, que en su feudo
consiguen buenos resulta-
dos y en estos momentos lo
importante es no sumar más
negativos, por consiguiente
se necesita vencer al equipo
de Son Ferriol.
El Badia sigue con las
bajas de Matias y Botella le-
sionados, pudiendo contar el
técnico rojillo con las totali-
dad del resto de la plantilla,
por lo que el equipo que
salte inicialmente al rectán-
gulo de juego del Municipal
de Cala Millor para enfren-
tarse al Ferriolense, será
probablemente el formado
por: López, Bauzá, Marceli-
no, Peñafort, Sebastián,
Salvurl, Julián, Andreu,
Nebot y Barceló.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro,
ha sido el Sr. Dols Mir, sien-
do las cuatro de la tarde, la
hora prevista para el inicio
del mismo.
Los llorencins no sacaron fruto en el Valle de los Naranjos
El Cardassar dispuesto a truncar la racha
del Ibiza
El Cardassar no pudo
sacar fruto de su visita en el
Valle de los Naranjos, al su-
cumbir por un 3-1 ante el ti-
tular de la villa, el Soller,
uno de los conjuntos que
mejor fútbol realiza en esta
igualada liga (de la S.D.Ibiza
hablaremos después) de
esta Tercera División Ba-
lear. Este resultado final no
refleja lo acontecido durante
el encuentro ya que en la
primera parte, cuando el
marcador reflejaba el cero
cero inicial se le anuló un
gol, a todas luces legal, al
conjunto visitante, al igual
que, un clamoroso penalty
que el colegiado Trinidad
Quesada no vio, o no, quiso
ver. En la segunda parte el
goleador local, Tuduri dio un
autentico recital de lo que
debe ser un delantero centro
L.Seminario, esperemos no
tenga mucho trabajo ante
los delanteros del Ibiza
con un bagaje, al final del
compromiso de tres goles.
El gol l'areno( lo materializó
Seminario.
Para este domingo a las
cuatro de la tarde en «Es
Moleter- el conjunto que di-
rige Jaume Bauçá tiene el
dificil compromiso de en-
frentarse al lider imbatido la
Sociedad Deportiva Ibiza,
un equipo de otra galaxia,
hablando en términos de la
Tercera Balear, la cual solo
ha cedido cuatro puntos en
sendos empates.
Por otra parte los «Gra-
nots- parecen que han me-
jorado su linea de juego y
vuelven ha ser los de la pri-
mera vuelta, y a pesar de
tener algunas bajas signifi-
cativas por lesión como pue-
den ser P.Caldentey, Galle-
tero o Carrió, tanto directiva,
jugadores y afición desea el
pitido inicial y final del Sr.
Daza Blanco, colegiado del
encuentro para ser los pri-
meros en truncar la racha
victoriosa de los ibicencos.
La alineación más proba-
ble que presente Jaume
Bauçá ante el dific(lisimo
compromiso del único lider
imbatido de las categorias
nacionales de España es la
siguiente, salvo novedades
de última hora:
L.Serninario; Roig, Feme-
nias, Ramón, Sancho;
Loren, Vicens, Torreblan- co
ca, Sureda o Esterlrich o
Rosselló; A.Seminario y
Morey.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario
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Galletero 	  39
Loren
	  38
Morey 	 37
Sancho 	 37
Ramón G
	 33
Torreblanca 	
 30
P. Femenías 	  30
Vicens 	  29
Roig 	
 27
Caldentey 	  25
Carrió 	  24
A. Seminario 	  22
Sureda 	  21
Rosselló 	  16
Estelrich
	  14
Rigo 	
 13
Casals 	  7
Tent 	
 2
Oliver 	
 1
Rolg
Patrocina
	
El trofeo más
Restaurante antiguo de
 comarca
y*" Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  54
Bauza
	  50
Salvuri 	  46
Matías 	  41
Andreu 	  40
Brunet 	  39
Barceló 	  36
Julián 	
 34
Nebot
	  32
Periafort 	
 30
Marcelino 	
 30
Sebastián 	
 19
Botellas 	
 16
Pedri 	
 12
Sansó 	 3
Cándido 	
 3
Alberto
	
 2
Nadal 	
 1
Ondiviela 	
 1
Servera 	
 1
Xisco 	
 1
Riera 	
 1
Lopez
Patrocina
Restaurante
.44
)411#11
 TeL 58 52 76
El trofeo más
antiguo de
la comarca
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Los porteños que ganaron 0-3, en Ses Selines
Deben amarrar los puntos ante el difícil Rtvo.
La Victoria
Redacción.- Aunque es-
perada, la victoria del Porto
Cristo en Ses Selines, resul-
tó importante, ya que con el
empate conseguido por el
Esporles, los porteños con-
siguieron restar un punto
con respecto al actual líder.
El partido de Ses Selines
fue dominado de principio a
fin por el equipo de Pedro
González, que con goles de
Fernando, en propia puerta,
Amar y Muntaner, decidie-
ron este partido y los dos
puntos en litigio para el equi-
po bermellón.
Con la intención de ven-
cer y convencer, el Porto
Cristo recibe la visita el pró-
ximo domingo del Rtvo. La
Victoria, un equipo incómo-
do, que está necesitado de
puntos, ya que aspira a cla-
sificarse para disputar la li-
guilla de ascenso. Por lo
que vendrá a Porto Cristo a
intentar conseguir un resul-
tado positivo, ya que sólo se
encuentra a tres puntos del
séptimo clasificado.
De todas maneras, si los
porteños enmiendan su
juego en el Municipal de
«Ses Comes», no deben
tener demasiados proble-
mas para vencer al equipo
palmesano y con ello seguir
de nuevo una marcha as-
cendente hacia la consecu-
ción del liderato y mantener
éste hasta el final de tempo-
Muntaner, volvió a marcar
en Ses Selines.
rada, lo que supondría el as-
censo directo a la Tercera
División, cosa a la que aspi-
ran todos los porteños.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el once incial que
se enfrente al Rtvo. La Vic-
toria, no variará mucho del
formado por: Servera,
Mateu, Alejandro, Llull, Mi-
guel Angel, Nieto, Tomás,
Muntaner, Amar, X. Riera y
Bernat.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro y media de la tarde, sien-
do el colegiado designado
para dirigir el mismo el Sr.
Parets Cañas.
Solano, jugador del Juvenil Manacor.
Tras su importante victoria en S'Horta
El Barracar, conserva el liderato
En un partido jugado de
poder a poder y con alterna-
tivas importantes en el mar-
cador, el Barracar consiguió
una importantísima victoria
ante el siempre difícil S'Hor-
ta. Los goles del equipo de
Pep Santandreu, fueron
conseguidos por: Sureda,
Servera y Sureda.
BARRACAR: Galmés, J.
Miguel, Juan Pedro,
Rubio, Estrany, Más, Sure-
da, Sansó, Mascaró, Ma-
yordomo y Servera.
El próximo domingo a par-
tir de las diez y media de la
mañana, el Barracar recibe
la visita del Algaida, partido
que va a ser dirigido por el
Sr. García González.
Juveniles
BARRACAR, 1
PETRA, 1
El solitario gol de M. Mi-
guel, no bastó para que los
juveniles que entrena Gui-
llermo Llull, consiguieran
vencer al equipo del Petra,
en el cual los manacorenses
gozaron de mejores ocasio-
nes para conseguir la victo-
ria, porr el Barracar jugaron:
Bordoy, Pascual, Puigrós,
M. Miguel, Roldán, Riera,
Mascaró, Gayá, Morey, B.
Miguel y Sureda. (José
Luís, Adrover, Cobo. San-
tandreu y Prohens).
Cadetes
BARRACAR, 1
MURENSE, 1
BARRACAR:	 Pascual,
Mayordomno,
	 Arévalo,
López, Fernández, Mestre,
Caldentey, Pomares,
Amez, Froufe y Gallardo.
(Mascaró y Pujadas).
MUEBLES
Servera, marcó uno de los
tres goles de su equipo.
Clara superioridad del
equipo del Murense, ante un
Barracar que dio demasia-
das facilidades y perdió con
toda justicia. El gol de la
U.D. Barracar, lo marcó Ga-
llardo.
Benjamines CIM
BARRACAR, 1
MONTUall, 3
No merecieron perder los
jugadores del Barracar ante
el Montuïri,
 en un partido
que los manacorenses al
menos merecieron la iguala-
da. El gol del equipo barra-
canoro fue materializado por
Ortega.
BARRACAR: G. Barceló,
B. Barceló, Perelló, °ma-
ga, Mascaró, González,
Gaya, Darlos, García, Sán-
chez y Martín. (Ruiz y
Veny).
El Juvenil Manacor, que pinchó en Felanitx
Con la obligación de vencer al Campos
Como escribimos la pasa-
da semana, los juveniles ro-
jiblancos tedrán un partido
fácil en Felanitx, pero que
tendrían que luchar a tope
para conseguir los dos pun-
tos. Esto fue lo que no hicie-
ron los jugadores rojiblancos
y a pesar de adelantarse en
el marcador, en gol de Cer-
cós, a falta de cinco minutos
para finalizar el partido los
felanigenses consiguieron el
tanto del empate y los ma-
nacorenses dejaron de
sumar un punto importante,
que les puede suponer no
tener el título tan seguro
com se presuponía, ya que
la falta de interés y espíritu
de lucha de los jugadores de
Toni Pastor, quedó en evi-
dencia una vez más, hacien-
do peligrar el conseguir el
objetivo trazado.
El próximo domingo, con
la obligaciión de ganar, el
Juvenil Manacor, recibe la
visita del Campos, en un
partido muy importante por
dos cosas fundamentales,
una para conseguir los dos
puntos en juego y la otra
para intentar jugar con tra-
quilidad, evitar jugadas con-
flictivas, lesiones y posibles
expulsiones, ya que una se-
mana después, el conjunto
manacorense debe rendir vi-
sita al Sallista de Inca, en el
que va a ser el auténtico
partido de la temporada, por
lo que los manacorenses
deben afrontarlo con estos
tres puntos de ventaja sobre
el conjunto inquense, por lo
que el partido frente al Cam-
pos es sumamente impor-
tante y todos los que restan
gasta el final de liga, para
conseguir el título de cam-
peones de esta Primera Re-
gional Juvenil- Grupo A.
Este interesante encuen-
tro, se va a jugar el próximo
domingo en Na Capellera, a
partir de las once menos
cuarto de la mañana.
Felip Barba 4.0
El Olímpic Benjamín, un equipo con mucha proyección.
Cl Futbol
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Benjamín, que venció 22-0, al
Porreres, ratificó su liderato
Impresionante la campaña
del Manacor Benjamín, que
el pasado sábado venció por
22-0, al Porreres, en un par-
tido que sobran los comen-
tarios, ya que el marcador
final habla por si solo.
MANACOR: Sansó,
Veny, Juan, Miguel Angel,
Pujadas, Mascará, G.
Muñoz, Llabrés, F. Muñoz,
Moragues y Alcalá. (Fe-
brer, Serra, Miguel y Nico-
lau).
OLIMPIC, 5
SAN FRANCISCO AT., 1
OLIMPIC: Gaspar, Mas-
cará, Andreu, Enseñat, Mi-
guel, Richart, García,
Arnau, M. Frau, Toral y
Gayá.(Puigrós, R. Frau, M.
Miguel, Hinojosa y Huer-
tas).
Gran partido el jugado por
los muchachos de Miguel
Pomar, que en todo momen-
to se mostraron muy supe-
riores al equipo palmesano,
que sólo creó dificultades en
los inicios del partido.
Infantiles
POBLENSE, 3
OLIMPIC, 2
Mereció mejor suerte el
Olímpic Infantil en su visita
al Poblense, en un partido
que fue jugado de poder a
poder, en el cual los mana-
corense merecieron conse-
guir un resultado positivo.
Los goles del Olímpic fueron
marcados por: Roldán y Es-
trany.
OLIMPIC:	 Miguel,
Ramón, Soler, Toral, Rol-
dán, Huguet, Nadal, Do-
menge, Estrany, Fuster y
Mulet. (Sansó, Romero,
Nadal y Caldentey).
Cantera del Porto Cristo
Nueva jornada positiva para los equipos
porteños
Siguen dando excelentes
resultados los equipos del
fútbol base del Porto Cristo,
que está empezando a co-
sechar los frutos sembrados
por los actuales dirigentes
de la cantera, no del primer
equipo, aunque haya más
de uno que quiera colgarse
las medallas.
En la pasada jornada, tres
de los cuatro equipos consi-
guieron la victoria y uno, el
cadete, empató ante el
S'Horta. En este partido, no
mereció el empate el equipo
visitante, ya que los porte-
ños tuvieron las mejores
ocasiones y se vieron perju-
dicados por la mala actua-
ción del Sr. Grimalt Guerre-
ro. Los goles del equipo de
Pedro Ortiz, fueron marca-
<u dos por: Melis y Bernat.
Siendo la alineación, la si-
guiente: Mulero, Barceló,
Moncada, Mascaró, Bau-
tista, Caro, Martínez,
Melis, Frau, Bernat y He-
rreros.
Benjamines CIM
PORTO CRISTO, 5
FELANITX, 2
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncada, Gonzá-
lez, Barrado, Romaguera,
Prieto, García, Perelló,
Gayá y Guardiola.
Los goles de: Romaguera
2, Guardiola 2 y Perelló,
sentenciaron el partido entre
porteños y felanigenges,
que en los cinco primeros
minutos de partido ya ven-
cian por tres goles a cero.
SES COMES, 3
BETA, O
Vives, jugador del «Ses
Comes- Benjamín ,.
Otra victoria del «Ses
Comes», en un partido do-
minado de principio a fin por
el equipo rojillo, que con
goles de Rodríguez, Alaban-
ce y Guardiola, marcaron la
diferencia.
SES COMES: Riera, Va-
dell, García (Daniel), Si-
guler, J. del Salto, Dlaz,
Alabance (Vives), Rodrí-
guez, D. del Salto, Umbert
(Sans) y J.L. Rodriguez
(Guardiola).
Infantiles
S'HORTA, O
PORTO CRISTO, 2
Buen partido del Porto
Cristo, que supo en todo
momento contener al equipo
local y que por mediación de
Gomila y Flores, supo apro-
vechar sus ocasiones de
gol.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Ángel, Ismael, Terra-
sa, Ribot, Allende, García,
Gomila, Lolo (Flores), Ci-
fuentes y Nadal (P. Olmo).
Felip Barba
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci
Reducció del preu dels billets dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carre-
tera, per als pensionistes per jubilació, persones majors de 65 anys i els afectats per invalidesa
permanent total absoluta o gran invalidesa o similars, d'acord amb la circular de la Conselleria
de Treball i Transport de 29-1-92.
Els interessats en el descompte dels billets, poden sollicitar la targeta a les associacions de
Tercera Edat o a l'Ajuntament, presentant:
-Fotocòpia del D.N.I i N.I.F.
-A més, els pensionistes per jubilació, fotocòpia de certificació acreditativa de la seva condició,
expedida per organisme competent.
-Els afectats per invalidesa permanent, total o absoluta o gran invalidesa i situacions similars,
presentaran fotocòpia de certificació médica expedida per l'INSS, Conselleria de Sanitat, Inserso
o altres organismes públics competents.
-En qualsevol cas, acreditar la residència habitual en aquest municipi.
Manacor, febrer de 1992
LA DELEGADA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TRANSPORTS
Sgt. Catalina Sureda i Fons
Fútbol base C.D.Cardassar
Los juveniles golearon al Algaida
Benjamines Consell
CARDASSAR, O
SES SALINES, 6
Cardassar: Roig, Durán,
Sansó, Fernandez, Nadal,
Munar, Planisi, Santandreu,
Gonzalez, Gomila, Albertf
(Riera, Jerónimo, Pascual,
Llinás, Febrer)
Los chavales de Terrassa
no tuvieron opción ante un
conjunto más experimenta-
do.
Infantiles 1 R.C.A.
CARDASSAR, 2
ESCOLAR, O
Cardassar: Miguel, Sege,
Moll, Mateu, Umbert, Llinás,
Calde, Xavier, Cabrer,
Soler, Riera (Toni, Ramón,
Sánchez).
Partido de poder a poder
dónde los llorencins tuvieron
más fortuna ante el marco
con dos preciosos goles,
tras dos excelentes jugadas
de Riera y Cabrer. Desta-
cando el buen meta «grano-
ter— Miguel y el pundonoro-
so centro-campista Xavier
Gil.
Cadetes 1' R.C.A.
BTO. RAMON LLULL, 2
CARDASSAR, 1
Cardassar: Galmés,
Riera, Pujadas, Santandreu,
Morey, Roig, Servera, Fulla-
na, Llinás, Puigrós, Gomila
(Mestre).
Resultado engañoso ya
que los pupilos del tamdem
Miquel-Ballester llevaron du-
rante todo el encuentro el
peso del partido. El gol llo-
rend lo materializó Roig tras
una elaborada jugada.
Xavier Gil, uno de los
puntales del equipo infantil
Juveniles 2' R.
CARDASSAR, 7
ALGAIDA, O
Cardassar: Perelló, Mas,
Gomila, Femenias, Mestre,
Soler, Gomila, Llinás, Riera,
Melis, Pascual (Amer, Llinás
II, Pascual).
Festival de goles en «Es
Moleter» y con un resultado
que lo dice todo. Los goles
los materializaron Mas,
Mestre, Gomila, Amer, Pas-
cual y «Arista , Melis por
partida doble.
Juveniles 2' R.
SES SALINES, O
CARDASSAR, O
(susp. 55 m.)
El miercoles pasado se
jugó el encuentro atrasado
entre Ses Salines y el Car-
dassar el cual no llegó a la
conclusión del partido por in-
vasión al campo, agrediendo
a los jugadores visitantes.
En estos momentos el resul-
tado era de tablas).
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X Torneo Futbol de Empresa Consell Insular de Mallorca
Es Forat no supo ganar
MUNPER, 2: Buades, Planas, Bibiloni, Martorell, Palou,
Perelló, Fernández, Planas II, Amengual, Antonell y Morey.
En la segunda parte Bauzá y Ferrer.
ES FORAT, 2: David, Javl, T. Mira, Salas, Jaime, Alco-
ver, J. Mira, Padilla, Galmés, Vanrell y Taqueta. En la se-
gunda mitad Riera Fullana y Riera Oliver.
Arbitro: Sr. Juan Cervantes. Regular arbitraje, pésima-
mente auxiliado por los Srs. Chanla y Diez. Tarjetas
amarillas a Vanrell del Forat y Bauzá del Munper.
Goles: Min. 30.- 0-1 J. Mira Inaugura el marcador.
Min. 50.- 0-2, Taqueta aumenta las distancias en el
tanteador.
Min. 57.- 1-2, Morey acorta distancias.
Min. 67.- 2-2, Fernández en fuera de juego establece el
resultado definitivo.
Incidencias: No supo remachar el conjunto manacorl
al equipo inquense al llegar a tener dos goles de ventaja
y desperdició numerosas ocasiones de gol lo que le su-
puso perder un punto más que ganarlo a pesar de jugar
fuera de casa. El partido fue de un neto dominio Fora-
dell, pero una vez más se perdieron claras ocasiones de
gol, que a la postre es lo que cuenta.
Este sábado se recibe la visita del Casa Miss-Jotul,
uno de los favoritos para el título final y que aún no ha
conocido la derrota en toda la temporada. Veremos
pues si los de Manacor son capaces de romper esta
racha y poder seguir con posibilidades de aspirar al ti-
tulo final.
Este interesantísimo encuentro dará comienzo a las
1530 en el Campo Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS:
Munper, 2 - Es Forat, 2
Casa Miss Jotul, 2 - Rte. Tropical, 1
Ca Na Paulina, 4 - Hotel Helios, O
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina
Casa Miss Jotul
Rte. Tropical
Es Forat
Hotel Helios
Munper
21 	1	 0	 5	 1	 3
21 	1 	0323
21 0 1 4 2 2
2 0 2 0 3 3 2
20 1 1 1 51
2 01 	 1 251
3 JORNADA
Es Foral - Casa Miss Jotul
Hotel Helios - Rte. Tropical
Ca Na Paulina - Munper
Nos hemos trasladado, a partir
de ahora, estamos en el número 17
de la misma calle Soledad. Así
mismo les informamos que
comunicar con nosotros ahora es
más fácil ya que disponemos de
una nueva línea telefónica.
Nuestros números son: 55 55 64 -
55 55 65
Fúbol Escolar
Muchas sorpresas en la última jornada
Bastantes e importantes
sorpresas se produjeron la
pasada jornada, de las que
destacaron las derrotas del
La Salle «A» y «B», ante el
La Caridad «B» y Es Canyar
«B», respectivamente. Lo
que hace que no haya nada
decidido de cara a conseguir
el título, ya que aún queda
mucha liga por jugar y la
clasificación puede dar mu-
chas vueltas.
El partido que quedó apla-
zado en la octava jornada,
el resultado fue de: Simó
Ballester «13» 3 - La Salle
B 4.
Los resultados de la nove-
na jornada, jugados el pasa-
do jueves, fueron: La Salte
«D» O - Es Canyar «A» 1,
Simó Ballester «A» 4 - Es
Canyar «C» 2, La Caridad
«A» 1 - La Salle «C» 2, La
Salle «A» 1- La Caridad
«B» 2, Sant Francesc 1-
Simó Ballester 10, Es Can-
yar «B» 2- La Salle «Bi) 0.
Los partidos correspon-
dientes a la décima jornada,
que se van a disputar hoy
viernes, son los siguientes:
Es Canyar «B» - Es Can-
yar «A» (Es Canyar 17 h.),
La Salle «C» - Simó Ba-
llester «A» (La Salle, 1830
h.), La Caridad «B» - La
Caridad «A» (Sa Gradua-
da, 19 h.), Simó Ballester
«B» - La Salle «A», La
Salle «B» - Sant Francesc
(Industrial, 18 h.).
Felip BarbaEl Simó Ballester «B», sigue su marcha ascendente
Ha finalizado el Torneo de Futbito y como ya anunciába-
mos la semana pasada se ha proclamado campeón del tor-
neo GARAJE GALLETERO. La comisión deportiva agradece
a todos los equipos su deportividad y les invita a que en los
próximos años sigan participando.
El próximo día 17 de marzo dará comienzo el torneo
COPA EXMO. AYTO. DE MANACOR por el sistema de eli-
minatoria.
Se recuerda a todos los delegados que prticipan en dicho
torneo que la próxima junta tendrá lugar el día 16 de marzo
de 1.992 a las 2030 horas en el Campo Andrés Pascual
Frau.
RESULTADOS
Jornada 26
..., O - Bar Sa Mora Atic., 1
Bar Sa Mora, 6 - Servigrup, 8
Bar Es Cau, 5 - Bar Ciutat, 5
Iris, 5 - Garaje Galletero, 5
Bar Es Torrent, 10 - Mármoles Esgramar, 4
Joyería Artejoya, 6 - Gesa Manacor, 5
Comercial El Palau, 6 - Cafetería Amics, 6
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS J GE P GF GC Pt.
tel Garaje Galletero 26 21 2 3 132 63 44
E Servigrup 26 21 2 4 175 91 42
(i)
rs.
Joyería Artejoya 26 17 4 5 113 76 38
Comercial El Palau 26 14 7 5 149 97 35
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
En el Grupo de Liga se comparten el liderato el Peña Son
Servera y el Pub Can Mac de Porto Cristo, al ganarle éste al
Cardassar por 3 a 1. Le siguen un punto de diferencia las
Delicies y el Bar Es Tai.
Se marcaron 9 goles en este Grupo de Liga.
En el Grupo de Copa Presidente se marcaron 18 goles y
el que recibió más fue el Comercial Ribot que perdió ante el
colista por 9 a 1.
El equipo del Mas/Masvi continua líder en solitario y pare-
ce ser que no hay quien lo pare.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
Cardassar,.1 - Pub Can Mac, 3
Margarita/Servera, 2 - G. Galletero, 1
Bar Ciutat, 1 - Ses Delicies, 1
Bar Es Tai, O - P. Son Servera, O
Grupo Copa Presidente
C. Extremadura, 1 - Mas/Masvi, 3
P. Mallorca, 2 - Bar S'Estel, 1
Can Nofre, - Cons. Servera, 1
C. Ribot, 1 - Calas Mallorca, 9
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
Cardassar - Peña Son Servera; a las 1830 h., San Lorenzo
P. Adrover - Margarita/Servera; a las 1730 h., Poliesportiu
G. Galletero - Bar Ciutat; a las 1030 h., A.P. Frau
Ses Delicies - Bar Es Tai; a las 1730 h., A.P. Frau
Descansa: Pub Can Mac.
Grupo Copa Presidente
C. Extremadura - Calas Mallorca; alas 1700 h., Felanitx
C. Cultural - P. Mallorca; a las 1530 h., Son
 Macià
Bar s'Estel - Can Nofre; a las 1030 h., Poliesportiu
Cons. Servera - Comercial Ribot; a las 1530 h., Poliesportiu
Descansa: Mas/Masvi.
Futbol de Empresas: a las 1530 horas, A.P. Frau: Forat
- Casa Mis Jotul.
NOTA: Próxima junta de Delegados, el martes día 17 de
marzo a las 2030 horas en el Bar Ramonico.
Torneo de Futbito Manacor Temporada 1991-92
Gesa Manacor 26 15 1 10 167 109 31
Mármoles Esgramar 26 14 2 10 125 118 30
Bar Es Cau 26 11 3 12 142 84 25
Bar Es Torrent 26 12 0 14 99 137 24
Iris 26 9 5 12 93 118 23
Bar Sa Mora Atic. 26 10 2 14 122 122 22
Cafetería Amics 26 7 6 13 102 103 20
Bar Ciutat (*) 26 5 4 14 103 134 13
Bar Sa Mora 26 5 2 19 70 127 12
26 1 2 23 29 86 4
(*) 1 punto de sanción
MAXIMOS GOLEADORES.- 1. Juan Galletero Montor con
86 goles (C. El Palau). 2. Juan C. Truyols Servera con 79
goles (Gesa Manacor)
EQUIPOS MENOS GOLEADOS.- 1. Garaje Galletero con
63 goles. 2. Joyería Artejoya con 76 goles.
EQUIPOS MÁXIMOS GOLEADORES.- 1. Servigrup con
175 goles. 2. Gesa Manacor con 167 goles.
HORARIOS Y CAMPOS
Simón Ballester: Martes y Jueves. 2030 horas: Bar Ciutat
contra Bar Sa Mora. 2130 horas: Bar Es Torrent contra
Gesa Manacor.
Es Canyar: Martes y Jueves. 2100 horas: G. Galletero
contra C. Amics. 2200 horas: Iris contra Bar Sa Mora Atic.
La Salle: Martes y jueves. 2100 horas: Bar Ramonico
contra J. Artejoya.
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Conferencia por el Dr. Rafael Suau
«La importancia de la actividad física en la
edad escolar»
El jueves pasado por la
noche, en el Colegio
«Mestre Guillem Gal-
més» de Sant Llorenç, or-
ganizado por «El Area
Socio Educativa Cultu-
ral», tuvo lugar una inte-
resante conferencia
sobre la importancia de la
actividad física en la edad
escolar. El encargado o
conferenciante fue el Dr.
Rafael Suau, médico de
medicina deportiva. En
dicha conferencia asistie-
ron unas cincuenta per-
sonas, casi todas ellas
padres de alumnos.
Podríamos dividir el de-
sarrollo de la conferencia
en tres partes principales.
Primero se expuso las
principales enfermedades
que aquejan a la pobla-
ción en general a conse-
cuencia de los malos há-
bitos adquiridos por las
comodidades modernas,
que desembolan al «se-
dentarismo»: fumar,
beber', no hacer ejercicio.
Luego, como mejorar y
conservar la salud a tra-
vés del ejercicio, entre
otras cosas dijo que, se
puede controlar la hiper-
tensión, obesidad, coles-
terol, etc., con ejercicios
físicos específicos según
la enfermedad y eviden-
temente conservar y au-
mentar el buen estado fí-
sico con la práctica cons-
tante de algún deporte. Y
para terminar expuso
unas conclusiones a las
que se había llegado,
después de muchos estu-
dios realizados por espe-
cialistas que, en líneas
generales vendrían a de-
mostrar la importancia del
deporte tanto en el as-
pecto físico como socioló-
gico. Hay que decir que
toda la conferencia estu-
vo ilustrada por diapositi-
vas que se referían al
tema tratado.
Una vez finalizada la
conferencia se dio la
oportunidad de que los
asistentes hicieran pre-
guntas, los cuales apro-
vecharon para hacer al-
gunas consultas; el colo-
quio no se extendió en
demasía, según nuestro
punto de vista por tratar-
se de un tema en el cual
la mayoría de personas
están desinformadas y al
no tener conocimientos
de causa obtaron por ca-
llarse.
Se pueden dar por sa-
tisfechos el servicio de
deportes del Area Socio
Educativa Cultural si
dicha conferencia ha ser-
vido precisamente para
informar de un tema que
de cada día es más «im-
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Mientras los máximos representantes se apuntaron la quinta victoria
TROPIEZO DEL JUVENIL FEMENINO
EN JOVENT Y SANT JOSEP
Mañana reciben en «No Capellera» a un fuerte Juventud Mariano al
que deben vencer para aspirar con la segunda posición
Grave tropiezo del juvenil femenino el pasado jueves
en la pista del Jovent, pues les sumaba la segunda de-
rrota de la temporada que Juntamente con la del sábado
frente al Sant Josep les colocaba con un total de tres y
ya, en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Una
situación caótica aunque perduren todavía aspirado-
nes, pués de los tres encuentros que restan para finali-
zar la liga, no puede perderse ninguno. Por su parte los
máximos representantes del Perlas se afianzaban la
quinta victoria de la fase de descenso con una notable
diferencia frente al Campanet y el juvenil masculino se
imponía también con claridad al La Salle.
Al juvenil femenino le restan tres partidos para finalizar la liga 91-92, que en caso
en vencer en el partido que disputaron a última hora de ayer jueves frente al Bons
Aires, les permite todavía pensar con la segunda posición de la tabla clasificatoria.
Redacción.- Las derrotas del ju-
venil femenino el pasado jueves en
Jovent y el sábado en Sant Josep
fueron sin lugar a dudas, los resul-
tados más negativos e incluso sor-
prendentes de los alcanzados por
los reprentantes del Perlas en la úl-
tima jornada. Sorprendente es prin-
cipalmente la abultada diferencia en
el resultado final del encuentro dis-
putado frente al Jovent, pués veinte
puntos de diferencia, reflejan un
claro y contundente dominio local.
El Perlas en dicho encuentro no
supo situarse a la altura de su posi-
ción en la tabla clasificatoria, espe-
cialmente en los primeros veinte mi-
nutos de juego dado que el equipo
local mantenia al Perlas a lo largo
de cinco minutos con un marcador
a cero. Un parcial de 17 a 6 hasta
el minuto diez impedia a las chicas
de Manacor acortar diferencias que
les llevaba al final de la primera
parte con un resultado en su contra
de 29-15 y un parcial de 32 a 25 en
la segunda.
Por lo que se refiere al encuentro
disputado el sábado en la pista del
Sant Josep, seis puntos de diferen-
cia sumaban la tercera derrota de la
competición liguera. El encuentro
trascendió a lo largo de toda la pri-
mera parte con mínimas ventajas
del Perlas, fallando a falta de un mi-
nuto para finalizar los veinte regla-
mentarios, en donde el Perlas habia
conseguido irse con siete puntos de
diferencia a su favor. En tan sólo
sesenta segundos de juego y en
dos grandes fallos defensivos el
Sant Josep acortaba diferencias si-
tuándose con tan sólo dos puntos
por debajo del marcador. En la se-
Próxima jornada
Sábado, 14 de marzo
INFANTIL MASCUUNO
Sa Pobla - Perlas  	 12 h.
CADETE FEMENINO
Perlas - Sta. Mónica  	 17 h.
CADETE MASCULINO
Imprenta Bahia - Perlas A— 19 h.
JUVENIL FEMENINO
Perlas - J. Mariana 	  1830 h.  
JUVENIL MASCULINO
Perlas - La Gloria 	 20 h.  
Domingo, 15 de marzo  
CADETE MASCULINO
Perlas B - Campos 	 1030 h.
SENIOR
Perlas - Cide  12 h.  
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gunda parte el conjunto local con-
seguía los dos primeros puntos,
que empataron el partido y que le
valieron para dominar el marcador
a lo largo de toda la segunda parte.
Este encuentro, a pesar de finali-
zar con un resultado en contra,
cabe destacar la contínua lucha
ofrecida por las manacorinas, prin-
cipalmente bajo la canasta defensi-
va, de donde se apuntaron un total
de 22 rebotes defensivos. En ata-
que se trabajó también efectiva-
mente puesto que si se tiene en
cuenta la gran altura de las palme-
sadas, el Pelas se hizo con un total
de 13 rebotes ofensivos.
3* DIVISIÓN AUTONÓMICA
Los máximos representantes del Per-
las consiguieron el pasado fin de sema-
na afianzarse con la quinta victoria de
la fase de descenso y con ella, mante-
nerse todavía imbatidos. La abultada
diferencia en el resultado final, muestra
una labor efectiva de los chicos de
Joan Oliver a lo largo del encuentro,
quienes a pesar de ser superiores a su
equipo rival, el Campanet, tuvieron que
demostrarlo dentro de la pista y en los
minutos de juego.
Del resultado final 24-54, tan sólo
cabe señalar la reducida suma de pun-
tos conseguidos por ambos equipos,
aunque se note también en la puntua-
ción de las restantes plantillas.
JUVENIL MASCULINO
Bastante superior fue el juvenil mas-
culino del Perlas Manacor frente a su
rival, el La Salle, quien tan sólo mantu-
vo un escaso tanteo parcial de 5-2 du-
rante diez minutos de juego y a favor
del equipo palmesano. El resto de los
minutos en juego trascendieron con un
claro dominio visitante, quienes en el
minuto cinco de la primera parte conse-
guian un marcador de 0-9. A partir de
estos instantes y a pesar de que el La
Salle iba sumándose sus primeras ca-
nastas en juego, el partido se fue al
final de los primeros veinte minutos con
un resultado de 10-30.
En el inicio de la segunda mitad el
desarrollo del juego cambió. En los pri-
meros diez minutos el Perlas tan sólo
conseguia sumarse dos puntos a su
favor por 5 del La Salle, que les coloca-
ba con un 16-32. La segunda parte no
fue sin lugar a dudas propicia para los
chicos de Manacor dado que al final, el
tanteo parcial reflejaba un empate a 19.
CADETE MASCULINO
El cadete masculino-B del Perlas que
entrena
 Sebastià Bonet, perdia el pasa-
do sábado su encuentro frente al Colla-
rense por 34-49. Del partido cabe dife-
renciar la primera con la segunda parte
de juego pués en los primeros veinte
minutos el Perlas mantuvo el marcador
igualado de 23-21, gracias a los contra-
ataques. Los dos puntos de diferencia
en el descanso hacia pensar con una
posible victoria, aunque el Collerense
conseguia alejarse en el marcador
desde los primeros instantes de la se-
gunda parte gracias a su mayor altura y
envergadura.
CADETE FEMENINO
Dieciocho puntos en el resultado final
sumaban una nueva derrota del cadete
femenino frente al conjunto palmesano
Juan de la Cierva. Del partido cabe
destacar a pesar de la ausencia de su
entrenador Joan Matamalas, quien fue
sustituido por Onofre Pol, la falta de
confianza que mostraron las jugadoras
manacorinas dentro del juego y espe-
cialmente en la segunda parte.
En el inicio de la segunda parte el
Perlas salía con tan sólo tres puntos en
su contra, pero el desconcierto en de-
fensa y falta de seguridad en el tiro per-
mitió que el equipo local se apuntara
una nueva victoria.
CLASSIFICACIó GRUP A. CLASSIFICACIÓ GRUP B
P.J.
	 EquIp Pts. P.J.	 Equip Pts.
'16 Rte. Los Dragones.... 31 14 Bulla de Llevant 	 25
16 Molduras Llull 	 28 14 Bar Es Tai 	 24
16 Ferre. Pascual-Artá... 27 14 Club J. Petra B 	 23
16 Tejar B.-Vilafr. 
	 24 14 Club V. Algaida 	 23
16 Exc.Hnos. Esteva
	 22 14 Bar Ses Delícies 	 20
16 Club.J. Petra A 	 20 14 I N.B. M Alcover 	 17
16 Agric. Ecolóica
	 20 14 Impleo/P.Aha 	 15
16 Viat. Magatours 	 19
Els dies 21 i 28 de març a Ca' n Costa
Interessant trobada de
gimnástica artística a Manacor
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Comencen els «Play-Off
Restaurant «Los Dragones. Primer classificat del grup A.	 El «Bulla de Llevant», encapçala el grup B.
Aquest cap de setmana hi
haurà bastanta emoció als
encontres ja que es fan els
'play-off» final al millor de
tres partits.
La darrera jornada del
Grup A es va desglosar de
la següent manera:
*El Molduras Llull guanyà
per 3-1 al Exc. Hnos. Esteva
i queda a la classificació el
segon.
*L'equip de Tejar Balear/
Vilafranca es presentà tard
a l'encontre amb l'Agricultu-
ra Ecológica que així guan-
yà per 3-0.
*A Pc!ra el Viatges Maga-
tours guanyà per 3-2 a l'e-
quip local però així encara
no li basta per deixar el da-
rrer lloc a la classificació.
• Ferreteria Pascual - Rte.
Los Dragones guanyà l'e-
quip visitant per 1-3, va ser
un partit amb bastant de pú-
blic hi havia la inauguració
del pavelló nou d'Artá.
PRÓXIMA JORNADA
cc, 1r partit deis playoffs 14-3-
92 del lloc 1r al 8h.
2 -T. Balear/Vilafranca - Bulla
de Llevant, a les 1600 h., aE
Vilafranca. Arbitres: Ses De-
,	 .
-CV. Algaida - Ate Los Dra-
gones, a les 1600 h., a Al-
gaida. Arb. Algaida.
-Ferr. Pascual - Es Tai, a les
1700 h., a Artà. Arbitres
Esc. Esteva.
-C.J. Petra B. - Molduras
Llull, a les 1600 h., a Petra.
Arb.: V. Magatours.
Del lloc 9h al 15h
-Viatges Magatours - Delí-
cies, a les 1100 h. del 15-3-
92 a Can Costa. Arbitres:
Rte. Los Dragones.
-Agricultura Ecológica - Ins-
titut, a les 1730 h., a Na
Camella. Arbitres Imp. Leo/
Pub Aha.
-Imp. Leo/ Pub Aha - C.J.
Petra A, a les 1600 h., a Na
Camella. Arbitres: Agricultu-
ra Ecológica.
-Exc. Hnos. Esteva ja passa
a la próxima eliminatòria.
JORNADA 18. GRUP A
Exc.Hnos. Esteva, 1
Moldura Llull, 3
Club J. Petra A, 2
V. Magatours, 3
Agric. Ecológica, 3
Tejar B.-Vilafranca, O
Ferre. Pascual -Artà, 1
Rest. Los Dragones, 3
M.A.LLodrá.- Pels pro-
pers dies 21 i 28 de març
s'ha previst des de la de-
legació d'Esports de l'A-
juntament de Manacor
que es dugui a terme una
trobada de gimnástica ar-
tística, la primera d'elles
en categoria escolar al
poliesportiu de Ca'n
Costa.
La sol.licitut que s'ha
realitzat pel dia 21 ha
estat a càrrec de la Direc-
ció General de Deports
qui preveu du a terme
dintre de la segona cate-
goria, una »Campionat
Unificat i Promoció de
Gimnástica Escolar», a
partir de les deu del matí i
fins les quatre i mitja de
l'horabaixa. Pel dia 28 es
desplaçaran els membres
del Club Massanella de
Palma dintre de la «IV
Trobada Nacional de
Gimnástica Artística»
SRI-CAKRA¿Qué es el Yoga? (2)
por José Fco. Argente
Sánchez*
No es Yoga, un exclusivo
culto al cuerpo. Para el
Yoga el cuerpo no es un fin
en si mismo. No se busca
un cuerpo para satisfacer el
Ego, muy al contrario, hay
que ser plenamente cons-
cientes de que todos tene-
mos limitaciones. Si lo que
pretendiésemos fuera un
cuerpo super-flexible, capaz
de los más difíciles equili-
brios o ascentismos, llega-
ríamos a la triste conclusión
de que el mejor yogui es el
contorsionista de un circo o
el fakir insensible que explo-
ta la credulidad popular; en-
trando en una dinámica de
competición deportiva que
nada tiene que ver con el
Yoga.
En Yoga no hay competi-
ción, sino progresión perso-
nal, aceptación del propio
cuerpo desde el punto de
partida en el que cada cual
se encuentra, asumiendo
las limitaciones, que todos
tenemos, de un tipo o de
otro, sin tensión y disfrutan-
do.
Existen sustanciales dife-
rencias entre Yoga y depor-
te, pese a que el Yoga
puede ayudar muchísimo a
los deportistas.
SI es Yoga, un cuidado
exquisito del cuerpo, mante-
niéndolo sano y saludable
como medio necesario para
obtener la armonía y equili-
brio global de la persona.
Para ello, el Yoga propone
una serie de técnicas basa-
das en la Purificación (Kri-
yas), mantenimiento (Asa-
nas o posturas), armoniza-
ción energética (Pranayama
o ejercicios en los que inter-
viene la respiración), medi-
tación (Dhyama), relajación
(Savasana y Nidra), directri-
ves alimenticias, normas éti-
cas y de comportamiento
(Yama y Niyama) etc.
La práctica progresiva y
continuada de estas técni-
cas nos irá proporcionando
mayor vigor, resistencia, vi-
talidad, equilibrio, serenidad
y alegría.
No es Yoga, una serie
de técnicas encaminadas a
despertar u obtener poderes
personales extraordinarios o
inhabituales. La vulgariza-
ción y el abuso que han
hecho escritores de poca
talla, charlatanes, divulgado-
res interesados o promocio-
nes editoriales, han creado
una literatura y un entorno
lleno de mitos y exageracio-
nes. Yoguis voladores, vi-
sión extra-planetaria etc.
Es cierto, que determina-
das austeridades y técnicas
de Yoga, cuando se llevan a
un nivel muy profundo, tras
años de experiencia y co-
rrecta práctica pueden pro-
vocar temporales estados
alterados de conciencia, así
como fenómenos estudia-
dos actualmente por la psi-
cología y que no son exclu-
sivos del Yoga, sino de rigu-
rosísimas técnicas ascéticas
que se dan en muchas cul-
turas y sobre las que la ac-
tual antropología psiquiátrica
ha señalado interesantes
coincidencias.
Pero no nos desviemos
de nuestro tema. El Yoga
que en Occidente se practi-
ca con seriedad, deja de
lado toda esta literatura
pseudo mágico-esotérica y
se centra en un trabajo indi-
vidual de equilibrio y armo-
nía psico-somática.
(Continuará)
*El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de la I.Y.T.A.. Ac-
tualmente Imparte un
curso de Iniciación al
Yoga en el SOUASHBOL
de Manacor.
Curs natació
infantils
(60 12 anys)
NOU HORARI:
Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASI-11.0L
C,arre£ Baléria, l4 -1 P 38 27
MANACOR (Mallorca)
s ff-a Cae D(EXPOPTS' 4 "VACOP
C/ &llena, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
PSICOMOTRICITAT 
ÉS L'EDUCACIÓ FÍSICA BÁSICA PER LES PRIMERES EDATS DE 3 A 7 ANYS
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ A RECEPCIÓ - Edats de 3 a 7 anys
PREU: 4.500 pts. mes (amb possibilitats d' utilitzar la piscina climatitzada)
Socis d' altres activitats tenen un descompte del 50 %
RECORDAM QUE MOLT PREST TENDREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTAL•LACIONS ELS DIUMENGES AL MATÍ
IONES 'BANQUETES 'DESFILES' EXPOSICIONES • CONVENCIONF.S
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotia • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
Dardos
S'Hort, sigue encabezando la clasificación
A pesar de perder contra
todo pronóstico ante el
Poker, el S'Hort, sigue enca-
bezando la clasificación en
la División Primera. En la
cual se dieron los siguientes
resultados: S'Este! 6 - Ra-
monico 2, Nofre 5 - Olím-
pic 3, Condal 3 - Delicies
5, S'Hort 3 - Poker 5,
Woody's 4 - A.P. Frau 4.
Descansó: Roseta.
La máxima tirada en esta
División Primera fue para
Pedro Puigrós, con 31 pun-
tos, La mejor partida la con-
siguió, Xisco Rosselló, 3
puntos y el mejor cierre lo
consiguieron, Jaime Gallete-
ro, G. Gelabert, Xisco Fe-
menías, Juan Castor y Mi-
guel Parera con cuatro pun-
tos.
La clasificación actual es
como sigue: S'Hort 25 pun-
tos, Delicies 24, Nofre 24,
Condal 23, S'Estel 20, Ro-
seta 17, Woody's 14,
Poker 14, A.P. Frau 12,
Olímpic 12, Ramonico 3.
Los resultados de la Divi-
sión Segunda, fueron los si-
guientes: B. Nuevo «2» 1 -
S'Este! At. 7, Es Cau 5 -
Murense 3. Descansó, B.
Nuevo «1».
La clasificación es la si-
guiente: Es Cau 23 puntos,
S'Este! At. 23, Sa Mora 21,
A.T. Nof re 19, B. Nuevo
«1» 18, S'Hort At. 10, Sa
Coma 9, Murense 8, B.
Nuevo «2» 6.
Juan J. Paez consiguió la
máxima tirada con 16 pun-
tos, la mejor partida fue para
Juan Adrover 2 puntos y en
el mejor cierre, empataron a
puntos nueve jugadores.
Los partidos para la jorna-
da de hoy viernes en la Divi-
sión Primera, son: Olímpic -
Ramonico, Delicies - Ro-
seta, Poker - Condal, A.P.
Frau - S'Hort, Woody's -
S'Estel. Descansa: Nofre.
Los dos partidos que van
a jugarse hoy y correspon-
dientes a la División, son los
siguientes: S'Hort At. - Sa
Mora, A.T. Nofre - Sa
Coma.
Nota: Se recuerda a
todos los interesados en
participar en el Torneo de
Dardos «Ferias y Fiestas de
Primavera», Que el último
día para inscribirse es el
próximo lunes día 16 de
Marzo, hasta las nueve de
la noche en el Bar Olimpic.
El tándem format pel conegut Miguel Mas i Joan Capllonch
arribà en segona posició al Puig de Bonany.
JPPOISGOW0Q1sYk
Els guanyadors foren
 Rau! Berenguer Bernal- Aloy
Primera Trobada ONCE en tándem ciclista
(M. Ferrer) El passat diu-
menge es va realitzar la Pri-
mera Trobada de l'ONCE en
tándem per a nvidents.
Sobre les nou i mitja del
matí els nou tàndems parti-
cipants varen prendre la sor-
tida des de Manacor, con-
cretament de davant el Bar
El Porrón» per cobrir tot el
recorregut fins arribar al
Puig de Bonany.
Al Ilarg de l'escalada no
es varen produir incidents
greus, sols la caiguda d'un
deis tàndems sense que es
produissin ferides. Cal resal-
tar al llarg de tot el recorre-
gut l'ajuda de distints grups
com els ràdio-aficionats,
Creu Roja i membres dels
clubs ciclistes de Manacor.
Cada grup va cbrrer se-
gons les seves facultats i
possibilitats físiques, arri-
bant en primera posició el
tándem format per Raul Be-
renguer i Bernat Aloy amb
un temps de 1524, seguit
de Miguel Mas- Joan Cap-
llonch, José Luis Bravo-
Cecilio Hermana, Antoni
Broncal-Toribio Montalbo,
Antoni Riera- Jaume Salom,
Jaume Tomás- Carles Ju-
bert, Onofre Jaume- Antoni
Febrer, Miguel Tita'h- Bernat
Bonet, Pere Gayá- Margarita
Vidal.
Una vegada acabada la
cursa tant els
 participants
com els col.laboradors i or-
ganitzadors pogueren des-
cansar al puig i disfrutar
d'un bon berenar. Amb
aquest acte
 resalta una
bona iniciativa realitzada per
la ONCE que
 ajudarà
 als in-
vidents a participar d'un es-
port molt important.
Fotos:
 Antoni
 Blau.
PREPARA S'ESTIU AMB NOLTROS!
PROMOCIÓ PRIMAVERA
14.900 ',t..
INCLOU: * Matrícula
* Tres mesos de classes i
màquines (5 dies setmanals)
* 10 saunes (ampliable)
* Test de condició física
* Servei mèdic.
DOJO MURATORE
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87
El armas
Xerrar de carreres de
cavalls dins Manacor és
xerrar de la familia Llobet,
ja que des de fa quatre
generaclons han tengut
representants dina aquest
esport, a l'actualitat són
en Tomeu I en Sebastià, ja
que el seu pare ha d fixat
molt de banda la
competIcIó.
Diumenge passat, a
l'hIpódrom de Son Pardo,
en Tomeu Llobet Rosselló,
de 19 anys, es va
proclamar guanyador de
les classificatóries que
donaven una plaga per a
disputar el Campionat
d'Europa d'Aprenents, és
per alzó que avul hem
volgut
 conèixer un poc
més d'aprop a aquest jove
de Manacor amb un pes
important dins un esport
molt arrelat dins la nostra
clutat com és el trot.
Tomeu Llobet, representant d'Espanya  o l'Europeu d'Aprenents
«Les classificatóries es decidiren al darrer moment»
-Tomeu, com foren els taus inicis
dins aquest esport?
-Vaig començar a conduir cavalls als
tretze anys amb n'Hongrius, poc des-
prés vaig aconseguir un parell de pre-
mis amb Na Fátima Senator i des de
Ilavors he anat participant de forma re-
gular en carreres, agafant experiència i
els propietaris, de cada dia més, han
anal confiant amb mi, per això he pogut
conduir cavalls més bons. També he
tengut la sort de qué a ca meya sempre
hi ha hagut cavalls.
-Normalment has destacat en ca-
rreras de categoria, és més fácil con-
duir a aquestes que a les de Fo-
ment?
-És diferent, a les de Foment has
d'estar més pendent del comportament
del teu cavall, vigilar que no s'escapi,
estar alerta a no tenir accidents, en
canvi a les proves estelars ja s'ha de
pensar més amb tàctiques i estratègies
de carreres, ja que els cavalls estan
més bregats en competició.
-A quins cavalls destacarles, dels
molts que has conduït...
-Jo sempre dic el mateix, el més des-
tacat és Olivier des Fiefs, estic enamo-
rat d'aquest cavall i és el millor amb
molta diferència. Darrerament també
amb Quietito he tengut moltes satisfac-
cions.
-Passant ja a les classificatóries,
com les has vist?
-Han estat molt disputades i fins al
l darrer moment no s'ha sabut el guanya-
gdor.
-Creus que s'havlen d'haver fetu)
...més carreres de classificació?
-No, parqué les dificultats per trobar
cavalls són moltes, jo mateix hauria
tengut problemas. Lo que no he trobat
bé és que a aquestes classificatbries
no hi hagin participat els millors apre-
nents, ja que només hi podien prendre
part els vuit de millor puntuació dins
l'any passat per lo que aprenents com
en Joan Bauçá, en Salvador Sanmartí,
en Guillem Riera, en Toni Riera, etc.,
que per diferents motius no participaren
a oroyas d'aprenents l'any passat, no
han pogut disputar aquestes carreras i
són persones molt més qualificades
que la majoria dels que sí ho han fet.
-El que sembla clar és que per re-
presentar a Espanya a un Europeu
s'hi han de presentar els millors,
com faran els altres paIssos...
-Indiscutiblement ells presentaran als
millors i aquí, torn a repetir, a les pro-
ves d'aprenents no sempre hi corren
els millors. Per a mí és injust.
-A la segona prova de Manacor hl
va haver polémica, qué opines del
que va passar?
-La darrera recta va esser molt polé-
mica, hi ha molt diversas opinions da-
munt si un cavall era desqualificador o
no, la veritat és que no m'hi vaig fixar
massa. També es va comentar si s'ha-
via de distanciar a Quilt de Bellevue per
variar de direcció, però és lo de sem-
pre: o tots moros o tots cristians, por-
qué a una mateixa reunió passa quatre
o cinc vegades i no se desqualifica, en
canvi a una altra acció similar si se fa.
-No havies conduït
 mal a Trefle du
Rivage I te va donar la
 victòria, qué
opines d'ell?
-És molt bon cavall i ho ha demostrat
des de que és a Mallorca, és fácil de
conduir, potent i amb una gran remata-
da.
-I ara, a representar a Espanya a
l'Europeu que per cert es celebrará a
Mallorca, pot suposar un avantatge
el fet de participar a casa?
-Bé, els cavalls es designen per sor-
teig i l'avantatge será que els coneixeré
a tots, però si me toca un cavall que no
está en condicions o és inferior als al-
tres será molt difícil el guanyar. Depèn
molt de la sort al sorteig.
-¿Com veus el moment hípic a
l'actualitat?
-Crec que hem de dir que está molt
bé, s'ha millorat molt els últims anys,
hem passat d'una manca total d'infor-
mació a que ara tota la premsa comar-
cal i provincial parla de carreres, es fa
propaganda, es parla de cavalls i, en
definitiva, hi ha ambient de cavalls.
-Quin és el teu futur dins l'esport
del trot, penses dedicar-te professio-
nalment als cavalls?
-M'agradaria molt, pare) ho veig molt
difícil així com estan avui en dia els
premis. És una professió molt dura.
Són d'admirar aquests joyas que s'hi
han volgut dedicar, però
 jo en principi
no tenc aquesta idea.
-Idó per la nostra part només ens
resta donar-te l'enhorabona per
aquesta victòria I desitjar-te que
també puguis aconseguir el Campio-
nat
 d'Europa d'Aprenents.
Jaume Rosselló
Fotos: Toni Blau.
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
C/ Rosa, 2 - A -
Tel. 84 42 08 MANACOR
Li
 Hípica
Se rendirá un homenaje a once conductores veteranos
El Cuarteto, con 399.200 ptas. de Fondo
Diez carreras componen
el programa previsto para la
tarde del sábado en el hipó-
dromo de Manacor en una
reunión en que se rendirá un
homenaje a once conducto-
res veteranos bajo la organi-
zación de la Peña Bar Nou
de Palma de Mallorca. Los
homenajeados serán Joan
de Son Llulls, Antoni de Son
Barba, Miguel de Son
Barba, Rafel des Jardí, An-
toni de Sa Sini, Gabriel
Mora, Joan de Son Ribot,
José de Son Amora, Fran-
cesc des Moreis, Mateu de
Son Cunill i Agustí de Son
Bauçá. Estos conductores
veteranos haran una entre-
ga en cada una de las carre-
ras de un trofeo que llevará
el nombre del caballo más
destacado que ellos condu-
cían. Siguiendo con el pro-
grama previsto hay que
mencionar un suculento
fondo en la apuesta cuarteto
de la novena carrera que sin
duda animará un poco las
ventanillas de apuestas, que
buena falta le hace. La dis-
tancia general de la reunión
será de 2.400 mts. a excep-
ción de la reservada a ejem-
plares de tres años.
Precisamente en tercer
lugar del programa disputa-
rán su carrera estos ejem-
plares que, a dos meses del
Gran Premio Nacional, van
cogiendo forma. Los inscri-
tos en esta prueba són:
S'Horta JA, Sanson SF, Sil-
vestre, Setie ZK, Si Puc,
Speedy Pelo, Senyor CM,
Strella MA, Simbat, Salerós,
Santa, Samurai y
Los favoritos tenemos que
buscarlos en los últimos
elásticos de salida, con
ejemplares como Simbat,
Saleros, Santa y
Pasando ya a comentar la
séptima carrera, especial
para nacionales y con un
fondo en apuesta quiniela
de 78.500 pesetas. Los
doce ejemplares que toma-
rán la salida son: Lady du
Fort GS, Drives Twist, Mara-
villa Mare, Fill de Monet,
Hito SF, E Pamela, Mario
SG, Hivern, Dinamique R,
Nachito, Helen du Fort GS y
Lutine. Como gran favorita
destacaremos a la yegua
Lutine, que si bien sale con
75 metros de hándicap
siempre suele estar en los
puestos de cabeza al con-
cluir la carrera. Otros ejem-
plares a destacar son Nachi-
to, Hivern, Maravilla Mare y
Helen du Fort GS.
A continuación la estelar
con esta composición: Punk
de Corcelles, Ouragan de
Curgies, Trefle du Rivage,
Panicaut, Pito de la Sauge,
Phenix du Buisson, Phebus
du Vivier, Quatino, Oscar du
Bridou, Quipodi y Querard
Gede. Mucha igualdad de
fuerzas en esta prueba, des-
tacando ligeramente Oura-
gan de Curgies, Pito de la
Sauge, Phebus du Vivier y
Ctuerard Gede.
Ya en noveno lugar la
prueba reina de la tarde
puesto que el cuarteto se
inicia con el mencionado
fondo de 399.200 pesetas.
Los inscritos corresponden
a segunda y primera catego-
rías: Rico de Lignac, Tivoli
des Mauds, Pechauril, Mette
Langsing, Poker du Cornica,
Pluviose, Udino du Hamel,
Quasar Celeste, Rival de
Monts, Pistil, Popop Etoile y
Kato Odde. Es difícil pronos-
ticar en pruebas como ésta
ya que semana tras semana
salta la sorpresa, por lo que
cualquier combinación
puede resultar válida para
cobrar el cuarteto; destaca-
remos, no obstante, a Udino
du Hamel, Quasar Celeste,
Pistil, Popop Estoile y Kato
Ode.
Pompas Fúnebres
de Manacor,
 SA.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Escacs
Torneig Social «Primavera del 92»
Redacció.- El proper di-
vendres dia 20 de Març, co-
mencerá en el Local Social
del «Club de Ajedrez Mana-
cor, que está ubicat en el
Bar Miguel, el Torneig Social
d'Escacs «Primavera del
92», que es jugará sernpre
cada divendres a partir de
las set i mitja del capvespre.
El ritme de joc será de dues
hores per les primeras 40 ju-
gades. Una vegada cumpli-
des les cuatre hores de joc,
la partida s'ajornarà en el
diumenge capvespre, on es
jugará a un ritme de 20 juga-
des per hora.
La normativa inherent a la
partida será la mateixa que
la de la Federació Interna-
cional d'Escacs. Per vigilar
del compliment de la matei-
xa. El Torneix comptarà
Els socis del -Club de
Ajedrez de Manacor-,
jugaran a partir del proper
divendres un torneig social.
amb un Comité de Competi-
ció, integrat per Guillem
Mas, Nofre Ferrer y Gabriel
Fuster.
A aquest Torneig, donat el
seu carácter social, es con-
templa la possibilitat d'alte-
ració de partides, escepte a
les dues rondes finels. Es
recomana adelantar les par-
tides, mai retrasar-les a ser
possible. Els participants a
aquest Torneig Social d'Es-
cacs, són aproximadament
uns 17. Tots ells, com está
reglamentat, hauran d'esser
socis del «Club Ajedrez Ma-
nacor».'
(0
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Es troba ubicada al carrer Joan Segura
COTON, qualitat i diseny a
bon preu
Noticies d'Empreses
La inauguració de la nova tenda es
dugué a terme el passat divendres
«Elite Sports» vesteix amb
qualitat a tots els deportistes
Ja es troba oberta al públic
GNOM dedicada a objectes
de regal artesans
M.A.LI.- Divendres
passat s'inaugura a Ma-
nacor una nova tenda
d'articles deportius cone-
guda per «Elite Sports» i
situada al carrer Máre de
Déu de la Neu, amb sorti-
da a l'Avinguda Baix des
Cos i amb la plaça
Ramon Llull.
A aquesta nova tenda,
dirigida per En Pep -Bor-
dal» i la seva dona ofe-
reix des de fa una setma-
na als seus clients una
extensa oferta d'articles i
material deportius. La
qualitat i el bon preu, així
com un efectiu i agrada-
ble servei al client són els
principals objectius que
s'han establert i que a
ben segur aconseguiran.
Foto: Antoni Blau
(M.F.) La passada set-
mana es va obrir al carrer
Amargura número 24 una
nova tenda dedicada ex-
clusivament als objectes
de regal artesans amb el
singular nom de GNOM.
Com es pot veure a la
fotografia que está feta al
mostrador de GNOM la
tenda dedicada a l'artesa-
nia, compta amb gran va-
rietat de peces com ge-
rres, catses, canelobres, i
altres objectes d'artesa-
nia diversa.
Foto: Antoni Blau.
(M.F.)- COTON és el
nom d'una nova tenda de
roba dedicada a la dona
que es va inaugurar el
passat divendres i que es
troba situada al carrer
Joan Segura número 2,
vora la plaça de ses ver-
dures.
A aquesta tenda la
dona pot trobar tant ves-
tits, com camises i cal-
çons dins la linea més ac-
tual de la moda primave-
ra estiu que ara
 comen-
çarà.
 COTON presenta
tota una col.lecció per
vestir a la dona més ac-
tual sempre amb la quali-
tat i diseny que el carac-
teritzen i el que és més
important amb uns preus
molt assequibles pel pú-
blic.
Cal resaltar que
COTON romandrà obert
tots els migdies per poder
donar un millor servei i
atendre al públic amb l'a-
tenció que li correspon. El
nou establiment de
COTON a Manacor ben
segur, que tindrà l'èxit
que esperen els seus
propietaris.
Foto: Antoni Blau.
(f)
eh
m. playa. 3 dormitorios, sala
estar, comedor, baño, aseo,
cocina, lavandería. 18 m. torta-
zo (balcón) C/ San Jord. Tol: 58
5418(6-3)
Se vende finca a 8 km. de
Mcnacor. Precio interesan-
te.Te1:55 29
 83(6-3)
Vena Renautt 7 PM-2459-G,
65.000km. Tel:55 5315 (6-3)
Vendo piso en Podo Cristo,
bien situado, buen precio Tel:
553510(6-3)
Vendo en Palma piso anti-
guo frente piara la Reina. Tiene
dos habitociones, comedor,
cocina y no hay gastos de es-
calera. Está amueblado Pre-
cio: 1.990.000 pts. Tel: 55 25 57 y
41 26 63(de5 a 7 hs.)(6-3)
Todo a estrenar. Vendo sá-
banas bordocias a mano 6.890.
2 mcntelerias de hilo tailandes
a 8.900 bordadas a mono. Má-
quina fotos Olimpus con flash
6.903 pts. 1 Manton Manila
seda natural bordado a mano
9.800. 1 chaqueta Benetton
con capucha 3.900. Juego de
café de porcelana china 4.800.
1 Mantón pintado a mano
2.900 . 1 juego de tocador 2.890
hecho a mano. 1 bata raso
4.503. Máquina escribir electró-
nica con memoria CAnon
18.900 pts. Estrenar. 3 cubreca-
mas de ganchillo (de hilo Hilan-
des) matrimonio. dese 11.800 a
19.500. 3 cajas porcleana
china a 1.890 pts. 1 jorran 7.800
pts. Llama preferiblemente
tardes de Sa 7 al Tel: 55 25 57 y
41 26 63. Ver sin compromiso
(6-3)
Se vende dormitorio de ma-
trimonio semi-nuevo completo.
Precio a convenir. Inf. Ronda
del Puerto, 31-A (preguntar por
Tere)(28-2)
Vendo Load-cochera 230 rn•
C/ Muntaner. Sr. Riera 55 13 71
(28-2)
Se vende cochecito de niño,
con capota, cubrepies, cuco.
sillita de paseo y bolsa. 15.000
pts.Tel: 8222 57(28-2)
Se vende coche Renault 11
GTL PM-Ad, de un solo dueño.
Tel: 55 1720 (noches)(28-2)
Vendo piso en C/ Solimon.
18 crnueblado 1* Tel: 55 05 67
(28-2)
Se vende mobiliario comple-
to de peluquería,2 plazas, pre-
cio 300.000 pts. Tel: 82 70 66 Fe-
lanitx (28-2)
Vendo local cubierto de 368
m' con instalación de 350 v. y
220 v., 2 sinfins y otras máqu-
nas. Tel: 55 19 11 y 55 40 59 (no-
ches de 7 a 12 h.). Facilidades
de pago)(28-2)
Ocasión piso en Cala
Bona. Precio: 4.900.000 pts. TEI:
58 69 24. (llamar por las maña-
nos)(21-2)
Vendo solar 235 m', buen
precio en Podo Cristo. Tel: 82 10
16(21-2)
Vendo Opel monta 2000. in-
lección, en muy buen estado.
Te1:820451 (21-2)
Se vende 2* piso en Morla-
ca, consta de 3 dormitorios,
VENDES
Se ven segon pis a estrena,
110 m, 50 m terrassa i30 m de
fatxada. 3 habitacions, 2
banys, cuina grosso, monja-
dor....Te1:84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(13-3)
Se ven col seno, zona Mercat
de s' Antiga. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(13-3)
Se vende apartamento en
Porto Cristo. 2 dormitorios.
Amueblado. Tal: 55 33 13 - 55 30
23(13-3)
Se vende piso en Monacal'.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
crnueblada. 160 rn'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEL
553313-553023(13-3)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
553313-55 3023(13-3)
Vendo equipo barnizar pisto-
la y filtros Compresor PUSKA en
buen estado por 40.000 pts. Tel:
55 13 26 (Noches)(13-3)
Se venden 11. 000 rn• en es
•Caparó• amb caseta. oigua i
Ilum Tel: 84 45 54
 (13-3)
Se vende Yamaha TZR-80 Tel:
55 37 65(13-3)
Vendo chalet en Podo Cristo
Novo, 3 dormitoros, 2 barros,
720 m' solar, precio muy intere-
sante.Te1:822128(13-3)
Vendo caso 3 habitaciones,
comedor, 2 jardines y cochera.
Tel: 55 29 83(13-3)
Vendo chalet en Podo
Colom (con amarre y barco).
Una auténtica ocasión. Tel: 83
3210(13-3)
Venc Ford Fiesta Gira 1.400.
45.000 km. Tel: 84 40 13 (de 2 a
6)(13-3)
Vendo piso, buena vista pa-
norámica. esquina. Porto Cris-
to.Te1:8202 61(13-3)
Se vende piso en Cala Ratici-
da a estrenar, 3 dormitorios,
sao, cocinay dos barios (Facili-
dades de pago) Tel: 55 51 17
(13-3)
Se vende ático en Cala Mi-
flor. 3 habitaciones, dos baños,
sción y cocino, terraza y con
vistasalmor.Tel: 55 5117(13-3)
Se vende piso en Manacor
en buenas condiciones. Precio
a convenir.Tel: 5553 35(13-3)
Vendo o alquilo un piso en
Podo Cristo, comino del mar.
Primera línea. Informes:55 33 67
(13-3)
Vendo turismo 127 matrícula
PM-7009-U. Precio: 85.000 pts.
Te1:8213 84(13-3)
Se vende materia de guar-
darla a buen precio. Tel: 58 62
89 (Cala Millor)( 13-3)
cc>
Se vende solar en Sa Coma,
• 800 m' con planos. situado en
(O la 1. fose. Precio a convenir Tel:
e• 55 12 62 de 8 a 3 h. (Andreu)
E noches8359 81(6-3)
• En Cola Millor, pisos a estre-
b, nar C/ Peortonal, vista al m0%45
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
sala comedor, con chimenea,
1 barro, 1 aseo, cocina amue-
blada. galeria, trastero en te-
rraza comunitaria. Informes Tel:
55 53 05 a partir de las 20' 00 h.
Precioa convenir. (21-2)
Vendo cochecito bebé de 1
plaza y cochecito bebé de 2
plazas. Precio a convenir. Tal:
55 00 03
 (21-2)
COMPRES
Comprcria remolque para
enganche de bola, no importa
estado.
 Tel: 84 48 87 (noches)
(6-3)
Comprada un tros de terra
aprop des Port. TEI: 82 13 84 (14-
2)
Compraría casa en Mano-
ca, planta baja, máximo
5.000.000 (cinco millones). in-
armes.
 Tel. 5555 73(31-1)
LLOGUERS
Alquilo primer piso en Porto
Cristo. C/ Concepción rr• 14,
céntrico y tranquilo. 120 m.
Vista al mar can balcón, 3 habi-
taciones, salón comedor, la-
vandería y borro interior. Tel: 55
0998(13-3)
Se alquila local céntrico en
MonocaTel: 55 07 51(13-3)
Se traspasa local con o sin
negocio.Tel:
 843464(13-3)
Se traspasa cafetería en
Podo Cristo, contrato indefini-
do, zona Es Riuet Tel: 82 02 04
día y 82 Q501 noche(13-3)
Es11••apisa so Plagados' A-
beur • • •r rr 2 de Manocor. Tel:
55 12 40 (horesd' oficinaX13-3)
Se dquila piso y locdes co-
merciales en plaza Ebanista.
Tel: 55 5335(Manacor)(13-3)
Tengo para alquilar una co-
chera también apta para ne-
gocio, de 100 rn". con fuerza
motriz, agua y situado en una
calle amplia. Tel: 55 23 46 - 55 34
42(13-3)
Alquilo local comercial en
Manacor. Tel: 58 55 28(13-3)
Alquilo habitación a persona
seria en piso, nuevo, vacio. de-
recho cocina y baño, agua ca-
liente por 17.900 pts. al mes. Tol:
55 2557 (llamorde 5 a 7)(6-3)
Es llaga pis a Manacor, orno-
blat i sense comunitat. Tel: 82 03
81(6-3)
Se alquila local céntrico en
s' Illot (cerca Rivet) Frente Bar
Lago. Tel: 8100 15(6-3)
Alquilo piso en Porto Cristo
con vistas al mar. Tel: 82 16 55
(6-3)
Se alquila local paseo Anto-
nio Matra 20. Tel: 5 17 21 Ma-
noca(ó-3)
Se alquila local para comer-
cio u oficina C/ Soliman.4. (de-
lante campo futbol) Tel: 55 19
59-551863(6-3)
Se orgullo piso en SEVILLA
para la EXPO' 92. LLamaral Tel:
821336(6-3)
Alquilo piso 1' en C/ Nulo
Sanchez Sans, rr• 9, Manacor,
100 mi, sin amueblar. Tel: 55 47
06 (horas oficinaX 6-3)
Busco piso para alquilar o
compartir en
 Manacor. Tel: 84
4990(28-2)
Tenc per Hogar un local indus-
trial amb despatx, serveiS.forca
motriz, teléfono, etc. Informes:
(Bruno Robert) Tel: 55 11 70 (28-
2)
Se alquila piso en Manacor
sin amueblar. In comunidad.
Tel:
 276085(28-2)(2 -
Se alquila piso sin muebles.
Tel: 55 18 30 (Mañanas o no -
ches)(28-2)
Lloc pis sense amoblar. Preu:
20.000 pts. mensuals TEI• 55 14
23(28-2)
Se alada Ter piso C/ Con-
cepción, 14 Porto Cristo. Bal-
cón. vista d mar. Céntrico.
 3
habitaciones, cocina-
comedor, salón, cuarto de
bario, lavandería. 120m*. Tel:
5509 98y 8205
 33(28-2)
OFERTES
TREBALL
Se busca dependenta para
tienda de deportes en Mar-va-
ca y Calo Milla. Tel: 55 46 12
(13-3)
Se necesito empleado de
hogar en Podo Cristo. Tel: 82 14
72 (a partir de las 8 de la tarde)
(13-3)
Se necesita chofer l• Espe-
cia y E. Tel: 58 38 20 (pregunta
por Pedro Muna)(13-3)
Se necesita personal para
limpiautos DUBY. Tel: 84 31 48
(28-2)
Se precisa cocinero/a para
restaurante en Maraca Tel: 81
0616(21-2)
Se necesita peluquera con
experiencia, para trabajar en
zona turística, interesados Ila-
marpodanoche5541 64(7
-2)
DEMANDES
TREBALL
Hermanas de 18 a 20 años
cuidan niños por horas, cías o
noches. Experiencias con
bebés y grupos. Tel: 55 37 65
(13-3)
Chica de 27 años busco tra-
bajo para cuidar niños o para
limpiarcasas.Tel: 84 4938(13-3)
Señora de 31 arios busca tra-
bajo de tarde o noche. Tal: 55
2394 (M-
 GuardiolaX 13-3)
Jove de 20 anys, técnico-
ment civil, servei militar cumpla i
vehicle propi cerca feina. Tel:
553623(13-3)
Cero faino a Manacor Tel: 58
59 97 (de 8 a 3 ode 9 a 11
vespre)(13-3)
Se ofrece odministrcrfiva con
título de 19 años Preferente-
mente en Manacor. Tel: 56 75
27(13-3)
Se ofrece esteticien, con ex-
periencia.Tel: 55 35 74(28-2)
Se ofrece chica para hoste-
lería o en casa particdcr. Tel: 55
3574(28-2)
Se ofrece pensionista, vigi-
larte nocturno para Hipes. Tien-
das comerciales, talleres car-
pintería, mecánica etc. Formal
y responsable. Vehiculo propio
e inmejorables informes. Tel: 55
20 76 (llamar de 19 a 21 horas)
(21-2)
Chico 21 años servicio militar
cumplido y con permiso C 1
busca trabajo. dejar recado a
Belén (de 9 a 14) Tel: 55 25 31
(14-2)
Al.lota de 16 anys s' ofereix
per guarda al.lots. Tel: 55 02 02
(14-2)
Se ofrece chica responsable
para cuidar niños. Tel: 82 16 89
(7-2)
Busco trabajo paro la tardes
a partir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)
Trabajos de primera calidad.
estructuras. albañilería, restau-
rociones, alicatados, baldoso-
dos, piscinas y pistas de tenis.
Tel. 555727 (Mi guel). (31-1).
DIVERSOS
Quiere usted vivir siempre
sana y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños. Pedir información al 84 34
11(6-3)
Reza nueve avemaias du-
rante nueve dios. Pide tres de-
seos: uno de negocios y dos im-
posibies. Al noveno cía publica
este aviso y se curnairan, aun-
que no lo creas.J. L.L. (28-2)
Cambio Vitola, mucha re-
petidas. Reig. Don Julian, Alva-
ro. capote. etc. José Pons
Apdo. 105 Manacor. Tel: 55 57
07(14-2)
Se dan clases porticticres en
Porto Cristo a partir de las 5 de
la tarde y
 sábados mancna
tombién.Tel: 8215 57(14-2)
Se pintan fachadas, Interio-
res, persianas y toda ciase de
superficies. Informes: C/ Arfó. n.
31. Tel: 55 53 05. (pregunta por
Jaime Penca)( 14-2)
Estudiant de filologia catala-
na dona classes de reps. Tal:
554150(7-2)
Se hacen trabajos de borda-
dos. Informes: Tel: 55 57 27. Pro-
galio" por Juana(
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit:
 ES. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Col! des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
croyik
<:11:11:11A
MANACOIll
DETECTIVE CON
MEDIAS DE SEDA
DEL 11 AL 16 DE MARZO
TEMUNIA CIPAL
DE MANACOR
Alice WoodyAllen
DEL 13 AL 16 DE MARÇ
(diumenge 15 no hi ha (unció)
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11	 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 2'2
Guàrdia
 Civil P. Cristo
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	
 55
84
• FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR	 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Lloren  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2. 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia St. Lloren 	
 56 90 21
Teatre Municipal
	
 55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 13, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 14, Dic. Llull, Na Camelia
Dia 15,111c. Llodrá,
 C/ Joan
 Segura
Dia 16, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Ola 17, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19, Dic. U. Ladárla, C/ Major
Dia 20, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dissabtes 1 Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rol (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigilias de fasta), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges 1 Feotes
Matl
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'Illot
18,00 CrIst Rol, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son CarriO, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolor&
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
o
E
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Matrimoni
La parella formada per Francisca i Tomeu es varen
unir en matrimoni el passat dissabte, dia 7 de març a
l'església de La Puresa de Maria. Després de la cere-
monia es convidar a amics i familiars a un sopar al
Restaurant Sol Naixent. Moltes felicitats i enhorabona
al nou matrimoni.
Foto: Xesc Fotògraf.
Pareja manacorina contraerá
matrimonio el próximo día 21 de
marzo a las 17 h., en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Dolores, si una
banda terrorífica no lo impide.
(Cocos, Barba Roja, Pedro Pica-
piedra, Dany el Grasiento, etc).
Por ello dicha pareja agradecería
al pueblo de Manacor que no se
impida este enlace.
Fdo. Alfonso y Francisca
Defuncions
- Joana Femenias Casellas, (á) Tengena, 89 anys	 8 de març
- Gabriel Fullana Fullana, (á) Renou, 86 anys	 9 de març
- Pedro Lliteras Nebot, 76 anys	 10 de març
- Jaime Sansó Miguel, (á) Rubi, 85 anys	 10 de març
- Antonio Frau Pomar, (á) Tapisser Ros, 54 anys	 11 de març
Nota d'agraïment de la
familia Sansó Melis
La familia Sansó Melis vol agrair les mostres de
condol rebudes així com l'assistència a les exéquies
funeraris que es varen fer a la Parròquia de Nostra
Senyora deis Dolors en record de Francisca Melis Gal-
més, el passat dilluns dia 9 del present mes.
SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL EN EL CENTRO DE P.IANAZOR
, ORAL PARA TIENDA
Interesados llamar aI 64 3210 f•-•. , eepae.I
2wied. e
Espaguetti
	 e
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENIJ
Mamá • .2
Al¿biCOled•
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mamá 3
4,~4.4ed. e
Sopas mallorquinas`
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500
 pis.
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
klawuí 5
Sé/Acidia
Arroz Marinera e
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mamá ".• 6
\ 21~ 
*Paella
Filete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons
 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
por u-n Ford
Emp ieza
Desde 998.000 PTAS.
FIESTA CHEERS I
Estas de enhorabuena Ya tienes el Ford que
buscabas el nuevo Fiesta Cheers Tan joven como
tu Empezando por su precio y siguiendo por,todo lo
que te ofrece Un equipamiento lleno de detalles que
te van a encantar Diferenciate del resto con su tapi-
cena diseñada especialmente para ti en el MISMO
tono azul que su exclusiva banda exterior lateral
Descubre su volante deportivo y siente su motor de
bnllante respuesta Ademas, puedes elegir entre sus
versiones de 3y 5 puertas Y dispones de una carro-
cena en 4 colores para que escojas el que mas te
guste Y mucho mas
Si no te conformas con menos empieza por un
Ford Ven a tu nuevo Fiesta Cheers   
FORD COCHE OFICIAL EXNE92
Todo lo que hacernos
nos conduce a ti.
• Ford Fo.sla desde MI 000 Ras Of.rla raloda aaaaa
ene mes pa. yehlculos en stock. Pe  y Mal 
I V.A , "ampo,. P• 0.0,,0^
INFORMATE EN:          
A LA t c 1
 rm ca c , s orz
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58  - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
